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U N P U E B L O 
M O D E L O 
¡ S i h u b i e r a m u c h o s a s í ! 
rAllá, h a c i a d 20 de O c l u h r c pa^a^O, 
yecibimos del pueblo de YeCla (Murcia) 
utiu circular, en la q u e .se e \ i * o p í a n las» 
Quejas del vec indar io ]M>V e l nial estado 
'de las escue las de aquel pueblo. P o r la 
m t a de espacio que en nuestro p e r i ó d i c o 
.tenemos s i empre , y como por otra parte 
£ s cos tumbre entre nosotros, siempre que 
podemos, en vez de p u b l i c a r la c i r c u l a r 
íntegra d imos not ic ia de ella, llamando 
lu a t e n c i ó n ^lel vSr. A l b a . 
C r e í m o s que la A d m i n i s t r a c i ó n centra] 
h u b i e r a remediado los males de (pie los 
vecinos de Y c c l a se q u e j a b a n , c u a n d o e l 
ji>tro d í a rec ib imos el p r i m e r n ú m e r o del 
Wolclíu d é la L i g a pa ra e l l ó m e n l o de l a 
Enseñanza en Y c c l a ; en ese b o l e t í n , l a 
jJUQta de padres de í a m i l i a se que ja de l 
ábanduuo en que las autor idades a c a d é -
micas de todos los ó r d e n e s t i enen la en-
señanza de aqueHa v i l l a . 
L a J u n t a , pres id ida p o r D . L i b o r i o V e r -
clú y C a ñ i z a r e s — d i c e el b o l e t í n , — s e d i -
r i g i ó en q u e j a al inspector de p r i m e r a e n -
beñanza de l a provincia , e x p o n i é n d o l e el 
mal estado de l a s escue las de l pueb lo , y 
cu v i s ta del s i lencio de aqueja au tor idad , 
se dirií . ' , ien.n en atenta y ra/ .onada c o t n u -
l ú c a c i ó n á la D i r e c c i ó n genera l 'de P r i m e -
ra e n s e ñ a n z a , que d i ó i d é n t i c o resu l tado 
que la d i r i g i d a á la I n s p e c c i ó n ; no con-
¡ftto1ti£s Uis y c c l a n o s . c o n ese s i l enc io , se 
d i r i g i e r a n al s e ñ o r min i s t ro , q u e nq sa -
hemos haya hecbp m í t s n i menos de lo 
que h ic i eron s u s subordinados . 
' ((Con haber s u í r i d o — d i c e e l b o l e t í n — 
igual suerte este oficio que el d ir ig ido a l 
Rciior i u s i H c l o r p r o v i n c i a l , en tendimos 
que no d e b í a m o s p e r m a n e c e r inac t ivos a n -
ztc tan pert inaz s i l enc io , cooperando^ por 
este medio con los referidos s e ñ o r e s á se-
pultar en el m á s profundo o lv ido asunto 
de tan v i ta l i n t e r é s p a r a la e n s e ñ a n z a en 
este desgrac iado p u e b l o . » 
L o s v é d a n o s , que si no son aragoneses 
son h o m b r e s que no c e j a n en sus buenos 
p r o p ó s i t o s , l ocaron á l l a m a d a , y r e u n i -
dos e n A s a m b l e a los padres de f a m i l i a y 
las personas de buena v o l u n t a d , amantes 
de la c u l t u r a y de la e d u c a c i ó n socia l de 
¿sus h i jos y conc iudadanos , h i c i e r o n u n a 
¡ s u s c r i p c i ó n , que a s c e n d i ó en el acto á 
¿r.oqg pesetas, para c r e a r premios y r eco m-
pensar á los maestros y a l u m n o s que se 
d i s t i n g u i c i a n en el c u m p l i m i e n t o de s u s 
•'deberes. 
K s t o s c iudadanos , dando un alto e j e m -
plo de sentido p r á c t i c o y de gran- cono-
t i m i e n t o de l o que es la f a r á n d u l a de la 
• A d m i n i s t r a c i ó n oficial , en la que nada se 
cons igue si no la m u e v e u n p o l í t i c o , se 
'han tomado l a A d m i n i s t r a c i ó n \ÍOX s u m a -
llo, y seguros estamos quo s i t ienen un 
poco de cons tanc ia t e n d r á n t a m b i é n c u a n -
to deseen y q u i e r a n ; m á s a ú n : si c u a n d o 
v e n g a n la s e lecciones , d a n d o ejemplo de 
i n d e p e n d e n c i a se h a c e n fuertes con s u s 
•votos y no los dan s ino á aquel los que 
p r o m e t a n so lemnemente consegu ir lo que 
el pueblo de V e d a neces i ta , c o n s e g u i r á n 
•Cuanto p iden . 
I^a J u n t a do Y c c l a n o se propone s ó l o 
que e n las escue las de aquel pueblo se 
'dé la p r i m e r a e n s e ñ a n z a c o m o la l ey m a n -
da; q u i e i c tener escuelas sanas y maes -
tros que e s t é n á l a a l tura de su m i s i ó n ; 
h a c e m a s aquel la J u n t a : v i s i ta las escue-
las, e x a m i n a los l ibros y se entera de l a 
"doctrina que en ellos se expone , á fin de 
que la m o r a l cr i s t iana no padezca; asiste 
á tos c lases p a r a ver c ó m o estas funcio-
i i a n ; en u n a pa labra , c u m p l e n coti los sa-
g r a d o s deberes de padres y de c i u d a d a -
nos , hoy, por desgrac ia , tan abandonados 
ên E s p a ñ a 
E l sentido p r ác t i co de los yec lanos de-
bería ser imitado por m u c h o s pueblos , y 
s e g u r a m e n t e o tra ser ía la suerte de la ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a e n E s p a ñ a . A q u í , des-
g r a c i a d a m e n t e , en donde c o n t i n u a m e n t e 
v i v i m o s lanzando lamentos y quejas con-
Vra lot^ (Gobiernos por s u m a l a a d m i n i s t r a -
jc ión . entregamos lo m á s es t imado, lo más 
'sagrado que u n padre pueda tener, s u s 
Ali jos , y los en tregamos s i n m i r a r antes á 
q u i é n , n i c ó m o , n i eu q u é sentido n o s 
jos v a n á educar , y d e s p u é s nos queja-
mos y nos lamoutantos de las m a l a s 111-
r l i n a c i c m s . de la p é s i m a é i n ú l i l ense-
"frinza que del Estado rec iben m í e s t r o s h i -
jos. 
No se comprende c ó m o los padres , por 
regla genera l , cuando se t ra ta de c u r a r 
^Iguna enfermedad Cotyoral buscan al 
nUjor m é d i c o , preguntan por su fama y 
hasta por íft vida p r i v a d a de l facul tat ivo 
lantes de que ponga mano en el cuerpo 
m su h i j o , y cuando se trata de formar 
.él nhna, de c u r a r en cada u n a de sus fa-
cultafles las enfermedades d e la i g n o r a n -
cia y e n s e ñ a r l e e l camino del b ien , los 
padres n d se enteran antes de las condi-
ciones de l forjador del a l m a de su h i j o . 
' | C u a n t o s m a l o : l l eva cons igo este aban-
.'dono paterno! 
( ¿ C u á n d o se c o n v e n c e r á n los padres que 
jnás que u n m a l m é d i c o d a ñ a u n m a l 
m a e s t r o ? 
Culpamos á los G o b i e r n o s de lo que 
Sólo nosotros p o d í a m o s remediar con un 
poco de buena v o l u n t a d y un poco de 
f i x t e c a r i ñ o p r á c t i c o c o n nuestros h i j o s . 
S i bien ref lex ionamos y vemos las co-
Isas como son, ¿qué i m p o r t a al S r . A l -
b a que falten 12.000 escue las? E l , como 
¿tros m u c h o s , tiene á sus h i jo s en el cx-
traujero, y p a r a cuando los traiga y a tie-
nen prep;uada la casa de e s tudiantes , y 
para ellos y otros por el estilo se hace 
un e m p r é s t i t o de 1.400.000 pesetas; p;\ra 
escuelas, ¡ q u i á ! , esas * « • para los po-
bres, y los demócratas de « n e v o c u ñ o no 
teonocen á los pobres sinc fatando esa pa-
labra los hace falta par» tí ¡.ÍÍ<TV?<O de 
un discurso hueco y vacío. 
D E J A L C A R T e g A 
Lia escuela 
fep^eiñsta 
FRENTE AL ENEñflWO 
l'oc lu, Pivns.v rulical Im rodado osUw días un 
fÜWW (.iimkMKáuflo, quo SM rodiTo «íi IrahajoH do or 
gauiir. u;i<')ii» de Ins osciiolafi ración al iiíta.1* ó forro-
únim. 
Mi averidfotnu] y ilixito coiniiafioro do Uudacfiión 
Ascham, oiiya romixtotioia «a éstoq oüüftBÉ do ^c-
dagogíiv conown todos ios loctores do Er, DRB.VOI:, 
viino iiaci; ti<'m|)o dando la voz do alerta li los oátó; 
lie /.s ^viilillio l̂•;; fronlo al gran imh^ro do oana pi-o.n-
gamlm diíwlvunlos, hoeli i*». 110 sólo on ol mitin y tfuiu>s s e ñ o r e s CO^djÜtDffes, t n s u s t i t u c i ó n dt 
ea el periódico, y oa ol libm, sino, lo quo e» mis los (pie por etifcnncdad HÓ pudieron asist ir , 
gcava, en !«« e.seuolas, iuoubadorafl do to<la un» RO- I leyeron las rc í ípeot ivas Meniórias, dando 
noraei.M. inloledual. y <Micnuzador«9 do OMablQI Ú Ú L \ ^ ^ ^ f ^ ^ 9 M ^ ^ ^ ^ . ^ } í " " : ^ 5 
aptos para tepibír la bnona semilla oritno puj-a per-
dñ«e GO ol UborintO do Unlaa las hárliaras utopías 
y do las más abominables negaciones. 
lia «ascuol» sin Dios», ya saJbcmos, medianío pnio-
baa (Uxuraentalos, quo t» la «oscilóla sin Patria, 
sin l'.jéi-cilo y sin bandera». Su CiiKiJidad os franea-
monto rovolucionana y antisocial. MI clfirKt&BQM os 
oso, una neg.uúón monstruosa, y tras do jan noga-
oióti, 1c sima sin fondo ,1o unas muchodumbrea in-
disciplinadas, sin otm idoaj que la iiiquela dcinolo-
dora, la loa incendiaria y el atontado dinajniloro. 
Q^Mn ttko d<'cir que. en imona lógica, para arrancar 
y quemar osa planta iiia.ldila, no sólo dobonan do 
|K>n' r raí OÉÍÚOrVO y su brazo, si a) pixteiso, todos los 
(•a.ló!¡e4S, sijiO lodos 1«W LoiubreS dignos, pali'iottui Jf 
honrados. 
L a oscucla «forrerisla», cuyo vtslíbulo no es otro 
^ A S A M B L E A ^ 
D E L O S 
C O N S E J O S D I O C E S A N O S 
P u el s-ibui de uetus del Semilunio CutKJ-
l i a r c o m e n i í ó ayer la Asamblea dio»esa;i: i . 
P r e s i d i ó el acto nuestro amade se fur Ol>i«-
po, que 110 obstante el dolor que le embarga-
bu por la rce i cn t í s iu ia muerte de ser que-
rido, a c u d i ó , atento a l e u u i p ü m i e n t o de sus 
altos deberes. 
l.os sieñores cu ins páfPpCOS de Madrid y al 
pa r roqu ia l e s en los t res ó r d e n e s de A c c i ó n 
r e l ig iosa , b e n é f i c a y socia l . 
Todas las M e m o r i a s l e í d a s fueron esca-
chadas c o n respetuoso agrado, p a r t i c u l a r m e n -
te las de las pa r roqu i a s de San I / o r e n / o y 
de vSan J o s é . 
H e a q u í , en b r e v í s i m o e U i o e t o , los datos 
concern ien tes á cada una de las p a i W p n a s , 
cuyos rectores des f i l a ron ayer an te e l exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r O b i s p o de la d i ó c e s i s . 
Santa Mar ía l a R e a l 
de l a A l m u d e n a . 
Prac t ica o rdenadamente l a a c c i ó n b e n é f i -
ca, e v i t a n d o que p e d i g ü e ñ o s de of ic io sean 
socorr idos m á s de u n a v e / , en p e r j u i c i o de 
los pobres verdaderos. E n p u n t o á a c c i ó n 
soc ia l , u t i l i z a la calequesis , á la que as i s ten 
435 n i ñ o s ; l a Ivseuela d o m i n i c a l , c o n 156( 
, a l u m n o s ; e l Co leg io de la P r e s e r v a c i ó n d e l 
quo la escuela «neutra», concluyo una amenaza ^ ^ ^ . § ¿ M e g i ^ A ^ de Santa 
para la sociedad, cuyo* cmm-ntos va minando sola-j C r i s t i n a , c o n 480 n i ñ a s ; el Co leg io de Nues-
prnliuiicute. prescútándoso á los ojos do los ¡ncautoaj t r a S e ñ o r a de bourdes , c o n 248 n i ñ a s ; l a 
coa unas roluiabrantes vestiduras do orudición y do; escuela de Santa M a r í a , con 177 a l u m n o s ; 
l a de l a V i r j r e n de l p u e r t o , c o n 70 n i ñ o s ; 
l a de San I s i d r o , con 140 educandos obreros . 
Proyecta a d q u i r i r u n solar para f u n d a r u n a 
progreso. 
Do aquí q'-.e osla furma del anuquisino m u l t o 
más tomiblo que O1* otro marquisioo sin carola, 
vix-oado por ol estampido de las bombas ó |H>r ol cla-
mor do las nudlitudos á la vista do un cobarde aton-
tado. 
¡E l ferren.smo en la enseñanza!. . . Ahí está un 
onomigo traicionero, á quien hay quo vencer, á quien 
hay quo combatir sin tregua ni descanso hasta por 
un imperativo egoísta, ol instinto do conservación... 
¿ L a repetiremos?... S í ; y cion y oien vooes. 
verdadera escuela p a r r o q u i a l , y a b r i r o t r a de 
clases noc tu rnas . 
I m a c c i ó n re l ig iosa ha celebrado so lem-
n í s i m o s c u l t o s . 
San Mart ín . 
A c c i ó n r e l i g i o s a : í , a s C o u i n n i o n c s a d m i -
n i s t r adas en el ú l t i m o a ñ o h a n t e n i d o u u 
a u m e n t o de 15 p o r roo. E l A p o s t o l a d o d e 
l a O r a c i ó n ha rebasado la c i f ra de 1.000 aso-
Cada día, cada hora quo pasa os más necesaria laj c iados. V la I l c r m a u d a d de Santa h u e í a h a 
unión de las derechas, la un ión 'do los católicos, y d u p l i c a d o e l n ú m e r o de sus m i e m b r o s . A c -
como wmsecuoncia do esa unión, la acción vigorosa! c i ó n b e n é f i c a : H a rect i f icado concieiiz .uda-
sin dosmavos v sin cobardías. Somos los más, ¿y n i cn t e e l censo de los pobies de la p a r r o -
* — o 1 ; ^ w ^ * - » qtúa. A c c i ó n soc ia l : H a es lablcculo e l Pa-por qn('. no decirlo? Somos los mejoros. Confortan 
nuestras almas ideales siililimcs, que nos invitan « 
la poloa. ó ^ o r qué n h u i r la lucha? Los GHlliadOa 
do hoy tienen enemigos do la Cruz y do b Patria, á 
quien vencen en el campo do las ideas, on ol cam(K) 
político y social. Quizá mañana . . . en ol do loa he-
chos. ¿Qué esperamos?... ¿Qué acaso sea ya dema-
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Se c o n f i r m a que se hace g r a n p ropaganda 
t r o n a t o de los n i ñ o s (te la p a r r o q u i a de San 
M a r t í n . 
San Gít iés . 
H a dado á enfermos é i m p e d i d o s u n n u -
m e r o de C o m í u u i o n e s m u c h o m a y o r cpic e l 
de o t ros a ñ o s . Ivu l a pa r roqu ia func iona l a 
catcquesis . K u la f e l i g r e s í a no h a y escuelas 
la icas n i neu t ras . K n cnanto a l socorro de 
los pobres , se pract ien cen t o d o ce lo , ha-
c i é n d o l e s d o n a t i v o s , m á s que en m e t á l i c o , 
eu bonos, ropas, pago de a lqu i l e re s de ca-
sa, etc. E n l a Fies ta de l Cutec ismo ha (Us t r i -
b u í d o 250 bonos, a c o m p a ñ a n d o á cada u n o 
de el los u n e j e m p l a r de t a n a d m i r a b l e l i b i o . 
M e u s u a l i u e n t e gasta cu obras b e n é f i c a s de 
75 á 80 pesetas. Como e s t í m u l o para a t raer 
á los n i ñ o s , d i s t r i b u y e l ib re tas de l M o n t e de 
25 pesetas. 
Santa Ctuz . 
rtstsal de 
F a m i l i a » , 
bonos canji-aldes m t iendas por comes t ib les 
y o t ros g é n e r o s . 
l u í a r c i ó n socia l , es de n i e u c i o i m - la serie 
de e o n í e r e i u ias y lec turas que en e l loca l 
de los Padres de .San A n t o n i o A b a d , se dan 
á cargo de d i s t i n g u i d a s personal idades . 
San S e b a s t i á n . 
i ; pa i ro f in i a e l t -h ió el 35 (le ICnero la 
p i i m e r a de las Asambleas pa r roqu i a l e s de 
M a d r i d , en el Cen t ro de Defensa Soc ia l . 
A la catcquesis as is ten unos 400 n i ñ o s , 
á las que e n s e ñ a n los sacerdotes, las s e ñ o -
ras y las s e ñ o r i t a s de la p a n o q u i a . 
Las escuelas domin ica l e s acogen á 150 
a l u m n o s , a lgunos de más- de 30 a ñ o s . 
H a dado i u t i u i d a d de p r i m e r a s c o m u n i o -
nes, en t ro ellas á personas de 16, 18 y has ta 
20 a ñ o s . 
Las e n s e ñ a u / a s que su escuela n o c t u r n a 
da , e s t á n d o m i c i l i a d a s en e l C e n t r o de De-
fensa Soc ia l . 
E n Beneficencia ha pagado socorros po r 
v a l o r de 3.950 pesetas. 
E n A c c i ó n Soc ia l , ha creado la Caja d o t a l , 
fomentadora del aho r ro . 
Proyecta la f u n d a c i ó n de n n C e n t r o de 
i n s t r u c c i ó n comereia l c a t ó l i c o , f ren te a l 
de l a m i s m a clase, l a i co , que h a y estable-
c ido . 
Nuestra S e ñ o r a del 
C a r m e n y San Luis . 
H a n s ido . s o l e m n í s i m a s las func iones re-
l ig iosas celebradas, y ellas h a n ocasionado 
g r a n n ú m e r o de comuniones , 
F,s de hacer no ta r la p ropaganda c a t ó l i c a 
que hace esta Jun ta p a r r o q u i a l , e n v i a n d o 
c o n l i i m a j u e n t c fuera de la c a p i t a l g r a n n ú -
m e r o de o p ú s c u l o s y toda clase de lec turas 
c a t ó l i c a s . 
E n l icnef icencia , ha i n v e r t i d o en e l a ñ o 
3.625 pesetas. 
K u e l o rden social ha o b t e n i d o l a des-
a p a r i c i ó n de muchos lupanares que infes ta-
ban la f e l i g r e s í a . 
San Lorenzo. 
Es ta J u n t a p a r . o q u i a l se l a m e n t a g rande-
mente de que su pobreza y l a f a l t a de a u x i -
l i o s de sus feligreses y de las personas eme 
pueden p r e s t á r s e l o s , la i m p i d a n p rac t i ca r l a s ! j 
obras propias de su m i s i ó n b e n é f i c a y socia l . 
D u é l e s e a s i m i s m o de que 110 puede sos-
t . n e i escuelas c a t ó l i c a s cuando en l a pro-
p i a f e l i g r e s í a los social is tas la sos t ienen. 
Sostiene el apostolado de los enfermos, 
bajo la a d v o c a c i ó n de San J o s é . 
San J o s é . 
Mi ueiona l a M e m o i ia c ó m o son n o t o r i a -
mente solemnes los c u l t o s que se dan en l a 
ig les ia , y a s i m i s m o el g r a n n ú m e r o de e l los 
que a i i n a l m e n t e se costean po r l a g r a n can-
t i d a d de Congregaciones adscr i tas á l a pa-
r r o q u i a . 
Todos los colegios de la f e l i g r e s í a son ca-
t ó l i c o s , y cons tan temente e s t á n inspeccio-
nados por e l s e ñ o r cu ra p á r r o c o y p o r los 
coadjutores . 
L a p a r r o q u i a paga l a e n s e ñ a n z a de cuan-
IMPRESIOMES D E L D f p 
De la política 
y de la irida 
MIRANDO ALREDEDOR 
¡ Q u e Maura, que Moret, que Romano' 
nes, que no, que st, que. . . ! 
¡ i n a g u a n t a b l e ! 
¿Cuándo ¡legará el día 2 de Enero, y 
cabremos qué ha pasado, y nos déjar&n 
en paz... 
N i los lámanlos de E l I^lf-cral (una 
plana todos los dias) son más pesados é 
insufribles... 
¿Quien pudiera vivir sin leer pci iódi-
cosf 
• 
L o que no tiene vuelta de hoja es lo que 
dice E l C o r r e o E s p a ñ o l : 
( ( N i n g ú n p e r i á d i c o r e p u b l i c a n o es capaz 
de responder á estas preguntas : («Si M a u r a 
es ó puede ser la r e v o l u c i ó n , ¿ p o r q u é 
t r a t á i s do i m p e d i r la v a c i l a de M a u r a al 
G o b i e r n o ? S i M a u r a es eminentemente i m -
popular , y C i e r v a l u i i v e r s a l m e n t e odiado, 
¿ p o r q u é p r o c u r á i s que 110 se ofrezca oca-
s i ó n para que esas i m p o p u l a r i d a d e s y esos 
odios se manif iesten con el c l a m o r de las 
m u c h e d u m b r e s i r a c u n d a s ? » 
A c t i t u d como esta de los r e p u b l i c a n o s 
e s p a ñ o l e s 110 l a hemos visto j a m á s . D i c e n 
u n d í a y otro que beben los v ientos por 
la r e v o l u c i ó n ; a seguran un d í a y otro que 
( in icren d e r r i b a r e l T r o n o c- i n s t a u t a r la 
R e p ú b l i c a ; t i enen por ind i scu t ib l e que 
p r o v o c a r í a u n a lzamiento p o p u l a r i n c o n -
trastable e l retorno al P o d e r de los po l i 
t icos que en 1909 g o b e r n a r o n , segtni e l los , | rcíL-íc/rfa. i 4 f rauros con 65 c é n t i i ^ o t t q n é 
á u s a n z a f e r n a n d i n a , y c u a n d o no m á s 
v i s l u m b r a n la pos ib i l idad de (pie lodo eso 
suceda , en vez de retozar les la a l e g r í a en 
el cuerpo y de derret irse de gusto por e l 
tr iunfo de la r e v o l u c i ó n v el d e m u n b a -
le hemos de hacer! 
- L o y t íe debe us ted hacer es t r á a u n 
de u n no ta r io . 
[ — ¡ E h ! . . . — e x c l a m a e l heredero, dando u r 
sa l to . 
S í . s e ñ o r . . . Necesi ta u s t e d dos p U m 
miento de las ins t i tuc iones d i n á s t i c a s , &c \ no tar ia les . . . 
ponen tr istes y car iacontec idos j ' se agru-1 B l empicado e x p l i c ó la cosa a! ( o m o f i 
p a n en torno de R o n i a n o n e s , como antes r í ( , ' '^1t7' p o r m e n o r cmi la v t a y o r a n t a h i H 
se a g r u p a r o n en torno de C a n a l c i a s , p a r a ; ^ • F:1 comerciante e s c u c h ó con la m á f m 
i m p e d i r la vue l ta de los conservadores . . ) i ' " ^ el c á l c u l o d i p ^ m e i o t r (/,'' , 
• fo que e l coste de las piezas uoktrUUes poro 
Pues . ¡ á v e r 
• 
quien r e s p o n d e á L a 
( i ü n p e r i ó d i c o l i b e r a l , que aboga por l a 
c o n t i n u a c i ó n de los l iberales e n e l P o d e r , 
d ice que « l o importante es q u e se s iga 
cobrar los 5,35 f rancos representaba pa-
ra é l u n í p é r d i d a de 64, j - , In rnccs . . . Y b o f i 
couio una pelota . 
— I ' . ' i d e a l - - i n d i : ó e l c o p l e a d o con h o i u o 
v o l h n i a u a . - s e r í a r e suc i t a r a! d i f u n t o jtdftí 
que 61, que no n e c e s i t a r í a - n i n g ú n d o c i u n r o 
to . cobrara esa suma, v una- vez rabrad» 
para res taurar la M o n a r q u í a i n a u d c h ú c . l i s t e , j p , crc.fulo la ¿Pía Ascc i i c ión imivé 
m o v i m i e n t o e s t á apoyado por los conserva- fa,uii¡aS consagradas á" la Sagrada Fa . . . 
clores cu inos y po r a lgunos centros m i l i t a r e s . { m , e v a en M a d r i d , cayos caracteres d i s t i n t i - J?*8 cle 
E l C o b i e r u o de P e k í n r e p r i m i r á toda ton ta - vos sou ei sc r p a r r o q u i a l y el ser d o m é s t i c o . j ^ 
t i v a r e v o l u c i o n a r i a . , . . . E n unos cuan tos meses de v ida i i e n e en su , • .m . 
" i i i l h = Esta i n - r c T i i a ha» 0 l e o i e c i ó n de unas ins t rucc iones 
m n n h m é s ' n u usuales, y ] P;'/71 ,a c o m n n i ó u , que h a n mere-
m i e n t o de u n P a t r < ^ ¿ ] c Í L ^ a ^ ^ C Í 0 ? L r e 1 ^ 1 0 ^ ^1 M a d u . 
C r é e s e que el J a j j ó n favorece el m o v i m i e n t o . 
desarro l lando el p i o g r a m a contenido cx-[\nsti\ l podría c o n d ú c e l o de nuevo a l c e n í / u 
e l M e n s a j e de l a C o r o n a , del c u a l l e n e - ! ffrio 1*fr* esta- s o l u c i ó n . e „ el estaAo t e t o t é 
m o s á esta fecha op imos f r u t o s » . i V6' la ** impasible . Otro U t » i • - < 
E n efecto: del M e n s a j e tenemos t f & o á ^ í £ S Í 7 * e U b i c u o ,.' 
1 • ' 1 1 • ^ 1 1 viaaao ae tnscnbn- el nacnnini to de esr .'/ 
como la s u p r e s i ó n del nnpuesto de c o n - c t 1 h s ^ s { , é s ^ ¿ * £ £ ',; 
sunios . (iue ha clestrozach. la n a c i e n d a 11111-¡ .s/nW6' á veces. Y ¿htoncei x s pter-ü* NI 
n i c i p a l y causado grave d a ñ o á la d e l . ju ic io para que existan ItgtilmonU. h í que 
E s t a d o ; el s erv ic io n i i l i l a r ob l igator io , de-1 Sí,,i v ict imas de ese ol-Jdo.. . 
cre tado en e l pape l y c o m p l e t a m e n t e j - ¿ P ? m a n e r a - i n t e r r u m p i ó ftirioso el co 
i rrea l i zab le por falth d e ' p r e p a r a c i ó n y d e " / ^ ,/wc ha,y ^ ''" '•','v * ^ 
recursos etc etc \ W * ™ r r t o no c o h w dinero qve cobrarlai i c c u i s o s , e t c . , e tc . .U)W l)a.lhar„Um (/ . 
P e r o , ademas , esc p r o g r a m a , p e r e n a l m;o/ ¡Un* barbaridad: exc tñné k ¿ÍH 
p c r s o n a l í s i m o de l S r . C a n a l e j a s , no \o \ picado, h a c i é n d o s e cruces y rayas de Ut 
tos m ñ o s l a b r e s lo piden por conducto de j acepta e l S r . M o n t e r o R í o s , n i lo a d m i - j supina del co.uercianle. Mii 'J • . 
sus p d r e s . H o y hay m á s ele 50 en esta j te s in importantes c a m b i o s e l S r . M o . \ ! c i L « " ' n h i i s l r a i i j a m e n t e conríúyá c ^ a U í 
c o n d i c i ó n . I r e t . n i puede hacer lo s u v o e l s e ñ o r c o n d e • ,w , /",-v q«e vnd 'cnsa f ict í 
S^í?*? :^ W.la l,m,nera á i d e R o n u n o n e s s i n borrar e l d i s c u r s o q u e j ^ ^ ' ^ $ c * f * r d ™ - ** '" " 
este verano p r o n u n c i ó en S a n t a n d e r . \ l i o r a i se f u u d c ' l e n i r ó enlre 'wr / ' , . -„ * 
¡ cario.. . ¡ t i e n e sus peren 
m á s de 500̂  n i ñ a s , las cuales acud i e ron to -
t idas de b lanco , 
m á s sa l iente de l a a c c i ó n parroquial 
R . {ASCffA ñí 
POR TEI.ÉC'.RAl'O 
A r t í c u l o c o m e n t a d o . 
BARCELONA 28. 
E í Bóbíe C a t a l á p u b l i c a h o y u n a r t í c u l o 
despec t ivo con t ra e l Consejo N a c i o n a l Fe-
de ra l i s t a , con m o t i v o del mani f ies to que ha 
p u b l i c a d o rec ientemente . 
vSe b u r l a de las conclus iones , especia lmen-
te de la que se refiere al p royec to de M a n -
comun idades , d i c i e n d o que sus autores no 
d e m u e s t r a n n i con m u c h o ser d i s c í p n l o s de 
P i y M a r g a l l , puies han i n s p i r a d o su fede-
r a l i s m o m á s en los a r t í c u l o s de E l I m p a r -
c ia l que en los l i b r o s de a q u é l . 
T e r m i n a d ic iendo que l o me jo r que pue-
de hacer e l Consejo en honor de la m e m o -
r i a de P í es d i so lverse . ' 
E l a r t í c u l o ha s ido m u y comentado en 
los c í r c u l o s p o l í t i c o s . 
E8 d i r e c t o r g e n e r a l d a O b r a s p ú b i l o a s . 
E s t a t a rde l l e g ó el d i r ec to r genera l de 
Obras p ú b l i c a s , a o o m p a ñ a d o del subdirec-
t o r y va r ios ingenie ros , que vienen' ' para 
a s i s t i r m a ñ a n a á l a , / i n a u g u r a c i ó n d e l fer ro-
ca i i r i l de Parcc lo iu r á Manresa . 
F u e r o n iec¡bido«; eu la e s t a c i ó n por las 
au to r idades y a l g u n o s amigos . 
L a r e v i s t a " C a t a l u ñ a " . 
L a r ev i s t a r e g i o n a l i s t a C a t a l u ñ a , que se 
p u b l i c a b a en cas te l lano, desde el p r ó x i m o 
a ñ o l o h a r á en c a t a l á n . 
A l comenzar su p u b l i c a c i ó n a n u n c i ó que 
l o h a c í a en cas te l lano para conqu i s t a r p ro -
s é l i t o s c u las d e m á s regiones. 
Parece se r que no ha conseguido su pro-
p ó s i t o . 
P a r t i d o d a " f o o t - b a l l " . 
M a ñ a n a se v e r i f i c a r á e l p a r t i d o de foot -
ba l l en t re el C l u b de Barcelona y e l e q u i -
p o i n g l é s . 
H a y g r a n e x p e c t a c i ó n en t re los af ic iona-
dos. 
U n d e s o a r r i l a m í e n t o . 
l í n t i e las estaciones de Prast y Sabat des-
c a r r i l ó h o y 4íl t r e n m i x t o de Zaragoza. 
N o se t i enen detal les de l accidente . 
S ó l o se sabe que no hubo que l a m e n t a r 
desgracias personales. 
L o s f e r r o v i a r i o s . 
I/os fe r rov ia r ios h a n not i f icado a l ^obcr-
uador ui"? el mar tes p r ó x i m o celebraran u n 
m i t i n cu la Casa d e l Pueblo para t r a t a r de 
asuntos re lac ionados con su p r o f e s i ó n . 
O t r a d e n u n c i a . 
H a sido denunc iado el p e r i ó d i c o E l Pro-
greso por la p u b l i c a c i ó n de u u a r t í c u l o i n -
c i t a n d o a l a len tado pci .uiud si vueU< 11 id 
Poder los conservadoie. . . 
L e s c o n s u m o s . 
L a Jun ta de vocales asociadoi; r e a n u d ó 
h o y sus sesiones para d e c i d i d i r si s i g u e n 6 
uo los consumos . 
Se ignoran aún los acuerdos adoptados. 
seno m á s de 150 f am l ia? 
dado unas 400 Co 
es tud ia el es tab lec imien to 
ele semiras 
San Pedro el R e a l , 
H a celebrado c u l t o s . « u d e m n í s i m o s con 
m o t i v o de la i n a u g u r a c i ó n de su nuevo 
t e m p l o dedicado á la v i r g e n de la Pa ioma . 
Se h a n creado dos imevas congregaciones , 
l a de los Sagrados Corazones y la de H i - i 
l í n ma te r i a ele beneficencia v i ene gas tan 
do la Jun t a p a r r o q u i a l de 7.000 á 8.000 \)Q-
en cada a ñ o . \ 
Re - o c c í o / d e los pobres, poco puede hacer 
c u el aspecto social , p o i q u e eu l a f e l i g r e s í a 
no h a y cent ros fabr i les n i b a r r i a d a s ' o b r e -
ras . 
L e y é r o n s e asimismo las M e m o r i a s de las 
j a s de M a n a , que y a cuenta con mas de j ^ t a s pa r roqu ia les de San t i ago v San M i -
200 asociadas. E n cnan to a comuniones ha Há», que , c o m o las d e m á s , a b u n d a n en 
ocho meses ú l t imos, l a i * f e f € ü d a de magníficas obras católiofr a d m i n i s t r a d o en los 
m á s q u e en u n p e r í o d o de diez a ñ o s . sociales. 
\ ^ ^ f ' . ^ ^ L T : A m Í U A O \ . " « y . * !»» « c e de b m a ñ a n a , continua-S i n i u t , que da excelentes resultados. 
E n e l l u g a r d e la a n t i g u a cap i l l a se p r o - i 
yec ta l a f u n d a c i ó n de un C e n t r o Escolar . 
H a hecho considerables repar tos d e ropas 
y m e t á l i c o . 
Del Salvador . 
H a dado en e l a ñ o unas 57.000 c o m u n i o -
nes, y c e l e b r ó u n a genera l á la que as is t ie-
r o n m á s de 500 n i ñ o s . E l A p o s t o l a d o de los 
enfe rmos , á ca rgo de c a r i t a t i v a s s e ñ o r a s , 
d a excelentes resul tados , p rocu rando la 
p r e s t a c i ó n de las a u x i l i o s e sp i r i t ua l e s á m u -
cíl IÍS nio^ ' /bnmlos que bnbie ianr f n l l c r i d o 
s i n e l los . A d e m á s clan l imosnas , hab iendo 
ascendido en el a ñ o á unas 800 pesetas. 
I / i pa r roqu ia ha hecho d a m i t i v o s en co-
mes t ib l e s , ropas v d i u e r ó por v a l o r de 2.109 
pesetas. 
Se han l eg i b / . i í l o n i m bas i i iuou.es í i e g í -
t i n u i s . Se ba pert'eccioMado as imismo el 
censo: ele pobres. 
Proyecta esta Jun ta p a r r o q u i a l el af iel iado 
gene ra l de pobres, de t a l modo que se e v i -
t e n l o s i n n u m e r a b l e s abusos que la exp lo t a -
c i ó n supone , y que con e l a l i n i a d o , o r g a n i -
zado e n buena f o r m a , se h a r í a abso lu t amen-
te i m p o s i b l e . 
Sat: A n d r é s . 
E n a c c i ó n r e l i g io sa , y apar te de l esplen-
d o r de sus funciones ha fundado !a A r e h i -
c o t r a d í a de las H i j a s de M a r í a que l i o » , en 
solo a ñ o y m e d i o ele ex i s tenc ia , cuenta c o n 
1S0 asociadas. 
Proyecta la f u n t l a c i ó n de u n a B ib l io t eca 
p a r r o q u ¡al e i rcu lan te . 
S a n M i g u e l . 
Esta p a r r o q u i a , de reciente c r e a c i ó n , l ia 
cousegu ido que acudan á c u m p l i r sus debe-
res rcligicxsOvS u n a i n f i n i d a d de f a m i l i a s que 
h a c í a cuarenta a ñ o s 110 p i saban u n a ig les ia . 
I n a u g u r ó s o l c m n c i n c n l e e l t e m p l o y las es-
cuelas á é l un idas , insuf ic ientes en v c n l 
para e l n ú m e r o de a l u m n o s , pero b istant ^ 
para cxteiiKler p a u l a t i n a m e n t e l a cor .v ic . ;ó . . 
de su necesidad. 
Bata p a r r o q u i a costea m c i i s u a l m e n t e 300 
c u a r t i l l o s de lecl ie para enfermos j a b í e s , 
(pie l l e g a r o n á 580, en Sept iembre ú l t i m o . 
La Jun ta de damas creada, t rop ieza epií 
g randes dif icnlLades para prac t icar su m i -
s i ó n , debido á no l i r . l l a i se u iban i z . i da n i . : . 
g r a n e x t e n s i ó n de la f e l i g r e s í a . 
l i a a d m i n i s t r a d o 2,̂ 6 bau t i smos , d.- IuS 
cuales han s ido de c y i i d a d 163. 
Santos Justo y P i n t o r . 
L u t i c otras o b r i s re l ig iosas , ha dado n n r 
c o m u n i ó n g . i K i r J á los n i ñ o s vlc ípdúfl los 
co leg ios enclavados en l a M i g i o s í . i . 
U e n é l k a . m c n l t h n exped ido infininiad, de 
r á la A< 
POR TEI.ÉGRAl'O 
M u e r t e r e p e n t i n a . U n t e s o r o . L a H a -
c i e n d a p ú b i i e a . 
Y no queremos hablar ele lo que opi-
n a n l iberales importantes , c o m o los s e ñ o -
res G r o i z a r d , O t i l l ó n , e t c . » 
+ 
L a c u c s l i ó n h a l h á n i c a es o l i o , de !as\ 
l a t a s de a c l u a l i f i a d 
hic labor es t ! 
P a r í s , 2t> d 
ta C a j a . Todos ¡os d í a s , f indis 
' cniregar... /v,-,. sa 
d e v g p e s l i i i s opas, 
ú c u k é m ib ^e. 
tas e a c t a l i d a d . ¡ A T /- 1 * 7 ? 
/V,- la m a ñ a n a , que sí; po r la t f ^ A M & m S CÍO S O G i e C Í C K Í 
te n o , y p o r l a n o c h e , que q u é s é 3'-o. - ^ ^ V ^ W . * W Í V « qUC irvr, y ¡y\j i m /n'i .nc, y.'ft l.|HC y o . j 
A b u r r i r s e , es d e c i r , t o m a r s e e l I r a b a j o l 
de l ee r y p e n s a r p a r a a p r e n d e r a ! g o . . . \ 
¡ m u y b i e n ! M a s , ¡ p a r a queda r se d c o - \ 
pas 
E n h o n o r d e l e s c u l t o r V a l m i l j a n a se I 
o r g a n i z a cu B a r c e l o n a u n h o m e n a j e . 
Boda. 
Se l i a celebrado la boda fle hi S c É o r i t á de 
A l o n s o de V i l l a p a d i e n i a , h i j a d - la condes;! 
vfluTa de A l d a m a , con I ) . J a ime de / lu lue t . . 
sobr ino de los nr.irqncses de A l a v a . 
La ce remonia r e l i g io sa t u c o Iñffar en Iri 
cap i l l a del Asilo-del Sagrado Cora-/oii , U-i : : l¡-
\ralmiljaua cuenta óche nla y dos rtño.v, I c i ^ ' d o la u n i ó n el s e ñ o r Obispe de Siéni , 
ROMA. 28. 14. 
I I padre Becearo, c a r m e l i t a descalzo, f u n -
dador de la g randiosa obra b e n é f i c a en l a 
c i u d a d de M i l á n , que se h á l l a l a en el V a t i -
cano esperando para ser rec ib ido ñ o r .Su San-
t i d a d , fué acomet ido r á p i d a i n e i i t e ' p o r u n ata-
que apoplético, f a l i e c i e ú d o a l poco ra to . 
L a n o t i c i a ha causado p r o f u n d a s e n s a c i ó n 
l í n u n a carretera p r é x i m a á l a v í a de ' 
C i rco , ha MÍIO oncout rado u n tesoro de mone 
das de oro ¿ e la é p o c a del R e i n c i m i e n t o , que ! d a d ; a q u e l l o es u n s u e ñ o b r eve que " h a b r á 
ha sido l levado a l Museo N a c i o n a l I . . . . . ' . 
y es r e c o n o c i d o u n i v e r s a h n e n l e p o r e l 
p r e c u r s o r de los e s c n l l o r c s m o d e r n o s , 
i B i e n ! . . . / Pll p recn r s o r ! 
D e S a n J u a n B a u t i s t a , p r é c u t S O f de 
C r i s t o N u e s t r o S e ñ o r , o p i n a n m u c i i o s es-
c r i t o r e s p iadosos que es e l m a y o r s a n t o 
d e l c i e l o , e x c e p c i ó n h e c h a , c l a r o es, de 
l á V i r g e n S a n t í s i m a . . . 
Pues a l g o p a r e c i d o p u e d e o p i n a r s e res-
p c c l o á l ' a l m i t j a n a , p r e c u r s o r , y los o t r o s 
e s c u l t o r e s . . . 
¿ R e c u e r d a n us tedes su C r i s t o i n n o r -
t o ? . . . 
L s u n c a d á v e r con a l g o tan i n e f a b l e e n 
e l r o s t r o d i f u n t o y los m i e m b r o s i n e r t e , 
q u e n o deja l u g a r á d u d a s : ¡de- a q u e l ca-
d á v e r sac rosan to n o se a p a r t ó la d i v i n i 
L'n personaje o tomano, aseguraba que el 
comandante t u r co L n v e r - P c y , de L i b i a , h d)ía 
pasado de i n c ó g n i t o p o r R o m a . Of i c i a lmen te 
se desmiente ia n o t i c i a . 
— E l m i n i i t i o de H a c i e n d a ha declarado 
aue, s e g ú n los datos del ú l t i m o balance, e l 
Tesoro i t a l i a n o se h a l l a en cond ic iones de po-
der su fraga i los gastos de g u e r r a , s i é s t a fue-
r a necesaria. 
F u n e r a l e s . 
ROMA 28. 22,10. 
Se han celebrado funerales p o r e l a lma 
del padre l í s t e v e r o u , supe r io r ele los padres 
del San io Sacramento . 
Su n n u r l c ha .sido 111113' s en t ida po r los 
c a t ó l i c o s de esta c a p i t a l . 
Üe i e n c r u n d e s p e r t a r , u n r e s u c i t a r g l o 
r io so y I r i u n f a n L c p o r la p r o p i a v i r t u d de 
su m i s m a d i v i n i d a d ! . . . 
S í . ¡ D e s c u b r á m o n o s a n t e e l p a t r i a r c a 
i l u s t r e de la e s c u l t u r a e s p a ñ o l a ! . . . 
R . R. 
R o a h a t t e . 
P/VUÍS 28. TO. 
A i -Molin c a b l e g r a f í a n de M é j i c o que es 
• 'Spu.tviu para el p r ó x i m o d í a 5 eu aque l l a 
c iudad el ex ban' , |Ucio M. K o c l i c t t e . 
L o £ c a n d i d a t o s . 
I ' A ' d s 28. 11,5c. 
Pos periódico:» dan como seguras las can-
d ida ta ras d;- los S í e s . Deschanel , D n b o s l y 
Pams rta 1. í ' i e s i d e n c i a ele l a R e p ú b l i c a , 
y ( o m i e . . . A ; »ks, las de Delcassé y Jou-
i n u l . 
A 
L Ó P E Z B E C E R R A 
C o m o a imnc iamos c u uno de nues t ros a n -
te r io res n ú m e r o s , ha quedado cenada la sus-
c r i p c i ó n ab i e r t a para rega la r u n a placa á 
D . A i i r e l i a n o L ó p e z Becerra', d i r e c t o r de 
nues t ro q u e r i d o colega L<J Gacela de l X o r -
te , de B i l b a o . 
Las ú l t i m a s cant idades que hemos tfecibi-
d o con des t ino á la s u s c r i p c i ó n son las s i -
gu i en t e s : 
Pesetas. 
1). b u i s M a r í a de Cr i a r t e 
S r . S á n c h e / M a r q u é s 
D . M a n u e l C .onzá lez Uelgado 
D o ñ a C o n c e p c i ó n Jaraqucmada 
D o ñ a j a v iera j a r a q u c m a d a 
D . Pascual P e r n á n d e z T a j o 
U . V iceue io D a l g o , de Astorga . . . 
D . J u l i á n Martfnez, de A l l a r r e a í 
de T a j o , 
A p a d r i n a r o n á los con t ra y •.•ntev. S. A la 
In fan ta Isabel , representaba por la tnadrodé' 
n o v i o , y el genera l P a s c a i á n . 
L o s nuevos esposos m a r c l i a r o n á I ' a r i , , . 
H a e l m í a n l o . 
l i a dado á l n / . , con toda f c ü e i d a d , una uve 
ciosa n i ñ a , la d i s l i n g u i d a s e ñ o r a de S;:ái,z 
de T a n g i l ( n é c Santos < a i / . : ¡ : á n ) . 
E ] embajador de I t a l i a y su d i s t i n g u i d a 
esposa, la condesa Ü o n i n L o u g a r c , h a u í e g r í * 
sado de R o m a . 
-- |S1 jefe ¿ u p e i i o r de Pa lac io , mátSqU^s de la 
T^recilut; se encuentra en é i ú p o s e 4 á á \ í » dp 
A v i l a . 
- H a n regresado á e^ta cor te : D o Par í , ; , la 
duquesa v i u d a ele N ú j a u ; de l ü l b a o , d'.f,., 
Car idad M a r t í n e z Cu.- las R i v . i s . v de Va l en -
c ia , D . C á n d i d o Rodríguez de Ccdis. 
Se encuentra enfe rmo de .gravedad e l b i i i 
])i-iiii()géiiito de l e locuente d i p u t a d o t r ad ic iu -
ual is ta Sr. Sa iaber ry . 
M u c h o celebraremos e l r e s t ab lec imien to ded 
e n f e n n i t o . 
H o ü o i a s v a r i a s . 
E n la l i n d a morada de Jos vizconde.-; de 
R o d í j , re c e l c l n ó an t cave r u n a agrada 
b i l í s h u a y s i m p á t i c a fiesta, para celebrar el 
ingreso en la Bscuela N a v a l ' d e i jenvu. iiia.r 
qWí» de R u b í , h i j o de los d u e ñ o s de !a casa. 
—-Rl d í a 1 de Enero recibirá en su casa la 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r a de Ag. -u la r , espofiíi de l 
¿retalio p a r t i c u l a r de S.' M. ta Rc-ina madre, 
con: i n o t i v o de ce leb ia r la d i s t i n g u i d a d a a i « 
su fiesta o n o m á s t i c a . 
POR 'fELIÍGRAKO 
C A S A BLANCA ?R. 
L a c o l u m n a del coronel » n ü a r d p e r d i ó en 
los combates que sos tuvo ei d í a 24 j ^ r a 
l i b e r t a r la c o l u m n a Wassont ie r . el l o - i e n t e 
D u v e r g e y fres soldados. 
A a e m á s , fue rwi h e i í d o a dos l . - nUv te s , uno 
ele el lo. , g ravemente , y u n c a p i t á u . 
KM « U M I T A P L A N A , 
K i C O L A S S i l O S i L E B Y 
H E R E N C I A \ 
D I F Í C I L 
U n a i d e a r e d e n í o r a . 
A u n comerciante a l po r menor se le ftn 
r i ó el d í a pasado un t í o . 
Creo que esto no t iene 'idtffci */(' p a i l i . u i a r 
po rque , a l que m á s y a l que nifin&a, 011 n 
que no sea comerciante a l po r menor n i a l 
por m a y o r , á lo m e j o r ó á to peor se le otue.-
re u n l í o . 
¡•A l ío en c u e s t i ó n no era r i c o , pero , s in 
e n d u r g o , el sobr ino h e r e d ó , entre otros p i 
q u i l l a s , la suma, no despreciable en estos 
t iempos nd en ot ros , de 5,25 francos q m ' ei 
d i f u n t o dejaba en la C a i s í e des D é p ó l s c-, 
Consig ival ions . 
l u heredero t u v o la idea, tan p laus ib le 
como f ú ñ a l a , de, pre tender cobrar esa suma 
P rov i s to de los documentos necesarios, s i 
P r e s e n t ó en la Caja : 
• •••ñor, d i j o a l empleado - m e moles to 1 
te moles to á us led por poca cosa, pero eh 
fin, me he decidido á e l lo . . . P.stamor en uno 
é p o c a en que no son de d e s d e ñ a r cinco Jran 
eos con v e i n t i c i n c o c é n t i m o s . 
- C ie r t amen te , no . 
Porque, en efecto, no se frata m á s 
de u n p e q u e ñ o resto de $ ¿ 5 f rancos. Y , n t t o 
us ted , ya el v ia je de ida v vue l ta en á u f o b u s 
me cuesta 30 c é n t i m o s . R r s u l l a d o : m i heren 
cia se reduce á 4.05 f rancos . . . y eso que lu 
v e n i d o en segunda. 
—/, ' l ' rae us ted los d o c u r ñ e n f o s ? 
- - H e l o s a q u i . . . ^ólvÜi'itáfl á lo o u r fe de-
c ía á us ted , cuaudo puede u n o cobra'- e-neo 
francos donde quiera que sea-, debe c&bHr-
los, / HO es ve rdad f 
- -F.videntemente. . . . Pero, . a q u í f a l l a U>,A 
pieza ó . mejor d i cho , d o s ! 
— ¡ J i n o j o ! Pues y o c r e í a t raer las í o d a s . 
E n f:n. ya v o l v e r é . . . K l h , me c o s t a r á otros 
30 c é n t i m o s de á v l dnis , y la suma quedar,'. 
Domingo 2 9 d e Diciembre de 1912^ EL DEBATE A ñ o . I I - N R m , 4 2 2 . 
L A . C O ü X J Í ^ A . 
El \ m n n \ en IÜ costa 
•OR TELÉGRAFO 
L A COKIJSA 28. 12,20. 
C u n t i m u el t e m p o r a l , hab iendo t e n i d o que 
« e r suspendido e l t r á f i co en l a b a h í a t o t a l -
m e n t e . 
Dos vapores correo?, u n o de l a H a b a n a y 
o t r o de Bu¿nAÉ A i r e s , que e ran esperados 
i s l a tarde , nu han l legado, y se supone que 
h a n sido sorprendidos po r e l t e m p o r a l en 
n l t a m a r y que se h a b r á n d i r i g i d o á a l g ú n 
p u e r t o mas p r ó x i m o . 
F a l t a n t o d a v í a var ios buques pesqueros, 
v se t iene el t e m o r de que les h a y a ocu-
r r i d o ttlguna des^iae ia . 
E n t r e las f a m i l i a s pescadoras re ina g r a n 
i n t r a u q u i l i d i u l . ' 
E n v i s t a de l o fuerte de l t e m p o r a l , los 
armadores v las au to i idados do M a r i n a adop-
t a n - rundes precauciones, h a b i é n d o s e cerra-
fio el pue r to , i m p i d i e n d o la sa l ida de b u -
ques . . 
A » c ¡ r i « H t » d e l t r a h a i * . 
L A C o u r Ñ A 2S. 22,10. 
E n una casa en c o u s l n i c c i ó n de l a ca l le 
de Juan de Cast ro ha o c u r r i d o e.-̂ ta m a ñ a n a 
un sensible aeeidedte. , , t 1 , 
Traba jaban seis obreros cu l o a l t o de u n 
a n d a m i o , cuando , por exceso de. neso, ce-
d i ó una de las cuerdas, cayendo a l suelo 
los pobres ob ivu-s , (pie se causaron her idas 
de bastante i m p c i l a n e i a , no m a t á n d o s e gra-
c ias á la ppcg a l t u r a en que e l a n d a m i o 
e s t í i b a colocado. 
Todos ellos fueron conducidos al H o s p i -
t a l , donde se les p r a c t i c ó l a p r i m e r a c u r a . 
L a s a s l ó n a n l a D i p u t a a i é n . 
L A COIU ÑA 28. 23,5-
H o y ha celebrado s e s i ó n la D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l , s e s i ó n que po r c i e r t o ha s ido 
i m i t a d í s i m a . 
E l vSr. Novoa p r o n u n c i ó u n d iscurso m u y 
elocuente a l d i s c u t i r los presupuestos , y en 
v i r t u d de él se t o m ó el acuerdo de s u p r i -
m i r los gastos de luz y c a i e í n c c i ó n . 
A las diez de l a noche se . s u s p e n d i ó l a 
s e s i ó n para que cenaran los d i p u t a d o s , que 
c o n t i n u a r á n su l abor hasta d e s p u é s de l a 
m a d r u g a d a . 
n a n d o ; A los a u x i l i a r e s mayores de A d m i -
nistración M i l i t a r , D . N e m e s i o de Carlos 
M a r t í n e z , D . M a n u e l C ó l e r a Salas y D . Ju-
l ián G a r r i d o H c m á n d e / . . 
Ascenso*. 
L a s segundos tenientes ( K . k . ) de Cara-
b ineros r e c i é n ascendidos son des t inados : 
D . F e r m í n Zayas, á la C a m a n d a n c i a de 
C á i l i / ; D . K a m ó n Canet , & la de V a l e n c i a ; 
I ) . D e m e t r i o J i m é i u z , á. l a de l i i l b a o ; D . Ra-
fael Fernández, á la de L u g o ; D . A m a d e o 
Albessa , á la de M á j a g a ; D . Es tan i s l ao T a m -
b r i n o . á la de Cr ' .diz; D . S e b a s t i á n R a i m ú n -
dez. á la de A s i a u i a s ; D . A n t o n i o G a r c í a , á 
la de Alicante* D . A n g e l Fernández, á l a de 
M á l a g a ¡ D . S e b a s t i á n G a r c í a , á l a de M á -
laga; I ) . J u l i á n G a r d a , á la de H u e s c a ; 
D . H i p ó l i t o M o r á n , á la de L u g o ; D . M a -
n u e l C a l v o , á la do A l g e c i r a s ; D . F e l i p e 
G a t v í a á l a do L é r i d a ; D . M a n u e l Bonula; i 
la de H u e l v a ; D . L i n o M o r e n o , á la de Sa-
lamanca ; D . A n i c e t o A b o i t e s , á la de Za-
m o r a ; D . J o a q u í n Cas t i l l o , á la de Mallorca; 
I ) . A n d r é s M a r t í n , á la de G r a n a d a ; I ) . M a -
t í a s Seco, á la de M á l a g a ; D . P a t r i c i o V á z -
quez, á la de N a v a r r a ; D , M a n u e l Rpdrí-
Acción católico - social 
rOR TELÉGRAFO 
PARÍS 28. 13,35-
Las jo rnadns sociales de X a n t c s , p r o m o -
v i d a s po r el vSecretariado social del I x ü r e 
i n f e r i o r , c o m e n z a r á n m a ñ a n a , con una g r a n 
f u n c i ó n re l ig iosa , ed la Ca ted ra l , donde m o n -
s e ñ o r C o u i a n t , Obispo de V a n n e s , p r o n u n -
c i a r á una alex-m i ó n . Por la t a rde se r e u n i r á n 
l a s Secciones de estudios, p r o n u n . i á n d o s e 
d iscursos sobre la a c c i ó n de l a J u v e n t u d 
c a t ó l i c a , los Sindicato-: , o r g a n i s m o s profe-
sionales c a t ó l i c o s , Cajas ru ra l e s , S ind ica tos 
a g r í c o l a s y relaciones de todos estos med ios 
de A c c i ó n Socia l . 
Se espera con impac ienc i a el d i scurso de 
M . Zenerde l f y d « M . de Joan, q u i e n , el 
mar tes , en la s e s i ó n de c lausura , se o c u p a r á 
d e l deber social del p r o p i e t a r i o c r i s t i a n o . 
g n e / , á la de Mallorca; Ds S a l u s t i a n o Már-
t í n e / . á la de N a v a r r a ; 1). J u l i o A r i a s , á la 
de Huesca ; D . J o s é H o l g a d o , á l a . de M a -
l l o r c a ; D . V i c e n t e F e n c i , á la de N a v a r r a ; 
D . J o s é G o m a l l o , á la de r o n l e v e d r a ; D . Da-
n ie l Centeno, á la de Oree 
V o d n n , á la de Granada . 
Rocompensas. 
H o y p u b l i c a r á el D i a r i o Of i c i a l l a p ro -
puesta de recompensas á favor de los jefes 
y oficiales de l Es tado M a y o r C e n t r a l . 
Coronelas que se retiran en 1913. 
M o r m a c í ó n p o l í t i c a 
A l r e d e d o r d e l a c r i s i s . 
RUMORES Y COMENTARIOS 
L a s o l u c i ó n que pueda tener La c r i s i s que 
se p b n t e a r á e l mar tes p r ó x i m o , c o n t i n u a 
apas ionando á la gente p o l í t i c a . 
Ayer los rumores y comen ta r io s conoci-
dos eran para todos los gus tos , y como 
anteayer l iberales y conservadores se afana-
ban po r demos t ra r que era de su p a r l e Oe 
donde estaba la r a z ó n por poder a s p i r a r a l 
Poder. 
pu tados y senadores que h e j o t o a ayer á la 
e s t a c i ó n para despedir a l jefe de l G o b i e r n o , 
l o h i c i e ron por p r o p i a in ic iat iva y s in que 
e nadie los i n v i t a r a á e l l o . 
N o t i c i a s v a r i a s . 
E L SEÑOR MORIT 
E l d ía 7 de Enero p r ó x i m o , s a l d r á el s eñor 
M o r a para el extranjero, donde so propone 
pasar una temporada. 
CONSEJO DE MINISTROS 
S e g ú n dice u n p e r i ó d i c o , u n v i e j o senador ¡ v ] la lnafiana t e n d r á l u g a r en la 
conservador d e c í a ayer que era necesario p - ^ M ^ ^ a mi Consejo de m i n i s t r o s , en el 
que c o n t i n u a r a n los l ibe ra les , porque lo COU-
t i a r i o e q u i v a l d r í a á dar u n j y d p e de Estudo, 
pero esta v e r s i ó n que en elevto e i r c n l ó ayer 
tarde parece que caVecé de aquella auU^iulaa 
que á otras op in iones opile.-tas ha dado el 
fer manifestadas por conservadores que for-
m a r o n par te del ú l tMiio g o b i e r n o d e l p a r t i -
do y que figurarán en el p r ó x i m o . 
E l Sr. M o n t e r o R í o s es tuvo aye r en el 
) Senado, donde c o n v e r s ó c o n los a m i g o s que 
Üabituahneuie l<>:nian su t c i t u h . i . no m a m -
fe.-Uando i i i m ; u n a i m p r e s i ó n acerca de l coir-
qifc M «cordatí que el conde de Romanones 
p lan tee a] Rey la c u e s t i ó n de conf ianza. 
REALES DECRETOS 
E l conde de Itotnaiiwies l leva á la firma del 
Rey los decretos s igu ien tes : 
N o m b r a n d o subd i rec to r de S e g u r i d a d a l se 
ñ o r K ó d e n a s ; jefe super io r de P o l i c í a , a l se-
ñ o r J i n i é n e z Pajarero, y c o m i s a i i o genera l a i 
Sr . l i l a t u o , a u d i t o r del l í j é r c i t o . 
E L RETIRO BEL 8SN0R AMADO 
flíctó pbHtíéo . m u i n e n t e . j y e t ^ M u ú c]^ D i a r i o Of i c i a l una *d j ] 
Del Sr M o i e t se d e c í a aver t a r d e que o rden aeetxliendo á l o so l i c i t ado ]X)r e l d i -
h a b í a becho una d e c l a r a c i ó n importante, d i - | p u t a d o á Cortes Sr. A m a d o , que , como re-
c iendo a ú é cuando la paz p e l i ^ a b a y eran e o r d a r á n nuestros lectores, bab i a pe t lu lo su 
los conservadores los (pie se obs t i naban cu | r e t i i o del H j é i v i t o , a l que, como comand 111-
n e r t u r b a r l a , antes que dejarse arrebatar fcl t? de C a b a l l e r í a , pertenece. 
D u r a n t e el p r ó x i m o ano de 1913 euanp l i r an , ]os ]iiKM.,lleS (1ebeiv a i n ñ a ^ e , para de-
la edad r eg l amen ta r i a para e l r e t i r o los 81- k.11<k,;s „. lo t .ual ¿\ uuiéndoec á Romano-
gu ien t c s coroneles: - i ncond ie ion l í m e n t e daban e l e j e m p l o 
I n f a n t e r í a . - 28 Enero , D . F ranc i sco S á n - ^ r i ? u ^ ^ ) S ^ S e ? S i d « l S H b m - sc YnuUi, Ia l * ™ 
chc^ Apeleaniz; 19 M a n * D . iMaucisco M f ^ ^ S S S ' f f i ^ V ^%11OS S Í é S u 3 S - i n c i d e n c i a s y consul tas que h a b í a n ío i 
n á n d e / . E s p i n o s a ; 1 A b r i l , D . R o g e l i o Añ ino '«J Ul ,^ iu amolcí' > 1)01 9 l^S SK1Uan eU 1 m u l a d o a l b i n a s Jun tas p r o v i n c i a l e s . 
C . o n z á l e z ; 15 i d . , D . l inuUo Anuuuxy. A l g ; M ^ n ^ p o laln,)iC.n q ^ , ] com\c de Roma-
r a l e ; 27 M a y o , D . Eraneisco N á j e t a NestareS 
E L CENSO 
A v e r tardé, v p res id ida por el Sr . Aldecoa 
se r e u n i ó la Jun t a del Ccn^o, r<so lv iendo va 
nones h a b í a hablado con a lgunos ex n u n i s 
LA MESA DEL SENADO 
E l Sr. M ó n t e l o R í o s i n v i t ó aye r á a lmorzar y D . Eraneisco Pcdraja A l t a m i r a ; S J u m o , 
C a b a l l e r í a . — 4 Febrero , D . M a n u e l Oied . i 
P e r p i ñ á n ; 7 i d . , D . R ica rdo A r i a s D á v i l a . y 
M a t h e u . m a r q u é s de Casasola ; t i ra., D . N i -
c o l á s C h a c ó n í l r b é t a , m a r q u é s de N o v a r e s ; 
3 M a y o , D . A r t u r o F e r n á n d e z A s a s ; 9 J u n i o , 
D . R a m ó n U g a r t c V e r d a , y 19 Se i i t i embre , 
D . M a n u e l J i m é n e z y Mora les de S e t i é n . 
A r t i l l e r í a . — 2 0 J u í i o . 1). R i c a r d o S o r i o y 
en el d í a de ayer , acusa u n saldo de 105 m i l l o 
nes de que es <l>.iuior el Tesoro . 
L o s b i l le tes en c i r c u l a c i ó n s u m a n 1.855 m i -
l lones y med io . 
LOS CONSUMOS 
E l m i n i s t r o de I l a c i c n d a ha f i r m a d o va-
r ias ó r d e n e s de p r ó r r o g a de u n a ñ o para l a 
. s u s t i t u c i ó n del i m p u e s t o de Consumos , rela-
\ y u u l a m i e n t o s s i g u i e n t e s : 
une el .Sr. M o n t ! ^HU.IZ. ^ g o v i a . L i n a r e s , A v i l a , Sa laman-
obsec iu ió á los s e ñ o r e a une fc'rnian, la Islesa do . ca, O v i e d o y P i n g o s . . t . 1 
l a C i m a r a p o n u l a r , as is t iendo los a ñ o r e s | Quedan por resolver las so l ic i tac iones de 
u n factor que se tenga en cuenta para solu 
c ionar el p rob lema p o l í t i c o j i l an t eado . 
EL BANQUETE UE MORET 
A v e r ta rde se c e l e b r ó en el r a s t an ran t del twa*,? W 
Congreso el banquete con que el Sr. o n c l Lad.iz, Sc< 
—20 j u n o , u j ea iuo .00..0 y A p a r i c i o , Rosales y C o r t i n a , v icepres identes los A y n n t a n u e n t o s de H u c h a , L o g r o ñ o . So-
( . o m e z ; 11 N o v i e m b r e , D . Rica do S á n c h e z 1 C o n ' 0 l o / s r e s . A r i a - de M i r a i u . a . ( r i a y T e r u e l 
ronde de Santa L n I Corresponde s e g u i r con / f i c h o i m p u e s t o , 
of ic ia l m a v o r , s e ñ o r d u r a n t e el p r ó x i m o a ñ o , á los A y u n t a m i e n -
Gamoneda . U » de A n t e q u e r a , Paleneia , A lbace te , A l 
Momentos antes de dar comi r .n /o el b a n - ' c o v , Barce lona , L é r i d a , M u r c i a , Car tagena , 
( i i j ó n , X'alencia v Santa C r u z de Tener i fe 
Carabineros.—25 Oc tub re , D . J o s é C e b n ú n 
In i e s t a . 
POR TELÉGRAFO 
A n t e s d e l a t a m a d e p s s c s í ó n . 
NUEVA Y O R K 28. 
Se e s t á n haciendo los p r e p a r a t i v o s pa ra 
j'a t o m a de p o s e s i ó n del n u e v o Pres idente 
<le l a gran R e p ú b l i c a , M r . W i l s o n . 
L a p r o c e s i ó n c í v i c a que a c o m p a ñ a r á su 
entrada y su l legada hasta la Casa Blanca 
f o r m a r á s c con i m p o r t a n t e s e lementos c i v i -
les y m i l i t a r e s . 
T a m b i é n t e n d r á su par te c ó m i c a este 
a c o m p a ñ a m i e n t o , compues ta po r a lgunas ca-
r rozas , que d e s p e r t a r á n seguramente g r a n 
c u r i o s i d a d . 
A l g u n o s de los m á s i m p o r t a n t e s c iudada-
nos de l Es tado de V i r g i n i a , de donde es 
o r i u n d o e l nuevo Presidente , l e d a r á n guar -
dia de honor . 
Mr. Wi l son ha declarado que no c . iu ib ia -
r á á los func ionar ios p ú b l i c o s pata sus t i -
t u i r l o s por sus recomendados. 
L a d e u d a b r a s i l e ñ a . 
RÍO JANH'UO 2?, 
E l Presidente ha sancionado u n p ' c y c t o 
d e l Es t ado de San Pab lo a u t o r i z a n d o la 
amortización, c o n s o l i d a c i ó n ó c o n v e r s i ó n de 
% deuda p ú b l i c a . 
C h o q u e d e b u q u e s . 
MONTF,VI1>KO 23. 
E'i buque i n g l é s Asic in h a chocrulo con o t r o 
de nac iona l idad a lemana, l l a n n !o A w a s i s . 
E f t í ú l t i m o r e s u l t ó con grandes avenas , 
i n u n d á n d o s e l e las máquinas. 
N o ha o c u r r i d o n i n g u n a desgracia per-
c o n a l . 
D e s ó r d e n e s e n e! P e r ú . 
LIMA 28. 
Han estallado d e s ó r d e n e s en las cal les , á 
Consecuencia del desacuerdo ex i s t en t e éntrs 
los partidos p o l í t i c o s . 
Se cree que el Presidente de la R e p ú b l i c a 
i m p o n d r á la u n i ó n que permita cohfhnra? las 
l ihgencias de la s o l u c i ó n de las cnQSUÓnc^ 
\le ras fronteras con Ecuador y C h i l e . 
ÜOS E S T H E H O S 
BH E ü C O L I C O 
"El amijo de la pipa". 
E l p ú b l i c o p e r m i t i ó que l a c l aque a p l a u -
d ie ra t i b i a m e n t e a l ¡final de los tres cuadros 
que componen la obra . 
E n el los no se ofende .personalmente á na-
d ie , , como no sea á D o n Ingenio y á d o ñ a 
A m c u i d a d . 
E l a r g u m e n t o s e r í a t a n l a r g o como pesa-
do de con ta r . N o q u i e r o cansar á m i s lec-
tores r e l a t á n d o s e l o , cual y o me c a n s é v i é n -
d o l o y oy é n d o l o . 
L u las h í b r i d a s regiones f a u t á s t i c o - r c a l e s , 
donde v i v i ó l a M u s a de J u l i o V e r n e , p rec i -
samente ptorque l a f a n t a s í a m a n d a y o rdena 
s i n las t rabas de la r e a l i d a d c o m ú n n i e l 
f reno de l a l ó g i c a c u o t i d i a n a , h a y derecho S t ó p l f e de a q í T ^ r d c 
á e x i g i r m a y o r í n t e r e s , y mas v n o c o l o r i d o . o^Srido en Febrero de 
\ no se puede consen t i r acogerse a e l la , 
é i n v o c a r su a r b i t r a r i e d a d , s i n que l u e g o s 
q iuLe . l l e g ó el s e ñ o r conde de Romanones , que 
t o m ó asiento al lado de l Sr. M o r e t . E l ban-
quete se deslizó en amena char la , v a l t ev iu i -
na r l a c o m i d a , e l conde de Roiunnones anun-
ció que el d í a í» de Ene ro , t e n d r í a gus to cu 
sea i í a r á su mesa á los a l l í r c u n i d r s , (pie que-
daban i n v i t a d o s desde a q m i m o m e n t o . 
— E l día 2 ? - p r e g u n t ó u n a de los concu-
rrentes 
:ia y 
T E L E I R A W A S OFICIALES 
E l gobernador de C á c e r e s t e l e g r a f í a a l m i -
n i s t r o de la G o b e r n a c i é u i , man i f e s t ando que 
en N a v a l m o r a l y en A r r o j - o , ce lebran hoy 
reun iones los f e r rov i a r i o s , y que aunque 
nunca han dado m o t i v o de a l a r m a , pues to-
das sus reuniones han s ido m o d e l o de o rden . 
ta C á m a r a por e l p r o y e c t o de ley de Bases 
para la re forma de la e u n t i i b u c i ó n I n d u s -
t r i a l y de Comerc io , d á n d o s e l a u presenta-
c i ó n en el o r g a n i s m o que se créá . 
I g u a l m e n t e se d i ó cuenta de l p royec to de 
l ey sobre m o d i l i c a e i ó n de la de 1 de J u n i o 
de JQi i s u p r i m i e l K l o el i m p m s t o ó e Con-
sumos y del r e l a t i v o á la regnlahzación de l 
c amb io . . 
Q t t e d ó enterado el p l e n o de la s a t i s í a c -
toria e s t a d í s t i c a de los p a d r o i u s de inscrip-
c i ó n hasta ahora r ec ib idos por el Nego-
eiado de la Bo lüa d e l T r a b a j o , la cua l da 
idea de l a buena acogida que los i n d u s t r i a -
les m a d r i l e ñ o s dispensan 5 t a n ú t i l lahnr , 
Proposiciones He Torpía 
r O R TELÉGRAFO 
L a s sosii 1 ¡íes de íi t COUi 
LOM.HKS 28 
f enc l á para la p . n j í es IIIHM* I iir>,iii ti »HM MU. --- JÍ.U.I 1,1 ¡,rv> 
t en iendo la segur idad de que l o s ' q u e aún ^ n ^ « a o suspenaK^ á fau de qne IQS d<£4ega^ 
no lo han heehu r e m U i r á n á la m a y o r bre- do.-> l . a lkamcos puedan estudiar lascontrapro? 
vedad pos ib le los menc ionados padrones. 
Por u l t i m o , se a c o r d ó que á p a r t i r del p r ó - j S e g ú n o t ra v e r s i ó n , é s t a s han s ido encoiH 
x i m o mes de E n e r o se publique m e n s u a l - 1 1 ' 1 ^ abados, y l o i í t o l , 
mente el B o l e t í n O f i c i a l de la C á m a r a de 
I n d u s t r i a de la p r o v i n c i a de M a d r i d . 
- - ¡ C l a r o el d í a 2 ! — r e p i t i ó el c o n d e - a ñ a - Badas c i r cuns tanc ias esptc ia les nue parecen 
d iendo d e s p u é s : Suceda lo . (pi? suceda. 
D e s p u é s " de l banquete los s e ñ o r e s Roma-
nones y .Moret, e n t r a r o n en el despacho del 
ú l t i m o , celebrando una la rga en t r ev i s t a . 
N i n g u n o de los dos qu i so ha^er manifes-
t a c i ó n a lguna acerca de l o t r a t ado , a fuman-
d o a lgunos amigos de l conde que en la con-
v e r s a c i ó n sostenida por é s t e con el Sr . M o r e t 
h a b í a l l egado á u n c o m p l e t o acuerdo, con-
t a i u l o el conde para todo con e l Sr . M o r e t , 
que a l cabo de sus a ñ o s Se av iene á ser sos-1 
t é n del conde de Romanones , p res tando a s í , 
al partido l i b e r a l su ú l t i m o s e rv i c io , puestov 
med ia r , ha env iado delegados de su au to-
r i d a d . 
E l gobernador dp B u r g o s , d ice que en 
aque l pena l , ha hab ido u n cona to de p l an t e , 
p o r la ma la ca l idad del r ancho , que fué so-
focado po r el d i r e c t o r del pena l desde el p r i -
m e r m o m e n t o . 
DE ESTADO 
N a t a o f i e i e s a . 
A las c inco de l a t a rde se f a c i l i t ó á la 
Prensa la s igu ien te nota of ic iosa: 
« L a Prensa ha hab lado estos d í a s de u n 
^ 1 m o n u m e n t o á M e n é n d e z y P e l . i y o 
. Por u n e r ror de i m p r e n t a cons igu . .. 1 11 
la l i s L i abier ta para l a s u s c r i p c i ó n con des-
tino a l tnonutnento de M e n é n d e / , y Pelayo 
á D . Feder ico Aporici y Sor i ano Cono do-
nante de dos MWtaB, c u n n d o la c a n t i d a d 
remit ida por d i c h o s e ñ o r es de c inco pesetas. 
Información militar 
Destinos. 
H a n s ido dest inados: a l Co leg io de M a r í a 
C r i s t i n a , el c a p i t á n de I n f a n t e r í a D . J o s é 
f u e n t e s C e r v e r a ; á la A c a d e m i a de In fan te -
f í a , el p r i m e r teniente ayudan te de profe-
sor D . B e n i g n o Fer re r Caba l . 
Mair¿T.onIo8. 
Se les ha concedido l i cenc ia para contraer-
l o i t l p r i m e r t en i en te de C a b a l l e r í a , I ) . Pe-
d i o Tous Fizones y al í d e m de la Guardia 
« d r i l , D . A n t o n i o Romero . 
Visitas. 
h y e r v i s i t a r o n a l m i n i s t r o de la Guerra: 
fos generales Echajffte, Eafuente , H e r e d i a y 
Oftiriga y el d i p u t a d o Sr . R u i z de G r i j a l b a . 
Retiros. 
Les ha sido conoodido: al t en i en te coronel 
•de 1A G u a r d i a c i v i l , D . J o s é S á n c h e z Can-
d i l • á los p r i m e r o s t e m e n í e s d e l m i s m o 
r™>'rn Í í V R ) D V i c t o r i a n o P a r d o Me-
to^/josé l'ánc-da M e l g a r y a l segundo 
teu ien te de í d e m , l ) . g a r n i e l Ramos H c r -
c u m p l a con l a o b l i g a c i ó n de d i s t r ae r , y ma-
r a v i l l a r , y sacud i r in tensa y a u n brusca-
mente los ne rv io s del l ec tor ó espectador. 
¿ V a l í a la pona de remontarse á l a c u m b r e , 
po ra a l l í a r r a s t r a r las v u l g a r i d a d e s m á s zon-
zas, menos p o é t i c a s , m á s desgraciadas que 
suelen acaecer en el l l a n o ? 
N o se hable de caracteres, n i de pasiones, 
n i de d e s c r i p c i ó n de cos tumbres , n i s iqu ie ra 
de payasadas.. . 
Por esta vez n o podemos echar m a n o de 
l a capa que t an graves defectos suele c u -
b r i r . « L o s autores só lo se p r o p u s i e r o n hacer 
pasar e l r a t o . » 
Porque nada menos que esto l o g r a r o n . 
Desde e l p r i n c i p i o has ta e l final de E l 
t ío de la pipa, el a b u r r i m i e n t o e x t e n d i ó so-
bre los á m b i t o s de l C ó m i c o sus a las gr ises . . . 
A l g u n a que o t r a ve/., m u y raras , cons i -
g u i e r o n L o r e t o Prado ó Chicote a l eg ra r u n 
poco á sus incondic iona les ; pero fué á pe-
sar de l s a i n e t ó n . . . 
Y es que para d i spa ra t a r con g r a c i a u rge 
u n a dosis enonne de á n g e l y n o poco ta -
l en to . 
Cier tas cosas no se pueden representar 
b i e n . . . 
¿ N o d icen que cada e s p a ñ o l t i ene u n d ra -
m a ó una comedia escri tos ? 
Porque n o es fácil .sean esos dramas y 
comedias igua les á m u c h o s de los que re 
v a n es t renando; t ienen que ser mejores , p o r 
malos que sean. E n v í e n l o s , pues, á ver s i 
los d i rectores a r t í s t i c o s de jan de l a m e n t a r 
i n v a r i a b l e m e n t e : «¡Si no t e n g o f i b r a s !» 
A u n cuando muchas veces, l o que no t i e -
n e n es l abor ios idad para leer las , n i gus to 
pa ra x l i sce rn i r l as , n i . capacidad pa ra "dejar 
á un lado l a r u t i n a de las n o m b r e s , y de 
loe autores á c cartel , v i para beber el agua 
s in preguntar Por la fuente. 
¡ Y adolecemos ya de u n a mamarrachi l i s 
aguda! . . . 
R. R O T I . L A N 
'Raúl y Elena". 
el Poder cueste lo que cueste. 
E L "A B C" Y EL C9N ! E DE ROMANONES 
' ' " V : 0 ^ V 1 : ' H i i nc iden te h a b i d o en C o n s t a n t i n o p l a en t re 
que mas sacrif icio en el Sr. M o r e t , no cabe. m a r i u o s nor teamer icanos y m a r i n o s espa-
los c o m i t é s ''"C™'05 i io ie ; ; 
, *910' . i E l hecho se r edu jo á que u n g r u p o de 
Cuando sa l ieron d e l Congreso los comen- ; en estado (lc oinbriaj?UCZ) agredió 
sules y cuanuo desaparecieron el Sr . MOTBt ej pasado m i é r c o l e s al p ú b l i c o concur ren te 
y e l conde, a lgunos comentar i s tas se c e d í - . s k a t ¡ l ^ t i l l t c n t a n d o t a m b i é n hacerlo 
c a r ó n a poner de re l ieve deta les que h a b í a n á dos a í ; r e í r a d o s m i l i t a r e s e s p a ñ o l e s a l l í p re-
observado, para sacar l a d e d u c c i ó n de que scntt,s 
los l ibera les l o ú n i c o que desean es estar en ' T a n ' p r o n t o como el m i n i s t r o de los Es ta-
dos Unidos se e n t e r ó de lo o c u r r i d o , a c u d i ó 
á l a L e g a c i ó n de S. M . para presentar ex-
cusas, que fueron a s i m i s m o ofrecidas á nues-
• 1 WM** * » " - . . . . v ^ . . . , ^ ü^cja]Cj; po r c i comandan te de l Scor-
el conde de Romanones , les hab lo de l a foto- ^ ScíaáÓa p e r t e n e c í a n los a lbo-
gra f . a que ha p u b l i c a d o c\ A B C como m o - j ¡ . ^ ^ ^ p o r ^ „ o b f . l i a d o r dc ^ ^ 
M e ' h a p r o d u c i d o g ran" s a t i s f a c c i ó n - d i j o | si l a i n t e r v e n c i ó n de l a P o l i c í a fué def ic ien te . . 
e l conde esa f o t o g r a f í a , porque es u n a prue- ; — « • » mmm 
5a de (pie para c o m b a t i r m e es necesario que m ^ é f S , " T ^ J T " — _ ^ ¿ 
sea d í a de Inocentes , y haya i n g e n i o pan . J L j i C J » J ^ T . J L - ^ . £ 7 ^ 
hacer cosas que e s t á n "fuera de l a r ea l idad . | 
L o s jcl.es r epub l i canos , d i j o e l conde, que 
e s t á n en la f o t o g r a f í a c o n m i g o no han estado 
en m i casa, como es c l a r o ; pero 3'o me honra-
POR TEI.ÉGUAPO 
B u q u e e n p a E i g p * . 
L O N D R E S 28. 20,35. 
C o m u n i c a n de ( i r avesand que esta m a ñ a n a 
r í a m u c h o s e n t á n d o l o s á 1111 mesa. 
M i a m i s t a d con los r e p u b l i c o n o s — a ñ a -
dió—110 es i n c o m p a t i b l e con los p r i n c i p i o s 
que he j u r a d o defender en l o que e s t á com- f o ^ ¿ en j u c r t o e l - r x 
p r o m e t i d o m i honor , y lejos de e l lo , creo que condll( , i t ,ndo ¡ h o n \ 0 pasajeros, que pre-
una polltja <ie a t r a c c i ó n mas favoreee q u e : ]alnc.lltab¡lís-111o1 a s ¿ c e t o de han-
per jud ica a la M o n a r q u í a , a la que lea mente 1)re ^ténueción p o r haber pennanec ido 
s i r v o ; y l o que puedo decir es que estoy sa- d(>s ¿ g d n h ¿ , e m b a r c a c i ó n á mer-
hsfcoho, pues desde que m e e n c a r g u é del ccd d £ o ] á 
Poder, n o ha hab ido en España n i n g u n a 1 J.J 1 ^ . - 1 
perturbación. Cuando t e l e g r a f í o a l R e y y se 
l o d i g o , m i complacenc ia no t i ene l í m i t e s , 
y esto es lo que y o deseo para los d e m á s 
sobe ruantes . 
V a r i a d a la c o n v e r s a c i ó n , y p r e g u n t a d o e l 
Conde ¿i el mar tes , a l p lantearse la c r i s i s , 
h a b r á Consejo, d i j o : 
No qu ie ro contestar , porque en el d í a dc 
h o y si contesto, lo que d i g a p o d r í a ser to -
m a d o como o t ra inocentada . 
buque e s tuvo á p u n t o dc zozobrar . 
D i c e n los jiasajeros que l a noche del d í a 
de N a v i d a d t u v i e r o n e l agua hasta las ro-
d i l l a s . 
V a p o r emharruxmaúo. 
LONDRES 28. 22. 
S e g ú n d icen de D e v o u f o r t , e l c i u . c i o 
U r i s i o l , al t r a t a r de e v i t a r e l choque con 
ot ra e m b a r c í i c i ó n que navegaba eu sen t ido 
1 c o n t r a r i o , h izo una ma la maniobra, vendo á 
e o n f i r m o que^esta noche sale para M u d e - , t . )n lMn:inVar , n , ; ; l r nopoo l . , ) n o a 
l a , y con é s t o d i ó po r t e r m i n a d a su entre-
v i s t a con los repor ters . 
LA BE8PEB10A DE ROMANONES 
A y e r , á las ocho y media , m a i v h ó á M n d e l a 
el coiule de Romai iones , hac iendo el viaje 
en el break de Obras p ú b l i c a s . 
Destle antes de las ocho, los andenes d e ' Bajo la presideneia de D . A n t o n i o O . V a -
!. .^ . . f í i^Hi^ . : :^<: , ; ,^^a<,n V í " . ^ ^ l a e s t a c i ó n del M e d i o d í a es taban ocupados l l c j o ha celebrado su s e s i ó n o r d i n a r i a e l pie-
M n eiiciai u \ m m 
fa, en va r ios cuadros, l e t ra del Sr. A l c u z a , 
m ú s i c a de todos los compositeves naciona-
les y ex t r an je ros pasados, presentes y fu-
tu ros . 
D e n t r o d e l cuadro de inocen tada , Rat l l v 
E l e n a es t a n cu l t a como d i v e r t i d a fantasía. 
R a ú l e s t á enamorado de E l e n a ; pero o t r o 
cabal lero l e d i spu taba l a b lanca m a n o de 
l a « R e i n a de la Bellexa», Después de var ias 
peripecias , cae m u e r t o Raúl en campal ba-
t a l l a . 
Arcos e m i t i ó cada dó de pecho, que n i 
(pie las muelas le d o l i e r a n , y M a n r i q u e nos 
p e r s u a d i ó de que podónos b i e n pasarnos 
s i n T i t t a R u f o . Y las s e ñ o r i t a s Pardo, M o -
Ueró , Seco, L a t o r r e . l l l cscas y Escudero de-
mos t r a ron que si la empresa del Real co-
nociera sus intereses las c o n t r a t a r í a á 4 ó 
6.000 francos po r noche. 
Las decoraciones, boni tas , y los t ra jes 
puestos, l i n d í s i m o s . 
R . 
p o r conocidos l ibera les , c u t r e lo., que estaban n o de la C á m a r a of ic ia l de indu i s t r i a . 
los m i n i s t r o s S í e s . L u q u e , A l b a , V i l l a n u e v a J 
P a n o s o 
verter. 
A r i a s de Miranda 
E n el despacho de of ic io se d i ó cuenta de 
y N a v a r r o Re-^ haber s ido r epa r t i da la i n s t anc i a que se 
e l e v ó a l Congreso de los D i p u t a d o s referen-
N o hemos de dar una r e l a c i ó n dc las p e r - ' t e á los recargos t r i b u t a r i o s , a s í como de 
tonas a l l í ( ( .ngregadas , bas tando deci r que haberse ha l l ado representada la C á m a r a en 
desde el duque de T ovar hasta el ú l t i m o em-1 h i r e u n i ó n que ce lebraron las Soeit dados 
putados, senadores, t<Klos se bailaban cu I O ^ Í D . F a u s t i n o N i c o l i pa ra que represente á 
andenes, y todos a p l a u d i e r o n a l conde de Ro-1 este o r g a n i s m o eu la A s o c i a c i ó n para e l es-
manones a l sub i r a l J w f l f e y ai arrancar e l th.) t,..™ f n r ™ « v 1 
t r e n , dando v ivas a E s p a ñ a , 1 la M o n a r q u í a 
y si p a r t i d o l i b e r a l , y a lgunos a l conde de 
Romanones . 
E u a l g ú n c í r c u l o p o l í t i c o se amenguaba 
H a n s ido nombrados los s igu ien tes jueces: 
de Ca rba l lo , D . A n t o n i o Tabeada, asp i ran-
te n ú m . 23; de Ordenes , D . Rafael M a r í a 
V i l l a s a n t e , aspi rante n ú m . 30; de Castro-
p o l , D . F e l i p e A r í n Dorron 'soro, a sp i ran te 
num 31 ; de J a r a n d i l l a , D . L u i s R o d r í i r u e z 
Celest ino, aspi rante n ú m . 32; de H e r n i a 
del D u q u e , D . L e a n d r o A l v a r e z Soto, as-
p i ran te n ú m . 33, y de Bande , D . Manuel 
Mancebo, aspirante n ú m . 35. 
t u d i o de l pa ro l o l ¿ o $ o . 
Se d i ó cuenta de l a a t en ta c o m u n i c a c i ó n 
de l a C á m a r a i n d u s t r i a l de Barcelona en-
v i a n d o u n e x p r e s i v o v o t o de gracias á la de 
M a d r i d por su acuerdo de c o n t r i b u i r con la 
la c r e a c i ó n anoche la importancia de esta m a n i f e s t a c i ó n t •- 1 l i b e r a l , d i c i é n d o s e que para i v lú,t n 1 n é " ^ (le ^ T " a. " ^ f ™ 
de manifestantes se ha t raba jado con u „ te* 3 ? l ^ L f ^ ^ i ^ h e ™ & c i o s 
s ó n enorme, e n v i á n d o s e recados ap . emian t e s i l l V ff^'i 8 l ^ ^ v S ^ 0 0 ^ ' 
y megos ins is tentes á todos los l iberales que ! i C l % f e a ""lesiones sobre l a proyeeta-
oeupan CargOfl 1 1 da Asamblea dc- C á m a r a s de Comerc io é In-
Ün alcalde de b a r r i o d e c í a anoehe nue á é l l ^ " ! ' ^ u,lA,?Vn? «! c r i t e r i o de que ha 
v & lodos los alcaldes de b a r r i o se les h a b í a I 81 • de 0Por tu i í l c l a i i & s u s p e n s i ó n de l a 
dado aviso por los tenientes de alcalde, para U1 o"1^* - x-/- J 
que no fa l ta ran anoche á l a e s t a c i ó n encare I - , . P01 ^ " " c a d a , e n t e r á n d o s e con sa-
' t i s í a c c i o n esta C á m a r a , de l a o rden de l a 
' D i r e c c i ó n genera l de Comerc io , respecto á 
que sean cursadas p o r su i n t e r m e d i o cuan -
e i é i u l o l e s m u c h o l a as is tencia , á fin de que 
l a m a n i f e s t a c i ó n de despedida y a d h e s i ó n he-
cha a l conde fuera de lo m á s n u t r i d a pos ib le . 
UNA ¥*.NIFESTAII9N DEL SEN9R BARROSO 
Bl m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n a l recibir 
anoche á los pericnlistas, les m a n i f e s t ó á pro-
p ó s i t o Bfcl viaje del conde dc Romanones, 
y tic la manifestación real izada, que los d i -
tas peticiones se formulen á los d e m á s de 
partameutos oficiales que tengan por ob-
jeto la c o n c e s i ó n de atribuciones 6 amplia 
c i ó n de las que concede l a ley de 39 dc 
Junio de 1911. 
T a m b i é n se e x p r e s ó Ja Sat i s facc ión de es-
IDO a P o r t x x g r o i 
POU TEI.IÍGBAVO 
L a s i t u a c i ó n p a ü t i o a . 
LlSHO.V 28. 
L l Presidente de la R e p ú l d u a e o i i t i n ú a 
e x a u i i n a n d o la s i t u a c i ó n p o l í t i c a . 
l i a conferenciado con los pres identes del 
Senado y de la C á m a r a de d ipu tadas . 
Créese que s i se p lon tea ra la c r i s i s m i n i s -
t e r i a l , pparía resolverse s in afectar al Par-
l a m c i d o , el c u a l , con a r r e g l o á la C o n s t i t u -
c i ó n , no puede ser dis i iedto, t a n t o m á s , cuan-: 
to (pie todos los g r u p o s p o l í t i c o s se mues-
t r a n opuestos á que se c o n s t i t u y a u n nuevo 
Gobierno mediante un golpe de icstado. 
Pudiera , o p i n a n m u c l u ^ , lo rmarse u n Ca-
b ine tc en e l que es tuviesen representados 
tot los los g r u p o s que e n t r a ñ a n la m a y o r í a 
parlamentaria, s i b ien es de reconocer que 
t a l vez no fuere e l lo m u y f ác i l , por la m i s -
ma d i \ e i g e n c i a de c r i t e r i o que en esta ma-
y o r í a ex i s t e , acerca de las modiheaciones 
(pie se t r a t a n de i n t r o d u c i r c-11 la l ey de 
Cu l tos y d e l i n d u l t o de los de l i to s p o l í t i c o s 
y de IMensa, por c u a n t o , m i e n t r a s unos g u i -
ñ o s son p a r t i d a r i o s dc estos dos proyec tos , 
lo.s d e m á s se m u e s t r a n resue l tamente opues-
tos á el los. 
I D E I R E G K R E S O 
EL REGIMIENTO DE BORBON 
POR TKI .KGUAIO 
MÁl.Af.A 28. i g . 
H a n / a r p a d o de este poeito los vapores 
c o r r e a Vicente Roda y Sagunto , ambos pío* 
oedenles de M e l i l l a , y á c u y o bordo v e n í a 
el r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a dc B o r b ó u . 
B l r e c i b i m i e n t o hecho á las t ropas ha s i -
d o c a r i ñ o s í s i m o . 
K l m u e l l e e s t i b a l l eno de p ú b l i c o , que 
v i t o r e ó á los soldados, dando entusiastasi v i -
va > a l Rey . 
. Desde el m u e l l e , los soldados se d i r i g i e -
r o n a l c u a r t e l , a t r avesando las p r i n c i p a l e s i 
cal les de l a p o b l a c i ó n , s i n que po r un mo-1 
m e n t ó cesasen las exc lamaciones de ale-
g r í a . • I 
E l genera l Santa C o l o m a y las d e m á s 1 
au tor idades c i v i l e s y m i l i t a r e s s a luda ron á | 
los exped i c iona r io s . 
N o t i c i a s v a r i a s . 
S e g ú n c u e n t a n los d i a r i o s m a l a g u e ñ o s , el 
empresa r io de a q u e l l a Plaza de T o r o s , "don 
Vicen t e D a b ó , t i ene ya p reparada l a t empo-
rada para el p r ó x i m o a ñ o . 
B o m b i t a ha firmado y a c o n t r a t o para la 
manos han -juedUlo u n nuevo plazo para con/ 
su l t a r con su G o b i e r n o . 
L a s p r a p o s l o l a n e s d e T u r q u í a . 
LONDHTS ¿8. 
H e a q u í el t e x t o de las c o n t r a p r o p o s i c i o » 
nes hechas por los delegados o tomanos: 
1.* T u r q u í a no puede ce nsen t i r en la ce» 
fióli de A n d r i n ó p o l i s n i de n i n g ú n t e r r i t o r i u 
perteneeieinte á su v i h - ^ e t o . 
T e q u i a no puede coiusentir en el misniQ 
m n g n u a r e í o n n a p o l í t i c a ó a d m i n i s t i a t u a . 
Toda la l e g i ó n de la T rae i a , compiendid .7 
dentro de l v i l a y e t o de A n d r i n ó p u l i s , eonti< 
1111.11,' , ¡ m e s , como ac tua lmen te . 
3.a b u lo que respecta á Macedon in , T u r ' 
q u í a consiente e n i m p l a n t a r reformas afn* 
p l i 1 \i 
C< i K \ ( l e i á á M a c c d í í n i a la a u t o n o m í a , áuu« 
que eonservando sus d e i ó l i o s sobre e l la . 
M i c e d o n i a s e r á u n pl^ucipado semi indepet r 
d ien te , bajo la s o b e r a n í a de un Príncipe es-
COgido por las potencias . 
T u r q u í a p r e f e r i r á que d i c h o P r í n c i p e per. 
t D oa á. la rc l ig- ión pro tes tan te . 
Los a l iados , «i E u r o p a no se opone, p o d r á n 
r e i v i n d i c a r e l derecho á nombrar d i cho Pi í i i< 
c ip^ . 
3. * A l b a n i a . 
L a S u b l i m e Puer ta declara que d « d i o m i n » 
A l b a n i a á todo el resto de sus t e r r i t o r i o s de 1¿. 
Europa C o n t i n e n t a l que no pertenece á la 
Tracia n i á Macedon ia . 
GjDUCederá á A l b a n i a una a m p l í s i m a an ta ' 
n o m í a . 
l i a r á de el la Un P r i n c i p a d o , somet ido á s< 
s o b e r a n í a . 
E l Prineii>e que g o b i c n u en e l la d e b e r á sei 
t u r c o . 
Su a u t o r i d a d se e x t e n d e r á , p u c s . ' á l a A l 
ban ia , p rop i amen te d i c h a , y el zan ja la to <1| 
N o v i P»azar. 
4. ' C r e t i . 
T.a S u b l i m e Pue r t a en t iende (pie tamo ^ 
r é g i m e n de l a is la de Cre ta es especial , la siJ 
t u a c i ó n y u l t e r i o r de s t i no dc i 'sta d e b e r á ^-ei 
a n e b l a d o d i i x c t a m e n t e cu t r e las po t tWÍSá^ 
b r ó t e c t o r á s y T u K p t í a . 
5. * Las islns de l E g c o . 
L a S u b l i m e Puer ta dice que estas is las p t n 
t e i i v en á L A n a t o l i a . r 
A h o r a bien. ; la A n a t o l i a e s t á en Asia. 
Esas is las , por lo m i s m o , son a s i ' á l i e a s . 
Y T u r q u í a a f i rma que no se debe tratai1 Út 
ellas en las actuales negociaciones, 
i Se n iega á ccdcr lus , en sustánciá^ 
L a s ó t t i a o i ó n . 
LoNPRBfl 
T̂ os a l iados h a n e x a m i n ido las p r c p o s i e i i i » 
nes turcas , d e c l a r á n d o l a s absolutamente in* . 
admisibles. 
T é m e s e que d e n t r o do pocés d í a s o c u r r í s 
una nueva n v p t u r a d c hos t i l idades . . . t 
U n a ffaiioitación á P o t n c a r é . 
PAKÍS 
E l pres ideute de l Conseio de m i n i - t r o s , 
M . Poiocanéj ha r ec ib ido u n despa iho de l a 
c a p i t a l de l i u l g a r i a , firmado \)or u n im]H>r-
t u i l e g r u p o de diputados b ú l g a r o s , concebido 
en estos t é r m i n o s : 
« V u e s t r o s d i scursos p ronunc iados en el se» 
n o del Pa r l amen to f ra iacés , expresando el re* 
cemix-i m i e n t o de que ios Pa lkanes deben en 
absoluto pertenecer á las pafsés b a l k á n i c o s , 
p r i m e r a c o r r i d a , que se c e l e b r a r á en el me t i t u y e i i una dc tas m á s grandes y s ó l i d a s 
de M a r z o . ^ rantias dc u n a paz firme v duradera . 
( i a o n a y Paco M a d r i d e s t á n ya con t r a t a - ; \ uestros esfuerzos c u favor 'de esa pn/. i u u e « 
dos para las c o r r i d a s de feria, y a d e m á s fag u„a vez m á s que F r a n c i a , ahora como 
t r a t a de c o n t r a t a r á los he rmanos G a l l o . I s i empre , m a n t i e n e firmes sus t rad ic iones , e r i -
E l jueves q u e d ó cerrada en \ i t o r i a l a ¡ fri^-ndose c o n ap lauso u n á n i m e del m u n d o c u 
s u s c r i p c i ó n de acciones para da r las c o r r í - defensora d e l a l i b e r t a d y de la j u s t i c i a de 
das de A g o s t o . ]cs m i c b l o s , que Se v e í a n e-carnceidos bajo e l 
H a y m á s de 15.000 pesetas recaudadas. p0z ' 
H o y d o m i n g o se c e l e b r a r á u n a r e u n i ó n d c | 
accionis tas , eri la que e x p o n d r á n sus proyec-
tos los nue lo t e n g a n ^xir conven ien te . 
E n L o g r o ñ o no h a n pod ido l l ega r á u n 
) dc u n poder t i r á n i c o . » 
O t r a s e s i ó n * 
L o N p n i í s 28. 
Es ta m a ñ a n a se han r e u n i d o los delegadoSi 
a c t ! ^ ^ ^ / j ^ . j y ^ . 9 ^ ° ? » porl turco-, v balkánicos; 
y 
var i a s d i f i cu l t ades de u n a y o t r a pa r t e que 
han i m p e d i d o l a c o n t r a t a de l menc ionado 
d ies t ro . 
L o s organizadores de las co r r idas cu aque-
l l a c a p i t a l han esc r i to á Posadas y D c l m o n -
t e * o f r e c i é m i ó l e s l a ú l t i m a c o r r i d a de l a fe-
r i a . 
—Para m a t a r reses de D . Sabino F lo re s en 
O r á n e s t á n con t ra tados los d ies t ros C.ordet 
y Car los N i c o l á s , c e l e b r á n d o s e l a fiesta t au -
r i n a el d í a 9 de Febre ro p r ó x i m o . 
E n la m i s m a p laza , y d u r a n t e e l mes de 
M a y o , se p royec ta l a c e l e b i a e i ó n de dos co-
r r i da s con Gaono y F lo res , y reses (Te M o -
reno S a n t a m a r í a y A g u s t í n F lo re s . 
D e l a C a s a R e a l 
Audiencias. 
S. M . la Re ina D o ñ a V i c t o r i a fué c u m p l i -
mentada aye r po r l a condesa de Casa-Va-
lenc ia , el 'genera l EzjK - le ta y el teniente 
coronel Fe l i ce P o r t a , agre.;;;.do m i l i t a r .de la 
Embajada de I t a l i a . 
E l I n f a n t e Don F e r n a n d o , a c o m p a ñ a d o 
de sus h i j o s , el I n f a n t i t o J o s é E u g e n i o y la 
Iniantita Bea t r i z , e s t u v i e r o n c u Palacio sa-
l u d a n d o á SS. MINL las Reinas V i c t o r i a y 
C r i s t i n a . 
De paseo. 
E l P r i n c i p e A l e j a n d r o de Pa t t enbe rg , coi) 
su a y u d a n t e , p a s e ó ayer m a ñ a n a , á caballo, 
| it E l Pa rdo y la Casa de C a m p o . 
Por l a . t a rde p a s c ó t a m b i é n en carruaje , 
a c o m p a ñ a n d o á su augusta he rmana la Re i -
na D o ñ a V i c t o r i a . 
Felicitaciones. 
E n la M a y o r d o m í a m a y o r de Pa lac io se 
han rec ib ido numerosos t e legramas dc f e l i -
c i t a c i ó n de todas las Cor tes , con m o t i v o de 
las fiestas de N a v i d a d y A ñ o N u e v o . 
Un árbol de Noel. 
SS. M M . los Reyes D o n A l f o n s o y D o ñ a 
V i c t o r i a han e n v i a d o g r a n can t idad de j u -
guetes á San S e b a s t i á n , con des t ino al A r b o l 
de N o e l , de las escuelas n i u n i r i p a l e s , (pie 
se c e l e b r a r á el p r ó x i m o d í a /) del ven idero 
mes. 
D E 3 Ü T J E S T - a V - A . 
POR T l i U i G R A F O * 
M u e r t o r a p e n t i n a . 
H u r . i . V A ^8. i^.i.s. 
Ha fa l lec ido r e p e n t i n a m e n t e , s i n que has-
ta ahora se sepan las causas, e l fiscal de 
S. M . , D . Sa n t i a go M . n i í n N V g i . l e , que 
h a b í a s ido r ec i en t enu ute iiombiado para es-
te ca rgo . 
H a l l a s o o ftm u n c a d á v e r . 
HUKI.VA 28. J4. 
E n e l empalme dc l a s carreteras de A y a -
monte é I s l a C r i s t i n a ha sido hallado nuier-
to el guardia c i v i l J o s é D o m í n g u e z . 
durando l a s e s i ó n hora 
med i a . 
E l p r ó x i m o l u n e s r e u n i r á n n u e v a m e n t e 
E l E j é r c i t o t u r o o . 
Vl l .NA 28. 
T c l e g r . r f í a n de C o n s t a n t i n o p l a , que e l 
Gran V i s i t , ha r e c u r r i d o á los oficiales del 
Estado M a y o r , dec la rando que el E j é r c i t o ; 
se h a l l a per fec tamente equipado y p r o n t o á' 
r eemprender las hos t i l i dades . 
K a m i l Pacha p i d i ó su parecer á los oficia-
les, y é-.tos d e s p u é s de reuni r se , informa-
ron t i g r a n V i s i r , que no pers is ta en SUS 
kwes bel icosas . 
E l a s u n t o d a l c ó n s u l . 
PB W C K F O R T 28. , 
I .a Gacela de F i ' a n c k f o r t . p u b l i c a detn* 
lies del asun to P n x l i a r k a y d ice , que l a » t r o -
pas servias ases inaron á los albauescs qua 
se ha l l aban en l a L e g a c i ó n a u s t r o - h ú n g a r a , 
pisotcairon la bandera é h i c i e r o n p r i s i o n c r » 
í ] c ' n ^ n l , que l o g r ó escapar y es tuvo escom 
didO q u i n t e d í a s hasta que l l e g ó el delegada 
a n s í 10 h ú n g a r o encargado dc a b r i r la in ío r* 
m a e i ó i i especia l . 
E s o a r a m u s a a . 
C')>oT \N i IN(»rl.A 28. ' 
E 1 Pitase d i ce que han o c u r r i d o varias 'BS-
caranur/..is cu t r e las v a u g u - r d i a s tttfÜEtS X 
b ú l g a r a s . 4 
T u r u o s q n e s e r i n d e n . 
BifoGilADO ¿8 
C o m u n i c a n de A k u b que se han rend ido á 
los servios en l ' odg rad t t / . , al Sur del L a g » 
O c l u i d a , 3 oficiales, 87 suboficiales , 8 f u n o o -
n a n o s p ú b l i c o s y 235 soldados tu rcos . 
L o s d e l e g a d a s y T u r q u í a . 
LONDRKS ¿8. 
L o s delegados b a l k á n i c o s han declarado ' 
u n á n i m e m e n t e , q u e las proposicioiies turcas, 
no pueden s iqu ie ra s e r v i r de base á d i s c u s i ó n 
a l g u n a . 
I ' iU) de el los h.: •'• ' " > I n y (("e ci 
p r ó x i m o lunes no p ix . ^ id. m los turcos p r o p o 
s i e io ius r a /onab lc> . si rérift los debgados en 
la necesidad de eoniüirie.r- les que s e r á pre-
ciso dc todo p u n t o que du ran t e la semana 
p r ó x i m a «?e t e r m i n e n las negociaciones en una 
ó en otra fo rma . 
U n a a g r a a ' é n . 
B B L O R A P O .'.')• J,'i0-
D i r . u i t c ha p a s a í t a noche, u n destacamen* 
to dc t ropas a u s t r í a c a s hi/.o hasta i.S dis-
paros sobre e l embarcadero de la C o m p a ñ í a 
s u v i i de n a v e g a c i ó n , s i n causar bajas. 
L a a g i v s i ó n t u v o IUK I! d dc e l s i t i o co-
nocido p o r e l n o m b r e dc C i o p / . k a . 
bOS servios no respondie .en al a tatpie . 
— r r 
19 
Publieadei A no, no te devuelven erioinnlos; toi 
qua envíen original sin contratar antes con la em-
presa del periódico, se entiende que suplican la m. 
lerdón G R A T I S . 
" C A D A M A E 8 T R I T 0 . . . 
p o r J H A M U E L SiUROT 
E L D E B A T E . — P r e c i o : * p í a s . 
Añoll.—Núm. 422, EL DESATÉ: Jt ¿. r,. Domingo 29 de Diciembre de 
E l dia en el 
M u n i c i p i o 
S e s i ó n ordinaria. 
A las diez y med ia declara ab ie r ta la se-
t ión el Sr. R u i / . J imcuez , c o n escása asis-
tencia de edi les . 
; Se a p n u ' b a n todos los asuntos al déspa-
cho de o f i c i o ; los tk- la O r d e n de l d<a, todos , 
jiienos u n o de la C o m i s i ó n de Beneficencia, 
•^oponiendo se acate la r e s o l u c i ó n gnberna' 
[ i v a , por la qfte se a n u l u el n o i n h i a m i e n t o 
iécho á favor <ie un í a r m a e é u t i e o de l a Be-
wfio sjeia municipal, a l eme presentó u n vo-
j.0 p a r t i c u l a r el Sr. Valdivieso, y se aprobó 
por 13 votos cont ra 8. 
Acordó el M u n i c i p i o ver con gus to la p ro-
ottiesta de l A y u n t a m i e n t o de Bu nos A i i c s , 
. lando á una plaza de aquel la c iudad el u o m -
])Vr de Canalejas . 
Se aprueba una p r o p o s i c i ó n del Sr. Ara-
" ó n , jpróboniendo se so l ic i te de la C o m i > a n í a 
E í tranvías la intítálttción d é íocós eléctricos 
en las cDlmnuas dc-1 tranvía, en el trayectó 
tic la pla/.a de A l o n s o M a r t ü u / . á l a glorieta 
^tle los Cua t ro Caminos . 
El Sr. Q u e j i d o , a l l l ega r á ruegos y pre-
•^onnt is, adv ie r t e á la Cbmisión que ges t iona 
COIKH-SÍÓU del l e r ro ' . ' an i l d i rec to fle .Madrid 
;. ¿ X'ale-.u-ia, no se deje seducir con la u n i ó n 
q.ue se i n l e n t i , ] ) ro longando el f e r roca r r i l 
V a l c n c i a - r t i c l , y c o n t i n ú e ges t ionando el d i -
recto Ma l r i d - \ ' i l e u c i a . 
E l Sr . Huendíji contesta al edi l socialista, 
| y s iendo las once menos d í t z se l e v a n L i l a 
^ e s i ó n . Tocios c o m e n t a r o n que la s^.-dón m u -
t i i c i p a l l imase solo veinte m i n u t o s . 
Pro carteros, 
ICl Sr. K n i / J i m é n e z ha recordado la or-
H é n de 15 de J u l i o de 1910, para que en to -
das las casas de nueva c o n s t r u c c i ó n y e n 
f las que se hagan reformas se establezcan 
- t i m b r e s e l é c t r i c o s para e v i t a r á los car teros 
1, . , cpie sub i r á los pisos, como ahora . 
Para dar m a y o r eficacia á la o r d e n , el se-
ff ior Ruiz J i m é n e z ha dispues to no se auto-
Ljice l icencia a l g u n a de c o n s t r u c c i ó n m i e n -
tras no t engan ins ta lados los referidos t i m -
Vres. 
con (pie la D i p u t a c i ó n p n n i n c i a l ha obse-
q u i a d o di Sr. Helannde. 
S i acto se v e i i ' i c ó en el s a l ó n ro jo del 
Palacio provincial. 
N o h u b o b r i n d i s . 
h i c h o s e ñ o r v i - i t a r á m a ñ a n a los t emp los 
y m o n u m e n t o s , y r e g r e s a r á á M a d r i d e ú 
el r á p i d o de l a ta rde . 
M i t i n r a d i c a ! . 
ZAKACOZA 28. 23,50. 
M a ñ a n a , á las nueve de la noche, se ce-
l e b r a r á en la Casa del l ' neb lo u n m i t i n para 
pro tes ta r de la v u e l t a de los conservadores 
al Poder, y en especial de los S i v s . M a u r a 
y L a Cie rva . 
A l m i t i n a s i s t i r á el Sr . L e r r o u x . 
Ivl gobernador c i v i l ha p r o h i b i d o que se 
fijen pasquines convocando a l m i t i n . 
& / £ IES I H . A 
POR TELÉGRAFO 
C i r a g i m i o n t o d e E x t r e m a d u r a . 
H a sa l ido de este pue r to á bordo de los 
tan >res Puc l fó l y Lázaro, e l r e g i m i e n t o de 
E x t r e m a d u r a , cor. d i r e c c i ó n á A l g e c i r a s . 
I.es desp id ie ron las autor idades m i l i t a r e s , 
h a b i é n d o s e l e s t r i b u t a d o una despedida c a r i -
ñ o s í s i m a . 
E s l r a n a . 
E n el bonitp teatro d e A l f o n s o X I I I se ha 
eslrena io con é x i t o franco l a inocentada t i -
tu lada «La pr inces i ta e n c a n t a d a » , l e t r a del 
s e ñ o r Fenisevy C e r i ñ o l a , y m ú s i c a del maes-
t r o M o n t o r o . 
L a obra en c o n j u n t o r e s u l t ó agradable , 
sa l i endo m u y satisfecho el p ú b l i c o de la re-
p r e s e n t a c i ó n . 
M r i O NACIONAL DE PROTECCIÓN 
E l d i n 27 so ve r i f i có la j u n t a genera l o r -
d i n a r i a , en c u m p l i m i e n t o de lo que p rev i ene 
el a r t . S.0 de l r eg l amen to , en l a que se d i ó 
cuenta de los hechos real izados por l a Sec-
c i ó n de Beneficencia y la de c o n s t r u c c i ó n , y 
presentadas las cuentas de ingresos y gastos 
de d ichas Secciones, las cuales fueron ap ro -
badas. 
T a m b i é n se d i ó cuen ta de que las gest io-
nes pract icadas , en v i r t u d de los o f r ec imien -
tos hechos, t a n t o en l o cor respondiente á l a 
s u b v e n c i ó n , como á los ter renos necesarics 
para l a c o n s t r u c c i ó n de l a bar r iada p royec-
tada, 110 h a n d ido resul tado a l g u n o sat is-
fac to r io , y en v i r t u d de e l lo , la c i t ada j u n t a 
ha acordado la d e v o l u c i ó n de las cuotas de 
teñios los s e ñ o r e s i n s c r i p t o s que , es tando a l 
c o r r i e n t e de l pago de l mes de N o v i e m b r e , 
t i e n e n abonadas por el i m p o r t e de los te r re-
nos , m e d i a n t e los correspondientes recibos, 
los cuales se h a r á n efectivos desde el d í a 
2 al 30 de E n e r ó p r ó x i m o , de cua t ro á siete 
de l a tarde . 
Z a r a g o z a 
POR TELÉGRAFO 
^ s e v o C e n t r o . E l p r o b l e m a d e l o s r i e -
g o s . L a e m i g r a o i ó n . 
ZARAGOZA 28. 21. 
H o y ha quedado c o n s t i t u i d o en el Cen-
t r o de la J u v e n t u d obrera , y bajo la pre-
s idencia de A n g e l L a c o r t , e l C e n t r o de Es-
t u d i o s Sociales, de mareadas ideas avanza-
das. 
— E l p royec to de r iegos d e l A l t o A r a g ó n 
b a causado p é s i m o efecto en toda esta co-
m a r c a . 
E n los pueblos interesados se hace una 
c o n t i n u a d a p ropaganda . 
ICl alcalde de C a r i ñ e n a ha r e c i b i d o u n te-
leg rama del d i p u t a d o Sr . A l v a r a d o , en el 
que é s t e le recomienda la m a y o r cordura 
para e v i t a r que se m a l o g r e n las gest iones 
que viene rea l izando . 
T a m b i é n se ha r ec ib ido u n te l eg rama del 
m i n i s t r o de F o m e n t o , expresando el s en t i -
m i e n t o que le produce la e m i g r a c i ó n á A m é -
r i ca de t an tos elementos j ó v e n e s como es-
t á n marchando , a ñ a d i e n d o que el G o b i e r n o 
no puede e v i t a r po r el m o m e n t o l a mi se r i a 
r e inan te l l evando á la p r á c t i c a las obras de l 
p royec to de r iegos , cuyas obras t a r d a r á n t o -
lla v í a a l g u n o s meses en comenzar . 
I .os p rop ie t a r io s de S a r i ñ e n a han redacta-
tío u n mani f ies to que d i r i g e n á la r e g i ó n 
toda en demanda de que cese la c a m p a ñ a 
que hasta a q u í se ha v e n i d o hac iendo en 
la Prensa y en el m i t i n y aconsejando con-
fianza y fe en los representantes en Cortes . 
E s t e ' m a n i f i e s t o l o ' p u b l i c a r á n m a ñ a n a los 
«Jer iódieos locales. 
C a n f l i c t o r e s u a l t o . 
ZARAGOZA 28. 21,35. 
Y a no irán á l a hue lga con que amena-
zaban para el d í a 1 de E n e r o los t r a j í n e l o s 
de esta p o b l a c i ó n . 
Es te d e s i s t i m i e n t o se debe á una ca r t a 
que él d i r ec to r de la C o m p a ñ í a de M a d r i d , 
Zaragoza y A l i c a n t e ha d i r i g i d o al g r e m i o 
ofreciendo que en breve q u e d a r á a r reg lado 
u n pa t io donde p o d r á hacerse la descarga 
de m e r c a n c í a s . 
A n c t a s i a a b r a a a t í o 
ZARAGOZA 28. 22,10. 
E n u n a casa de una calle p o p u l a r de esta 
p o b l a c i ó n , y en u n modes to p iso de e l la , 
v i v í a sola una anciana de ochenta a ñ o s , l l a -
mada M a r í a Eapayargas . 
S i n duda , por u n descuido, se acerco i m -
p ruden t emen te a l brasero, i n c e n d i á n d o s e l a 
tas ropas. 
I-a pobre m u j e r c o m e n z ó á g r i t a r , p i d i e n -
do socorro y sa l iendo á la escalera ; pero 
BUn la ve loc idad de su car rera , las l l amas 
fom.uon nfcayer i n c r e m e n t o . 
Ouandio María pudo ser socorr ida por los 
^ h i o s padecía g r a v í s i i m i s q n e n i í e l n r a s . 
Con gmmle f l precauciones fué trasladada 
W H o s p i t i d , donde q u e d ó e n g r a v í s i m o es-
DE MARINA 
L i c e n c i a . 
Se le concede, por enfermo, a l p r i m e r m é 
dico D . Franc isco H u e r t a s . 
Revis ta . 
í t a corte l a p r ó -
a l t en ien te d»? 
• A u t o r í z a s e 
x i m a revis to 
n a v i o D , L u í 
administrativa 
1 M a r í a T r i l l o . 
Eventualidades. 
D e s t í n a s e para eventual idades del s e rv ic io 
n i 1] .Apostadero d é C á d i z al t en ien te de na-
v i o 1). M i g u e l de M i e r . 
Ayudantes . 
Se n o m b r ó a v u d a n t c personal del a l m i r a n t e 
IX. A n t o n i o P é r e z , m a r q u é s de A r e l l a h o , a l 
t en i en te de n a v i o D . A n t o n o i Pérez y Cha-
cón:. 
I d e m del c o n t r a a l m i r a n t e D . A n g e l M i r a n -
da , a l ten ien te de n a v i o D . E m i l i o M o n t e r o . 
I d e m de l a l m i r a n t e jefe de ta j u r i s d i c c i ó n 
de M a r i n a en la cor te , a l t en i en te de n a v i o 
D . M a n u e l S á n c h e z U u r c á i z t e g u i . 
Excedente , 
Queda eti la s i t u a c i ó n de excedente forzoso 
el t en ien te de n a v i o D . Inda lec io N ú ñ e z . 
Ascenso. 
Asciende á sargento p r i m e r o de come ta s de 
I n f a n t e r í a de M a r i n a 3 segundo C i n é s E g e a 
O u i ñ o n c r o . 
Movimiento de buques. 
F o n d e a r o n : en F e r r o l , el t r a n s p o r t a f ran-
c é s D r o m c ; en Car tagena, el c a ñ o n e r o Teme-
r a r i o y e l t r anspor te A l m i r a n t e L o b o , y eu 
V i l l a g a r c í a , c u a t r o cruceros ingleses . 
S a l i ó del d i q u e de la Carraca e l c o n t r a t o r -
pedero Osado. 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
El d i r se tor d » AdmmistraciÓM local . 
ZARAGOZA 28. 
E l d i r ec to r de A d m i n i s t r a c i ó n l o c a l , s e ñ o r 
l U l a u n d e , l l e g ó esta m a ñ a n a en el expreso , 
s iendo r ec ib ido en la e s t a c i ó n po r las a u t o r i -
dades y var ios d ipu t ados p r o v i n c i a l e s . 
A c o m p a ñ a al Sr. Heiaunde u n m é d i c o de 
la D i r e c c i ó n de San idad . 
A m e d i o d í a v i s i t ó el M a n i c o m i o , que se 
i n c o r p o r a r á al l i s t ado , y por l a ta rde e s tuvo 
en el Sanator io de los asi lados del H o s p i c i o . 
M a ñ a n a r e g r e s a r á á esa cor te cu e l r á p i d o . 
Buscando la pista. 
CASTKU.ÓN 28. 
E l b r u t a l a ten tado verif ieado en la perso-
na del escul tor Sr. I k - n l l i u r e , ha i n d i g n a d o 
á t o d o el m u n d o . 
Numerosos amigos y var ias Comis iones 
fueron á ver a l Sr . I Jen l l iu re , p ro tes t ando 
del i n d i g n o u l t r a j e que se le i n h r i ó . 
K l Sr. H e n l l i u r e , que, como se sabe, fué 
h e r i d o a l pasar en su a u t o m ó v i l p o r V i l l a -
r r e a l , d i r i g i ó s e á C a s t e l l ó n , donde se le 
aprec ia ron a lgunas contus iones , causadas 
por las piedras que se le a r r o j a r o n . 
E l juez , t an p r o n t o supo lo o c u r r i d o , m a n -
d ó que i n m e d i a t a m e n t e saliese la Ü e n c m é -
r i t a para detener á los agresores. 
Un incondio. 
BIUJAO 28. 
K n t-l mon te (U n o m i n a d o de Se ian les , adon-
d se ha l la ins ta lada la b a t e r í a de P u n t a Luce -
ro , se ha p roduc ido u n f o r m i d a b l e i n c e n d i o , 
que alcanzó a lgunos k i l ó m e t r o s de e x t e n s i ó n . 
E l p á n i c o que se p r o d u j o e n t r e los vecinos 
de los c a s e r í o s i nmed ia to s fué g r a n d í s i m o , 
po r temerse que el fuego p u d i e r a propagarse 
al p o l v o r í n que se ha l l a m u y p r ó x i m o a l s i -
t i o de l s in ies t ro . 
La Fiesta del A r b o l . 
Bíi .nAO 28. 
E u la c á r c e l de L a r r i n a g o , se ha celebrado 
la fiesta del A r b o l , o b s e q u i á n d o s e á los r e c k i ' 
sos con u n rancho e x t r a o r d i n a r i o . 
Se r i f a r o n ropas, tabacos y dulces 
I g u a l fiesta se c e l e b r ó en los A f i l o s de 
H u é r f a n o s . 
t f ido. 
A e a l d e n t e d a l t r a b a j » . 
E n la Casa de Socorro de C h a m b e r í , f u é 
curado ayer t a rde , de una he r ida en l a ca-
beza y contus iones en diversas par tes d e l 
cuerpo , el a l b a ñ i l Ensebio C o n z á l e z N ú ñ e z . 
de v e i n t i ú n a ñ o s , que t r aba j ando en u n a s 
obras de la cal le de F o r t u n y , n ú m . n. . a y ó s e 
del andamio , desde el tercer p iso . S u estado 
fué cal i f icado de g rave , pasando d e s p u é s de 
curado en el b e n é f i c o cen t ro , a l H o s p i t a l de 
la Pr incesa. 
— L o s obreros M a r i a n o R a m o s V i l l a l b a , 
P l á c i d o A v i l a A g u i l a r , A g u s t í n Laca l l e I b á -
ñ e z y L u i s Lucas T e u r í a , se ha l l aban colo-
cando u n a v i g u e t a de h i e r ro en unas obras d é 
la calle de Santa B r í g i d a , n ú m . 8. cuando ue 
p r o n t o , la t ab l a del a n d a m i o donde se ha-
l l aban subidos so p a r t i ó , y los cua t ro obre-
ros caye ron a l suelo, r e su l t ando los dos p r i -
meros con lesiones de segundo g rado , y leves 
los o t ros dos. 
D e s p u é s de curados pasaron á sus respect i -
vos d o m i c i l i o s . 
D e n u n s í a . 
E l d u e ñ o de u n d e p ó s i t o de b ic ic le tas , esta-
b lec ido en l a cal le de A l b e r t o A g u i l e r a , h a 
denunc iado que u n suie to l l a m a d o Rafael 
( í o n z á l e z M o r e n o , le a l q u i l ó hace d í a s u n a 
b ic i c l e t a , s i n que hasta h o y haj-a aparec ido 
Segnn ha pod ido c o m p r o b a r el d e n u n c i a n -
te , Rafael Cronzá lez es desertor de l b a t a l l ó n 
de cazadores de F igue ras . 
L a s Ú 9 " p r o n é s t i c o " . 
D o ñ a A m p a r o M a r c ó t e y Bermejo , con do-
m i c i l i o en l a calle de l a Cruz , n ú m . 4; y 45, 
p i so segundo, ha denunc iado en l a C o m i s a r í a 
d e l d i s t r i t o que una domest ica suya I L m a d a 
J u l i a , d e s a p a r e c i ó ayer , l l e v á n d o s e 17 pesetas 
O t r a d a " p r a n é a t i c a " . 
E n l a cal le de la Corredera , s u f r i ó u n a 
c a í d a , por efecto de u n a respetable tu rca que 
le r ega la ron como a g u i n a l d o , M a n u e l a G a r c í a 
G o n z á l e z , de c incuen ta y ocho a ñ o s , r e s u l t a n -
d o con. lesiones y erosiones de segundo g rado . 
D e s p u é s de curada en l a C a s á de S o c o n o 
d e l d i s t r i t o , p a s ó á su d o m i c i l i o , P a l m a , 6, 
p r i n c i p a l . . 
VELODROMO DE LA CIUDAD LINEAL 
H o y , á las tres de la ta rde , se c e l e b r a r á 
e n e l v e l ó d r o m o de la C i u d a d L i n e a l u n 
g r a n concurso de foo t -ba l l loca l y carreras 
de b ic ic le tas , ta tn lcms y ent renadores . 
E l p r o g r a m a s e r á e l s i g u i e n t e : 
N ú m e r o 1. .Sexta p rueba de n e ó f i t o s , re -
servada para los c ic l i s t as que n o h a y a n ga-
nado p r e m i o en e l v e l ó d r o m o (5 vue l t a s , 
2.000 m e t r o s ) . 
N ú m e r o 2. G r a n p a r t i d o de ¡ o o t - h a U , final 
de la Copa C i u d a d L i n e a l , en t re los p r i -
meros equipos vencedores en los e l i m i n a -
to r io s , M a d r i d F o o t - b a l l C l u b y E s p a ñ o l 
F o o t - b a l l C l u b . 
N ú m e r o 3. G r a n car re ra de t á n d e m s (xo 
vue l t as , 4.000 m e t r o s ) . P o d r á n t a m b i é n to -
m a r par te t r i p l e t a s . 
N ú m e r o 4. Carreras de ent renadores (de-
t r á s de motoc ic l e t a ) ; 25 vue l t a s , 10 k i l ó m e -
t ro s . 
Es ta car rera se s u s p e n d e r á de n o t o m a r 
pa r t e tres ó m á s equipos . 
E l v e l ó d r o m o e s t a r á ab ie r to a l p ú b l i c o des-
de las dos. 
EL 6B1TERII 
d e e n E s p a ñ a y 
E a l a m a r e a d e S I -
D R A C H A R P A B N C 
q u e m á s a a v e n -
e n e l e x t r a n j e r o . 
C A B A L L O D E S B O C A D O 
Cochero ¿raveineiite herido 
NOTAS AGRICOLAS 
Mit in do huartunos. 
So ostú propalando cu Orihnola un importante 
mitin do JniertaJios, para pedir ú los Podorcs públi-
ocs que eu lo sucesivo no so otorguen conootiionovS do 
EftltoB do agua do ninguna especie ni bajo ningún 
pretexto. 
EU acto promete sor extraordinario y do verdade-
ra traecondencia, pues aparto do impoTianfea per-
pomdidadv*, asistirán á id tala la voga do Murcia y 
Orihuola, yendo IOB Juzgados de aguas á la cabeza. 
Nos pareco muy acertado ol pensamiento de or-
giini/.ar esto acto, pues resultan verdaderamente iuto-
lerablee los abusos, no ya de empresas que para rea-
lizar pingües negocios no vacilan en dejar sin ol 
agua nceesaria á los sedientos campos ospoñolos, 
sino los 1 roeedimiontos de logrenoe y vividorca que 
hnii apnndido t-l ccaininoa de los saltee de agua, 
la mayor parto do las veces con perjuicio do la misma 
industrio. 
Algo análogo está, resultando con las pesquerías 
andaluzas, que van desapareciendo porquo nadie so 
cuida de obligar á Lis empre-as minenas á que do-
livt n las áérüáa de sus lavaderos, en forma que evite 
la indigencia en que íorzo«amente han de caer rao-
dcwtas aJdea« de pesoadores. 
Do dcKKHW es quo los huertanos do Online.In. reali-
cen, sin tomom* á intrigas y venciendo obstácu-
los, el hermoso acto que preiwran. 
Muestras de vinos. 
KI in«ei!Íei!> director do la Estación enológiea de 
Reus, lia emprendido la coníección de nn muestra-
rio do viuofi tipos do las provincias do Lc'rida y Ta-
ri na, para quo puedan servir de controle en los 
casos do dudosa pureza. 
[iá l -staeión enológiea de Villafranca dol Panadés 
está rnilizando la misma labor. 
Las materias f e r t i l í z a n t s s . 
E n todíi la red do ferrocarriles catalanes PO nota 
inusitada actividad en los tf^portoe do alanos y 
materias fertilizantes, haciendo el servioio do carga 
y descarga en alguna do las cstai ionue, sobro todo en 
las do los pueblos vinícolas. • 
Mota —Daramos cuenta en peta eección de todoe 
lófi anuncios quo nos envíen los Sindicatos católicoa 
do Etpafla entera, referentes k ofertas do sus produc-
tos ó demandas do góncros y maquinaria. 
V CO E n este 
U n h m n q u e t e . 
^ este i i i o m e u t o , once y cuarenta y cin 
<ÍC Ja noche, ha t e r m i n a d o e l banquete 
LAS YIIAS SE ABONAN 
MI ^nero, Febrero y A\arze. A b a n a s e r p e 
r . i a o a a e m b t n a d e s . R e m e r a H s r m . . -
MOS. Lopa de Vega, 39, Madrid. 
K n el paseo de San V i c e n t e , o c u r r i ó ayer 
t a rde m í a sensible desgrac ia , de l a que re-
s u l t ó con lesiones g raves , n n cochero de 
plaza. 
A las seis y m e d i a , s a l í a de l a e s t a c i ó n 
de l N o r t e , en d i r e c c i ó n á la p laza de San 
M a r c i a l , n n coche de p u n t o c o n d u c i d o po r el 
cochero S a t u r u i n o G a r c í a J u á r e z , de c i n -
cuenta a ñ o s , cuando a l l l e g a r al p r o m e d i o 
de la c i t ada cuesta, c r u z ó s e con el modes to 
coche u n a u t o m ó v i l que á g r a n ve loc idad , 
m a r c h a b a en d i r e c c i ó n opuesta . 
E l caba l lo se e s p a n t ó y por m á s esfuerzos 
que e l cochero b i r o para su j e t a r lo , r esu l ta -
r o n i n ú t i l e s , pues el a n i m a l cada vez m á s de-
senfrenado, fué á chocar v i o l e n t a m e n t e con-
t r a unos á r b o l e s , d e s p i d i e n d o á g r a n d i s t an -
cia a l cochero, y v o l c a n d o apara tosamente 
e l coche, q u e d ó empo t r ado en t r e dos á r b o -
les. D e n t r o del coche i b a n dos v i a j e ros , que 
m i l a g r o s a m e n t e sa l i e ron ilesos de l acci-
dente . 
E l desgraciado cochero, que «1 caer en 
t i e r r a q u e d ó c o m p l e t a m e n t e desvanecido, 
f u é conduc ido por var ios Uanseun tes á la 
Casa de Socorro del d i s t r i t o de Pa lac io , d o n -
de le apreciaron una h e r i d a ex tensa , con 
m a g u l l a m i e n t o en la cabeza, c o n m o c i ó n ce-
reb ra l y v i s ce r a l , lesiones que fue ron c a l i -
ficadas de m u y graves . 
U n a vez curado de p r i m e r a i n t e n c i ó n e n e l 
b e n é f i c o cent ro , fué t ras ladado en u n a c a m i -
l l a á su d o m i c i l i o , C a s t i l l o , 6. 
E l coche, q u e d ó c o m p l e t a m e n t e destro-
rado . 
A nuestros favorecedores 
Teniendo recibidas por giro postal al-
gunas cantidades, qne no podemos aplicar 
por ignorar á quién debemos abonarlas, 
rogamos á las personas á que se refieran 
nos lo manifiesten, para evitar les sean 
reclamados pagos que ya tienen hechos. 
Dichos giros son los siguientes: 
J . Olite, de Malagón 6 A l a g ó n , 27 pe-
setas; Teófilo Fuentes, de L e ó n , 11,50; 
Cándido C . González , de Vil lagarcía, 
21,60; Octavio Palomar, de Sevilla, 4,50; 
Alberto Ortega, de Burgos, 16; Alberto 
Playa, de Pulpi, 4,40; Manuela Lebantini, 
de Burgos, 6,10; María Escuza, de L a s 
Arenas, 9; Jesús Diez Seminario, de Pa-
kncia , 4 ; M . Valverde, de Córdoba, 6 ; 
Pantaleón Pérez, de Viccdella, Q ; Ladis-
lao Nieto, de Sevilla, 4,50; Aquilino Gue-
rrero, de Zaragoza, 9; Isidro Céspedes , 
de Torquemada, 12; Victoriano Iglesias, 
de Santiago, 18; R a m ó n López Prieto, de 
Valladolkl, 4,50; Gregorio M u ñ o z , de 
Murcia, 3; J . Amparo Navarro, de Tole-
do, 3; M . Pérez , de Vallndolid, 18; E u -
genio González de la Vega, de Ribadco, 
4,50; J . Santos, de L e ó n , 3,75; J . Muñoz, 
de Villafranca de los Barros, 2,80; José 
Alonso Si lva, de Villafranca del Bierzo, 
49,40; C . de Diego, de Zamora, 30; 
IÍ. Bagues, de Segovia, 1. 
+ 
T a m b i é n rogamos á nuestros suficripto-
'-es y corresponsales administrativos, cu 
vas cuentas no estén saldadas, se p( i; .1: 
i la mayor brevedad al corriente en M 
mgos, en obsequio á la buena marcha (k 
¡ucstra a d m i n i s t r a c i ó n . 
D E T O D A S 
P A R T E S 
rOR TKI.ÍGUAFO 
U n a o b r a rie c r t c . 
LONDRES ¿8, I-^Ó0-
L o s conicreiantes s e ñ o r e s Dottwen h a n ad-
( |n i i i do , con d e t i n o á u n coleccionis ta ame-
r i cano , u n cuadro de San J e r ó n i m o , de Be-
r i c o l l i . 
Ksa obra p i c t ó r i c a h a b í a s ido ofrecida en 
ven ta al ( i o b i e r n o p r i m e r o en la suma de 
15.000 francos, y en 10.000 despncV. 
A h o r a se ha a d q u i r i d o en una i m p o r l a u -
t i s i m a suma, que excede á u n m i l l ó n de 
francos. 
E l m i n i s t r o r ú a - ) e a L e i p z i g . 
E u i r z i o 28. 14. 
K l general S o n k h o i n l i n o í , m i n i s t r o de la 
C. a -n . i ruso, ha j ^ i s t i d o esta m a ñ a n a á la 
c o l o c a c i ó n de In p r i m e r a p iedra de l a i g l e -
sia rn*n qne se e d i i i e a r á en e l l u g a r don -
di. perecieron 22.000 rusos en 1813. 
K x p i o s i é n y d e s g r a c i a s . 
V i EN A 28. 15,15-
Bl m i n i s t r o de la Defensa N a c i o n a l ha 
reett&W en la C á m a r a n n te l eg rama del co-
n n i n n i n l r de l segumlo Cuerpo de KjC-u i to , 
anunc iando que c iuco obreros de l labora to-
r i o de r i k n l i c e han resu l t ado gravemente 
her idos á consecuencia de la e x p l o s i ó n de 
n n shftpnel. 
L o s d i n a m i t e r o s . 
iNDIAN'ÓroMS 28. 
T r e i n t a y ocho m i e m b r o s de los cua ren ta 
( ¡ 1 . ceéiponen la J u n t a d i r e c t i v a de l ' - ' imh-
cato del T r á b a l o , en t re los que se nal la el 
pres idente del .Sindicato de Obre los .le H i e -
r r o , acusados de nn c o m p l o t por m e d i o de la 
d i n a m i t a , con t ra los con t ra t i s t a s que no re-
conocen el S ind ica to c i t ado , h a n s ido decla-
rados cu lpab l e - . 
L a de ayev, en M a d r i d , fué la s i g u i e n t e : 
A las seis de la m a ñ a n a , 2,8 g rados bajo 
ce ro ; á las nueve, 0,5; á las doce, 8,2; á 
las t res de la t a rde , I I , I ; á las seis, 5,9. 
M á x i m a s : 11,6 á la sombra y 19,5 a l so l . 
M í n i m a s : 9,3 bajo cero j u n t o a l sue lo , y 
4,3 bajo cero en el a i re . 
K l b a r ó m e t r o marca 709 m i n . - V a r i a b l e . 
L a escarcha fué- ayer m á s copiosa que en 
los d í a s an ter iores . 
K l t i e m p o c o n t i n ú a seco: pero l a poca 
firmtrza que ofrece hace concebi r esperanzas 
cu u n cflmbio con tendencia á la l l u v i a . 
A y e r t an .solo l l o v i ó , y en poca c a n t i d a d , 
en Ov iedo . 
L a s t empera tu ras m á s bajas h a n s i d o : de 
3 grados bajo cero, en L e ó n , Z a m o r a , Pa-
lenc ia . Salamanca, Guada la j a ra , L o g r o ñ o y 
Zaragoza ; 4, e n C i u d a d R c á l , Sor ia y V a -
l l a d o l i d ; 5, e n A l b a c e t e ; ó , en T o l e d o y 
7, ba jo cero t a m b i é n , en Cuenca. 
K l m a r presenta bas tante a g i t a c i ó n en e l 
C a n t á b r i c o y en a l g u n o s p u n t o s d e l M e d i -
t e r r á n e o . 
M I T I N R A D I C A L 
L E R R O U X , 
A M E N A Z A D O R 
POR T i : L E GRA1?0 
RARCKI.ONA 29. 5. 
A n o c h e se v e r i l i c ó en la Casa de l Pueblo , 
el m i t i n o rgan izado p o r los radicales para 
pro tes ta r de l a v u e l t a a l Poder de los con-
servadores. 
H a b l a r o n los S í e s . K m i l i a n o Ig l e s i a s , San-
ta C r u z , A l b o r n o z y . S á b i l a s , los cuales se 
l i m i t a r o n á r epe t i r l o que d i j e r o n en otras 
ocasiones. 
A c o n t i n u a c i ó n , hab la el Sr . L c r r c u x . ex-
c i t ando á todos los r e p u b l i c m o s p a r a - q u e 
acudieran al p r i m e r l l a m a m i e n t o . 
D i j o que los radicales no p a c t a r á n con n i n -
g ú n o t ro p a r t i d o , s ino en caso de absoluta 
necesidad, como el que supone l a vue l t a a l 
Poder de los Sres. M a u r a y L a Cie-r a. 
A g r e g ó que ellos no pueden oponerse á 
que M a u r a v u e l v a a l P o d e r ; pero s í pueden 
o b l i g a r l e á que gob ie rne con las t ropas en 
la ca l le . 
A f i r m ó que él s e r á u n o de los p r i m e r o s 
que salga á l a c a l l t d i spues to á todo , y ter-
m i n ó in teresando á todos los asis tentes a l 
acto, que se d i s o l v i e r a n p a c í f i c a m e n t e , como 
a s í l o h i c i e r o n . 
A l acto as i s t i e ron unos doscientos . ' n d i v i -
duos. 
U n p r e m i o de 600 pesetas y diph.vma de 
m é r i t o al au to r de u n t raba jo i n é d i t o (pie 
exprese el e s p í r i t u y alcance de las leyes 
y disposiciones de p r o t e c c i ó n á la in f anc i a 
v r e p r e s i ó n de la inendieHdad, vigente», d i -
fundiendtí sus ventujas y los medios de co-
operar á su r e a l i / a c i ó n por el p ú b l i c o . K n 
este t r ibajo, qne ha de ser breve y SC pre-
s e n t a r á mecanografiado, se t e n d r á e n cuen-
ta la forma l i t e r aria y las condic iones de 
concisión y de e la r ida t l que p o n g a n el asun-
to al aleanec del v u l g o . 
El t r aba jo no b á firmado y l l e v a r á u n 
lema, v a c o m p a ñ a r á al escri to n n sobre ce-
rrado que, ostentando d i cho l e m a , contenga 
el n o m b i v del au tor . 
5.8 Dos pr . -mios de 200 pesetas y d i p l o -
mas de m é r i i o á las personas que h a y a n sal-
vado la v ida de a l g ú n n i ñ o con r i e sgo de la 
p r o p i a . 
Las Juntas p rov inc i a l e s ó locales e l e v a r á n 
al Consejo Supe r io r las propues tas y las 
sobVit iules , a e u m p - i ñ a n d o las deelaracione-s 
de la f a m i l i a de! n i ñ o que haya s ido obje to 
Jel :KLO p ro tec lo r (pie se a legm-, 6 de las 
personas que l o p iesenc ia ron . 
6. » C inca premias de 200 pesetas y d i p l o -
i n n s de m é r i t o á los auxiliare-s g r a t u i t o s del 
Con.s.jo Super io r y á los p a r t i c u l a r e s en 
general que, no esl nu lo i n c l u i d o s en los 
g rupos an t e i i t nes , demues t ren haber e je rc i -
do actos protectores de verdadera i m p o r t a n -
cia, y hayan prestado e x c é p r t o n á l c s s é r v i -
e i . i s . á las j u n t a s ó al Consejo en cua lqu ie ra 
de tós ex t remos que d e t e r m i n a n las d i spos i -
CÍ.óneS \ ¡ g e n t e s . Las solic i tudes i r á n sus-
c r ip tas por los interesados, c o n v e n i e n t e m t l i -
te documen tad is con el i n r o r m e de las Jun -
tas oAftespohd i e n bes. 
7. a V e i n t e p remios de 25 pesefaá y d i -
plnr. is de m é r i t o á los n i ñ o s pobres meno-
res do cntorec a ñ o s que havan demoet radd 
verdadero i n t e r é s en favor de los an imales 
y p l an tas , h a b i é n d o s e observado en ellos 
tendencias de c o m p a ñ e r i s m o , a b n e g a c i ó n , 
ahor ro , h ig i ene , ca r idad , p a t r i o t i s m o , etc. 
Las so l ic i tudes d e h e i á n estar suscr ip tas por 
los padres, tu tores ó directores de los e-sLa-
b lecnnien tos e n donde es tuv ie ren albergados 
d ichos meores, y se a c o m p a ñ a r á n t o l o s los 
documentos y declaraciones que j u s t i l i q u e n 
los hechos m e r i t o r i o s a lud idos . 
A los agraciados se los e n t r e g a r á el i m p o r -
te de los premios c u ca r t i l l a s i in t rns f .u ib les 
i de l I n s t i t u t o Nac iona l de P r e v i s i ó n . 
8. ' K l Consejo Super io r , á propues ta dé-
las Jun tas ó p r o i u i c i a t i v a p r o p i a , - revias las 
comprobaciones debidas , p o d r á o t o r g a r d i -
p l o m a - de m é r i t o á fundadores ó i n i c i a d o 
res de in s t i t uc iones b e n é f i c a s que func ionen 
con é x i t o , refe icntes á los d iversos pun tos 
que.a!>aica la l ev de P r o t e c c i ó n v i g e n t e en 
los a r t í c u l o s 36. 37, 38 y 40 d e l Rea l decreto 
de 24 de Kebrero de 190S. 
Laé respect ivas propuestas é ins tanc ias ha-
b r á n de elevarse a l Consejo S u p e r i o r antes 
de l 15 de Pehrero de 1013. 
.Si "no hub ie ra so l ic i t an tes á los p r e m i o s 
a n u n c i a ü o s cu cua lqu ie ra de los g r u p o s se-
ñ a l a d o s ó s í iió se est imara, j u s t o conceder-
l o á los que lo p re t end i e r an , el Consejo 
Supe r io r p o d r á des t ina r las cant idades del 
g r u p o ó g rupos desiertos á a m p l i a r los pre-
mios annnciados en los g r u p o s restantes 
e n l a f o r m a que es t ime procedente . 
No p o d r á n t o m a r par te en el concurso las 
personas que h u b i e r a n ob ten ido premios en 
m e t á l i c o eu concursos an te r io res . 
L o s hechos ó actos r e a b z a d í ^ i>or lo« con-
cursantes í d h;>ii de haber s ido en 1111 p lazo 
que no puede exceder de los ú l t i m o s tres 
a ñ o s . 
K l Consejo • a d o p t a r á las med idas o p o r t u -
nas de r é g i m e n i n t e r i o r para e l e x a m e n de 
las propuestas, es tudio de las m i s m a s , con-
c e s i ó n v ent rega de las p remios 
P i p u f á c i é n 
Acncrdos adoptados. 
L a C o m i s i ó n m i x t a de R e c l u t a m i e n t o ha 
adoptado ios s igu ien tes acuc idos : 
l u l o i n u r a l m i n i s t r o de l a Guerra que 
p^pcede devolvet la c a n t i d a d que eonsigna-
r o n , como cuota m i l i t a r , á los m o / o s J u l i á n 
Sal inas de Sáa, Kranc isco V c r d i e r y W n 
dier, S a t u r n i n o S á n c h e / . O r t e g a , Oonzal^f 
M a r í n -1 Ier ran/ , , R a m ó n HineL-as, Ivrnestf 
C a t a l ú , M a m i d L a n i l n i , M i g u e l R o d r i g u e ^ 
M a r i o Cruz. Sancho, Red '» ' Morcil lo, Antü* 
n i o M i g n c l á ñ e z , V a l e n t í n M a r t í n , J u a n 
B c i n a i d , K b i a r d o M c n t a h e i o y , Kernaudo de 
C á r d e n a s , J o s é Moreno, M a n u e l R ico y Ivuifi 
C o r r a l . 
I n l o r n n r i ^ u a l n i e n t e á 11 m i s m a autoridad 
que procede devolver la e i n l i d a d de J..S<<Í 
pi&etaS; ((lié GotiSignaron para r e d i m i r s e d e l 
Kerv ieñ j mi l i tar , á los mozos J o s é M a r i n o 
C.on/.ále/,, Juan Or t ega , K u r u i u e Menénde /v . 
A l f o n s o Rradera, F e r n a n d o Lacasa, Miguel 
de Ig - i r t na , Te lmo V e l a , F ranc i sco Topeta 
y Paulo C.deo. 
Que imic-ede sea a l i s t ado s i n pena l idad el 
mcaso de! d i s t r i t o del Hos-piCio M a x i m i l i a n o 
V i l l a r . 
I dem i d . que sea desestimada la instan-
cia del mo/:.'.) A l t u i i o As fo rga A g u i l a r . 
I d e m i d . que debe ser concedida l a au-
t o r i z a c i ó n que so l i c i t a e! padre del mozo 
A n t o n i o J o s é Cub i l e s pora qne éste pueda 
pasar al e x t r a n j e r o . 
Quedar en terada de las Reales ó n l e i u s 
por las (pie- so d ispone sean re levados <le la 
nota de p r ó f u g o s los rtloüos A n i c e t o Vega 
Velasco, n ú m . 29, de l d i s t r i t o de R n e i m i s -
ta , y L u i s Feder ico Viudel, núm. i¿6, del 
d i s t r i t o del Congreso, y de la c u que 
desest ima el recurso de n u l i d a d i n t c r p n e s t n 
por la madre del mozo b e n i t o H e r n á n d e z 
G ó m e z , n ú i n . 12, de Cari ihanehel A l t o . 
Que pfocede sea desestimada la instaaiofa/ 
de Mantiiol S á u c h c / , M a r í n s o l i c i t a n d o ser re-
conocido. 
EN EL ATENEO 
H o y , á las c i n c o de la ta rde , verificará U 
S e c c i ó n de L i t e r a t u r a la cua r t a tomfereneia 
de bus l lamadas « F l o r i l e g i o de poetas oaste-
l l a n o s » , en la (pie se o c u p a r á n de Juan Riuzr-
D . Enrique de M e s a ; de L o p e de Vega , d o n 
M a n u e l de S m i ' i o v a l , y de Pastor Día / . , ó» ir 
Leo|Je>id<) Ala.s. 
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Fondos públicos —Interior 4 0/0 r t 
^ . r t . l!', do C0 000 pee«taa nounnaltte.| 
> £ , » 25.000 » » 
» D, » 12.000 » » 
» C, » 5.000 » » 
» E , » 2000 » » 
» A, » 500 » » 
Idem lin de mee. 
Idem lin próximo 
Amortizüblo 5 0/0 
Idem 4 0/0 
C O N C U R S O D E P R E M I O S 
Por R e a l orden se ha dispuesto que sea 
convocado el I V concurso de premios para el 
a ñ o 1913 por actos de pro tecc ión á la infan-
e i a y que se otorguen oportunamente las re-
compensas que se mencionan, con arreglo á 
las hases que s iguen: 
1. a Cuatro premios de 250 pesetas y d i -
plomas de m é r i t o á los m é d i c o s rurales que 
se hubiesen dist inguido por sus trabajos eu 
favor de las madres y de los n i ñ o s , asist ien-
do celosamente á los partos y contribuyen-
do á d is in imi ir la moralidad de la infancia 
e n las localidades de su residencia. 
A las propuestas a c o m p a ñ a r á n Memorias 
breves enumerando los hechos realizados y 
proponiendo medios p r á c t i c o s , dentro de las 
condiciones de cada loealiad, para mejorar 
la suerte de las madres y de los n i ñ o s . 
L a s Juntas provinciales y locales e l e v a r á n 
i g u í i l m e n t e al Consejo Super ior las corres-
pondientes propuestas con todos los extre-
mos cinc acrediten los m é r i t o s c o n t r a í d o s por 
a q u é l l o s c u el ejercicio de su p r o f e s i ó n . 
2. a Cuatro premios de 250 pesetas y di -
plomas de m é r i t o á los maestres y maestras 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a que hayan realizado 
actos meritorios en favor de la infancia, 
siendo preferidos los que hubiesen organiza-
do excursiones escolares, dado conferencias 
p ú b l i c a s , contribuido á la f u n d a c i ó n de C e n -
tros p e d a g ó g i c o s , c e n p á u d o s c de la difusión 
de la higiene y de la moral , y sometieren al 
Consejo proyectos é ideas beneficiosas para 
el perfeccionamiento de la e d u c a c i ó n infan-
t i l en las respe, t ivas localidades. 
I ,as .Juntas provinciales y locales e l e v a r á n 
t a m b i é n al Consejo Superior las propuestas, 
a c o m p a ñ a d a s de los documentos correspon-
dientes. 
3.11 Cinco premios de 0̂0 pesetas 3' diplo-
mas de m é r i t o á las madres pobres que ten-
gan m á s de cinco hijos, sean v iudas ó com-
prueben que sus mnmlos e s t á n enfermos ó 
se hallan cu paro fom)So. 
Cinco premies de 200 pesetas y diplomas 
de m é r i t o á las nod,ri/..is qne demuestren 
haber conservado coii mayor - celo la vida 
de los n i ñ o s encjinemlados á su cuidado. 
T e n d r á n derecho d e ' p r i o r i d a d las_ nodri-
zas que hubieren adoptado ó recogido al-
g ú n n i ñ o y íaS inadn s que tengan mayor 
n ú m e r o do hijos. 
Se e l e v a r á n al Ce'.^ejo Superior las de-
bidas i n s l a " c h s ; !ni">rr , i--as jior la Junt;; 
•-•cal, el cura Mtxpcp y m é d i e o del lug.. 
''z residencia de a q u e l l . a & í cqlnu. ' I 1 
vj.verati pertinente, coa declarar;or.f s ••v • 
:: la- par var í e s vecinos que c o m p ; r . l -
•36 hechos alegados. 
» O y H, 100 y 200 » 
N o se d a r á r n r so á las ins tanc ias en que i En difereatefl ooi-ies. 
una m i s m a pe 'sona so l ic i te p r emios c o m -
pren l idos en m á s de uno de los g r u p o s a n n n 
ciados, á n u n o s que la persona que ios sus 
c r i b a p a i t i c i p e por cuá l de los g r u i n ó s opta 
Se p u b l i c a r á eu la Gaceta de Mtídrid y e n ' C . ' " B. Hipotecario Espaiia 4 0,0. 
lo? Boletines Oficiales una r e l a c i ó n de la's so- Obiioaciones: V. C. y.-Ariaa Q 0/0.. 
l i c i t udes ékcibidas. especificando el n o m b r e j Bdad. F.Uotnndad Mwhodíiv 5 0/0. 
y ape l l idos , p r o f e s i ó n v res idencia de los con- Electricidad do Chamberí S 0,0 . .. 
cursantes y g r u p o ó g rupos de p remios á que S. G. Azimarera do Espnfm i 0/0. 
Unión Alcoholera Egpafiola 5 0 0 .. 
Acciones: Banoo do Espafia 
ídem Hispano-Amcnoano 
Idem IlipoLecnrio de España 
Idem de Custilla 
Idom E'pafiol do Cró4i|o 
Irlom Central Mejicano 
Llom EflpoñoLdcl Río do la Plaín. . 
Cotapnflfa Arrendataria do Tabacos. 
S. G. Azucarera España , Preferentef 
Idem, Ordinnrina '. 
Idom Altos Ilornoa do Bilbao 
Idem Duro l-elpucra 
Unión Alcoholera Española 5 0/0.. 
Idom Rom ñera Española 
lácm Eflpafiola de Explosivoe 
optan 
También se inser tarán en los mencionado--, 
periódicos oficiales los nombres de 'os que 
havan sido agraciados con premio. 
K n el b o l e t í n oficial Pro I n f a n c i a , ó r g a n o 
del Consejo Superior, se p u b l i c a r á los r e s ú -
menes de m é r i t o de todos los cCHCursantes, 
así come aquellos trabajos acreedores á la 
; publicidad c|Ue- se a c o m p a ñ e n á las propues-
¡ tas y pértenezcañ á los expedientes de los 
¡ premiados. 
L o s gobernadores c ivi les , presidentes de 
las Juntas de p r o t e c c i ó n á la infancia y re-
| p r e s i ó n de l a mendicidad o r d e n a r á n l a pu-
I b l i c a c i ó n en lp3 Upletines Oficiales de sus 
respectivas provincias de esta R e a l orden, 
para el mayor conocimiento de sus instruc-
ciones y r e m i t i r á n un ejemplar de los mon-




























N O T I C I A S 
L a importante r e s o l u c i ó n adoptada por la 
Soeicdad de Autores e s p a ñ o l e s para que des-
de el d í a primero de E n e r o p r ó x i m o no se 
pudiera representar el repertorio de sus aso-
ciadas en los teatros consT'.ruí(los para dar 
en ellos representaciones de obras d r a m á t i -
cas, y donde, s in embargo, se exhiban pe-
lieuJas c i n c m a t o g i á ñ c a s , oonstituyendo es-
p e c t á c u l o s aislados; l ia sido revocada. 
VINO PINEDO 
Bfl cumplimiento de lo prevenido en sus 
estatutos, la C á m a r a oficial de l a Propiedad 
urbana de Madrid ce lebrará asamblea gene-
ral m a ñ a n a lunes, á las cuatro, para dar 
lectura de la Memoria reglamentaria, some-
ter al examen y a p r o b a c i ó n de los s e ñ o r e s 
asociados hts cuentas y balances del a ñ o ac-
tual y el presupuesto para el p r ó x i m o y 
discutir las proposiciones que se presenten 
y que interesen á la propiedad urbana. 
E n los d í a s 31 del actual y 1 de Enero, 
de dos á seis de la tarde, se procederá á la 
e l e c c i ó n de cargos vacantes en la Junta d i -
rectiva. 
Ayuntamiento de Madrid. 
E n * . I86K Obigacionos 100 ptas.... 
[aftb por mjnlta.s 
Idem oxpropiaciones intorior 
Idem, ídem en el engancho 



















98,00 ' 00,00 
259,00 259,00. 
P r i n c e s a . 
A p u n t o de agotarse las local idades .para e l 
cs t i vio del melodrama t i t u l a d o E l m i s i e r i o 
de l cuar to a m a r i l l o , que .se v e r i f i c a r á pasado 
m a ñ a n a martes c u f u n c i ó n especial , á las seis 
de l a ta rde , desde hoy d o m i n g o se despachan 
b i l l e t e s en Contad m ía para la segunda repre-
s e n t a c i ó n de d icha obra , que t e n d r á l u g a r el 
m i é r c o l e s p r i m e r o de a ñ o , en l a f u n c i ó n de la 
ta rde . 
Los t í t u l o s de los actos de E ! m i s i e r i o d e l 
cuar to a m a r i l l o , son los s i gu i en t e s : 
A c t o p r i m e r o . L l p e r j u m e de la en lu t ada . 
A c t o segundo. E l cuar to a m a r i l l o . 
A c t o tercero. R o u l e l a h i l l e cont ra L a r s d ) i . 
A c t o cuar to . E l cas t i l lo de G l a n d i e r . 
A c t o q u i n t o . L a fusUc ia i 
L a x a . 
H o y d o m i n g o , á las c u a t r o y media de l a 
ta rde , / h m a Cla r ines (dos actos) y Lií5 ca-
c a i t í a s (dos ac tos ) . 
Ago tadas las local idades e n c o n t a d u r í a NoTbro y D i c b r e . 
apenan pub l i cado el p r o g r a m a de Inocentes , Dicbro. y Entro 
la cihpresa ha d ispues to el m i s m o p r o g r a m a I En8ro y ^e':irei'0-






CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Parí», 107.15; Londree, 26,93; Berlín, IHfi'd. 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior 4 por 100 fin do raos. 84,45, Amortímblfti 
5 por 100 oonUido, 101,05; Acciones fonocarril No;--
to de España. 98,10; Idom Madrid Zaragoza y Ali-
caiito, 92,00; Moni Orongü á Vigo, 27,ÜO; Idem Ao» 
dahico», 06,75. 
BOLSA DE B I L B A O 
Aftoe RorcúS, 311.00; .RwinoraH. 99.00; Indnsíji» 
y CiMiioiv.ia, 'ii.'.OO; Minas do CidiV, 1)7,50; FelguO 
ras, 33,75. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior Oriwñol 4 por 100, 91,15; R01U41 franela 
8 i)u( 100, ($,2fc: Acciones lííotmto, l.bC7,00; Idem.. 
Buñoo N-ioional do Mímico, 899.00: Idem BtutóS da 
Londrus y Mójioo. 575,00; [fleta Banco Oentñd Mo. 
jicnni!. ítS2,ÜI); IcJoni [«rroctín] Norte do Ef?pa/hs. 
158,00: Idem forixKn.iT¡l do Mulrid 4 Zare^fófa. y 
Alicánto, i & M ; Idom GivdU fjyomiwí». 1.592,00/ 
Misvi t'i»rt. Na.t. i'ijaopt©., Paií-t, 1.001.ÜO; RH1KÍ< 
Prinrófl do! Río do la Mata, 793.00; Bnum l'>pa. 
ñol del Uío de la Plata, 141,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Extófior wimaol 4 p^r 100, 90.00;Tonwlidado irv, 
gl^s 2 1/2 por 100, 75,0fi; Bfpta alemana ¿ poí 
100, 70.00; Hu.w JPOG 5 por 100, 103.i'5: tirmi 188Ü 
4 por 100. 83,26; M.-m 1805 5 por 100, 101,00; Uní-
guay 8 1/2 por 100, 71:50; Mejicano 1699 6~ por 
100. 1(10.75; Vlfat* en barras onza Stand, 28,9}}; Cv».' 
Inv. 7().43. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 363,00; hlt n; 
Banco ;!(» Londres y Méjico, 228,00; I^tD Bmii-j 
' OH; .1 Mdjiaanó, 155,00; Üotn Bátíoo'CMént^jli 
Méjico, 131.00; Idom Deiicaetito c^pafiol, I()1.00; 
Iñém Bánoo Moimntil Montenvy, 118,00; í é m lian', 
co Morenntil Vor^ru?:, 148,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Accionos Banco do la Pmvincia, 370,00; BQBO(| b£ 
pota tfios ídera id. 6 [tor 100, 00,00. \ 
BOLSA D E C H I L E 
Acbtóntía BiincY) do Chile, 210.00: Idem Éénco R * 
pañ d do Chile, 145,00. -
BOLSA DE A L G O D O N E S 
(Información de la casa Sanllaoí Rodereria, Vonv 
tun do \L\ Vega, 16 y 18.) 
Tolegruna del 21 de Dicieiíibro deim2. 
Cierra anterior Clerrt deayar 
-^ara el lunes, á las enntro de la tanu , a 
Precios n r d i n n r i a s . 
M a ñ a n a par l a noche, en f u n c i ó n eompU-
, sexto luncfi hoiu'-fioo a r i s t o e r á l i c o , k m i 









Venias de ayer «n Liverpool,4 008 balan. 
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Imprenta y estereotipia de E L D E B A T G 
2, PASAJE D E LA ALHA.MBRA, % V 
1 
ffígo 29 de Diciembre de 1912. EL. DEBATE: A ñ o n . - N Í , t m . 4 2 2 1 
Religiosas 
Santos y cultos lie hoy. 
Domiiigo i iva du !.i 
Nnii\idiul <] I Sci oí*. Sanio 'lo-
m'u (';i;¡'.;. .. (..-«•, Arzobispo > 
ináil ir; S.i. M i '•t.üxio, l 'olix V 
Bmlfa i jo. • < . San Davíd, 
R(»y y ])r. .iefa, Han CPCÍKHIIIÍK, 
Oliispi , y ' tatDfl Maifelo | 
ERMiKo, Aí •• 
I».-» ^lisa y "l ' i ' io divino KOI; 
d» Santo Tooiás ( 'antuaiiti i .c, 
con l i to i]{,hlo y ci'lo:- oiir;i!' 
nado. 
DE 
Montera, 45, pral., de 5 á 8. Sr. Collado. 
COMPFAVEHTA HE FINGñS EN MADRID Y PHOViNGIAS 
H I P O T E C A S 
« L i 5 P O R 1 0 0 A i M U f l l J E | M j V I f l D R I D 
T E Z v É F O l S r O 3 . 0 0 7 ' 
wnvvuiii;'! 
Linean;. ' i 
íliez. 
(dionción d» i 
Rnuia) (Cu 
im (Hoz, tnia 
'«nlc, I ] •-• 
f solemno ir 
Ig l tm d'-
honor do) 
dioz. DÍtsa 
< ..U ¡..i!. MIRA 
& la» 
ta id . , con ex-
i F.vaiiKelio. 
* - I Sania Kn. 
i ijíá Ifoias).—A 
solcoano, y por la 
< latió, eoiiiplctaa 
c rva. 
'i v.is!.—CllltOR Of-
Xiño Jt-?üs; á Ins 
51 J( omo y adoraeión 
del Divi iv . NÍ;ÍO, concluida la 
misa do doce. Por la tardo, :. 
ifts cinco, dr'-MH ') do la estación 
y cJ RMn-io, habrá eemón, tor 
«"•••lando cpri ta | • - rva y adora 
lión. 
fíjlesia rio Mláríá Reparadoiv 
(oallc do Fnnnntc).—A liw 
nnovo, mi-a rfifáúa y sornión, 
•Itio predierrá o] Sr. ralpcna. 
Ehñtá Alerta Magdalena (cidK 
ío Hortalczj}).—TCKICS Jos do 
mingos, dñrabtú las misns de 
onco y dc<c, -Apondrá el Sant-
V.vangcllo y etpIicnrA un punto 
doctrinal d ^cñor Capellán, doa 
FranciKco AlAnaO. 
rSóngcras-.- M i-a coral, á I 
nueve, y eXpliearfuin dooli-i.ial 
P'»r el Sr. 'Maiíra. 
Iglr^i» Pra fíí' ia do San Mi 
Kiud.—PiÍÍÍI ir 'n 1n novena M 
UfMior do! N ño SOBÚS; liKla» 
Jan mnfon-.n-'. las lioz niis: 
cantada c< i; *; I) ^í.. puilM 
BÍIHIO: poi- le. Utí>h\ k las cinco, 
an volvriA á expojícr, y dcsfiué 
fio la oblación v <d rrs.irio, prc 
dican» el nidio Ani;ii«-io. 
Capilla del t an t í s imo CrisU) 
do la Bftlnrl Principia la no-
vena ni S ino Ntfio desús di 
Praga; to-lns la- mañain .s. /i la: 
•mcr». «o expenda S D. M . > 
» rozará la . ^tÁorón y la no 
vena* de«ni:.'-. «ni-a «olcnmo 5 
bendición con 11 Santísimo, tev 
minando e n !á adoración del 
Niño JOM'I^ y ¡:or la tarde, «'i 
las cinco, dcspiiés do la cita-
ción y el r : i;o, jir.dicará el 
Sr. BoáfGZ r viva. 
Sania Aín'-'a (Ciii.:-»).—Conli. 
nú» la novena al Niña Jos i;, 
con se -iióo, - o:- Jn Lfttde, ;» !.K 
cuatro y suifoi dcsQuéa do Li 
wliu ión y f-l ti -ario. 
Iglesia di 1 Sa^v.-d.» Corazón y 
San Franr-.-^o ijc TOIM.- Idem 
el Ocla vari,..: todas las tarden 
la* cinco. s< ^pondrá Su Di 
vina Jí.ren-.vl. y d.- j . iósdel ro 
cario, predi» ; ; ! ; i »! podre Al fon 
«o Torrea ¿ : oiinando con !i 
Ix^ndii ión. • ^ ; vi y adoració i 
del Niño »• ¡i Vdlaneicos. 
Roligi.-.^,? Rí-rriardás (Valí 
dol S;|, l.ll.w UQfn ¡dclll. 
ptvdi,-an.!u. á 1:ÍS xinco, D. Fe 
lipo (lulo. 
Iglesia do] Rilvador y Sa;; 
Tniis uon7.aga.--Idt;m id. . ¿ la 
cinco y media, pn-iieaudo ni 
INÍírá do la Compoitfa de Iceús 
ComendadoMs de Calatmva 
(Rc>aal«(;, 12'.-Por I,a t a i d * 
faa cu*ho y media, exposición 
do S. D ; M.. r-iacii'.n, rosario 
y roawra, triMnando con la 
ndorarión dol Niño î on Villan 
riooí». 
Adirnri-'n n - • !in ra .—Tu ""no: 
San JUgiicl de 'os Santos. 
(Este periociieo se publica con 
ftnsura eclesiástica.) 
VENTA DE PRODUCTOS 
L o a S i n d i c a t o s a g r í c o l a s d e l a p r o v i n c i a de 
F a l e n c i a o f ' . v c c n s u s p r o d u c i o s , q u o s o n c e -
r e a l e s , l e g u m b r e s , v i n o s , p a t a t a s , c a r b o n e s d f 
e n c i n a , a l u b i a s , l a n a s , e t c . 
D i r i g i r s e á l a F e d 9 s a a c 3 G n C a t ó l i c o -
A g r a r i a d e l a P r o v i n c i a l C í r c u l o C a 
i ¿ ¡ i c O | F a l e n c i a . 
HEEEAJ1 De¡ mojor que se fabrica,* ptas. bootolitro. i .» < ai- r i, Magdalena, cntreauelo. Teléfono 682. 
C A S A L . D I E Z G A L L O 
Sus ohoeolatog y eafóason loa máu golioitadoa por el públ i 
oo do buen «nato. Probadloa. 
Tel^lono 1.358. C'ONtaallIa de l o i Ati^ot^*, 15. 
LA PRENSA 
DE m a m m 
Carmen, \ l Teléfono 123. 
Oombiii .cionea eaoná-
micna da Tarioi per iódi -
eoa. Pídanse tari tas y pre-
supuestos de publicidad 
para Madrid y provin-
eías. Orandea desouentoa 
• n esquelas do defunción, 
novenario y aniversario. 
Ornamentos de iglesia 
a J L ' R C l J L M X J S T I E X i E í S 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r 
t i c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i u o , 
P I D A K ^ K C A T A L O G O S Y M I T K S T R A S 
LA VELADA EN HONOR 
DEMENÉNDEZYPELAYO 
D I S C U R S O S 
pronunciados por el Sr. Vátqugi 
de Meila, padre Zacarías. D. A ! G -
jandro Pida! y Mon y D Angel He-
rrera, y los artículos de D. Ricardo 
León y D. frarcisco Rodríjueg 
^ a r í n . leídos en el solemne acto 
que EL DEBATE organteo para 
honrar la momoria del Insigne po-
lígrafo, y que se celebró en el tea-
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J . L U C A S I M O S S I É H l J O S . r ^ S f S Í ^ ^ S 
Agencia marítima de correos trasat lánt icos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BüEfiOS AIRES, 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. IIAWAII. ETC., ETC, 
fll u A . X i X X > J3L M 
S o g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m ] ) i c z a ó h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y 
r a p i d e z ; c o c i n a e s p a ñ o l a y f r a n c e s a ; l u z , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y c a l o -
r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s d e d e s i n f e c c i ó n , c a m a s d e h i e r r o , h o s p i t a l 
m é d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
d e l o s p a s a j e r o s , e s t o s b u q u e s se e n c u e n t r a n p r o v i s t o s d e p o t e n t e s 
a p a r a t o s d e t e l e g r a f í a s i n h i l o s , q u e l e s p e r m i t e e s t a r e n c o m u n i c a c i ó n 
c o n l a t i e r r a 6 b u q u e t o d o e l v i a j e . 
S e c o n t e s t a l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a d o c o r r e o , y so e n v í a n p r o s -
p e c t o s y t a r j e t a s g r a t i s á q u i e n l o s o l i c i t e . 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n u m . I I . D e s p a c h o s : I r i s h T o u r n , n ú m e -
r o 1 7 , y P u e r t a d e T i e r r a ! n u m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : « P l L ^ l » " 1 1 6 1 1 A I / r A I t 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L i n a a d a N e w - Y o r k , C u b a y M é j i c o . 
£1 día 35 de F.nnro saldrá de Baroelonn. ol 28 de Málsg i y el 30 de Cádiz, • ! vapor 
M, Calvo , direotaiuonte para New-York, Habana, Veraoru?: y l'uorto Mójloo, 
L i n s a d a V e n e z u e l a - C o l o m b i a . 
E l d h 10 de Enero « i ldrá de Baroelom, el 11 de Vatenoia,oI 13 de Málagi y oU5 de Cádiz 
el vapor niionoM Alre<t, direataniente para Lía Palmas, Santa Cruz, de Tenerife, Bauta Cruz 
de la Palmo, Puerto Kioo, Puerto Plata (faonlutl va). Habana, Puerto Llffefa y OoJón, do dou-
dosaian Iqi vapores ol 12 do oada inos para Sibanil la, Otmtyao, Puerto Cabello y (Juayra, 
eloótera. So adm i le pasaje y carga para Voraoruz y Tampico.con transbordo on Habana. 
Coinbii:a pure l ferrocarril de Panamá con las Compañías de navegac ión dol Pacífloo, para 
cuyos puertos admite pasaje y carga con blllotes y oonooitnienlos direoios. También carga 
para Mar •oiibo y Coro, con transbordo en Curasao, y para Gunnníí, Carúpano y Trinidad 
con transbordo en Puerto Cabello. 
L í n e a d e F i l i p i n a s . 
E l día 8 de Enero saldní de Harcelona, habiendo becbo l a escalas in'ermedlaa, oí va 
por c . i . o p a x y l . o p / direclaiuenle para Port-Saíd. Suez, Coiombo, Singapore, Ilo-Ilo y Ma-
nila, sirviendo por >r msbordo loa puertos da la costa oriental da Africa, da U India, Java, 
Sumatra, China, Japón y Australia. 
L i n e a d a B u e n o s A i r a s . 
E l din 3 de Enoro saldrá da narceloni, el ü de Máhga y «1 7 de Cádiz, el vapor 
Lrtfn X l i l díroct i inente para Santa Cruz da Tenor fe, Montovidoo y Buanoc Aires. 
L í n e a d e F e r n a n d o P ó o . 
E l día 8 da Enero aaldrá de Barcelona al vapor w. I . . V l l l a v e n l * con e.mla en Valen-
ola y Al icm o. el 7, do Cádiz, diroctamenio para Tánger, Casablanoa, Mazagin, L i a Palmas, 
Santa Cruz do Tenerife, Santa Cruz do la Palmt, demás esr tías intermedias y Fernando Póo. 
Eogreso da Fernando Póo el 2, haciendo I • «so i las da Can irías y do la PeninsuU indica-
da! en el viaje da ida. 
ra 
Eslosvipot as admiten carga on IJS condiciones más favorables, y pisajeros, á qu'ones la 
Componía da alojamiento muy camodo y trato e í m e r j d o , como bi acreditado en au dilatado 
servicio. Kobajas á familias, l'rsnius convencionales por cimari>ies de lujo. Rebajas por pa-
sajes de ida y vuelta También ae admite oirg i y se expiden pasajes para todoo loa puertos 
del mundo,servidos por l íneas regulares. L a Umpresa pueda asegurar las morcanoija que su 
smb irqucn en sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES.—Il«l»njiM «n l o i netva Ua evpor tao lr f» — L a Compafita hace 
rebajsade 30 por 100 en los íle'.ei de determinados artíouloa, da acuerdo con las vigontos día-
poaioionea para ol servicio de comunicaciones m irítimua. 
« • r v i c i o » c o . u e r c i n u » . - L a Sección que de estos Servioioa tiene esUblooida la Comp i-
nía se encarga de tnbajar en Ultramir los muosirarios que le sem en'.regtdos y da la oolo-
a o i ó n d e losurtículoa auy i vonta, ..n . emayo, desean hacer loa exportadoras. 
L í n e a d a C u b a y M é j i c o . 
E l día 17 de Enoro aaldrá de Bilbao, el 19 de S i n t a n d e r y o l 21 da Corufla, el vapor 
K a l n a N u r i » « r l a i i u » , directamente p ra Habana, Voracruz y Tampioo. Admite pasaje 
y carga para CcataQrme y Pacífico, con transbardo en Habana al vapor de la linea de Vene-
zuela-Colombia. 
Paraesteserviaio rigen rebajas eipeolales on pasajes de ida y vuelta y también precios 
convenoionales para camarotes de lujo. 
E N E L 
Kiosco de EL DEBATE 
^ L a L 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uuKorvicio para una sola familia y uu aolo domicilio 
basta aeia peraonas y 101) kilogramos de equipaje, á laa eata 
cionas dal Nono y Mediodía 6 viceversa, tres peaetaa. 
^ 4 > ^ < - A V I S O 
Intaroaa á loa que viajan no confundir el deapacho que lie 
na ast?.b!ecido eata Casa on la cal le de Alcalá, núm. 18, Sr. Qa 
rrouste, con ol dospncbo do las Compañías, poi encontrarse 
grandes ventajas en al servicio. 
A v i s o s : A l c a l á . 1 S . — T e l é f o n o 3.'i83. 
El Emporio de V e n t a s l E L ! ? ? . S £ F B 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á M a -
drid, visiten nuestra Expas ic ión de Muebles y abjetosi 
Decorativos. L o s hay de todos las gustes y variedad del 
precios. Si os váis á casar ne dudéis un momento en aiha-i 
jar vuestras casas con ios cien mil objetos que os ofrece- í 
¡no?, á la base de una baratura inconcebible. Vadlo y os[ 
convencereis de esta verdad. \ 
L E G A N I T O S , 3 3 . - S u c u r s a l ] R E Y E S , 2 9 . | 
Mes. 
1,25 
VELAS DE CERA 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ D E GAÜNA 
VI T O R !A 
ICHTilS TILIEIES lil IStUW 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , A l tares y toda c lase de c a r p i n t e r í a re l i -
g iosa . A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s e n c a r - ( 
gos. debido al numeroso é instruido personal . | 
Para la corraspondancia: VICENTE TENA, ascuitor. V á l e l a . \ 
P R E C i O S D E S U S C R I P C I Ó N 
Año. Gmosea 3mosca 
Madr id . . . . Pis. \2 6 3 
Pravincias 18 9 4,50 
Portugal 25 15 8 
E x t r a n j e r o i 
Unión postal 40 20 10 
Necompiendidas. 60 30 15 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Articules industriales inea. . . . 3 pesetas. 
Entrefiletes: ídem 2,50 » 
Noticias: ídem 2 » 
Bibliagrafia: Idem 1,50 • 
Reclamos: ídem 1 » 
E n la cuarta plana: ídem 0,40 » 
» » » plana entera. 765 » 
> » » media plana. 400 » 
» » » cuarto ídem.. 210 » 
» » » ectavo ídem. 105 » 
Cada anuncio sat ie íarálO cents, de impuesto. 
S e a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a l a s t r e s 
d e l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : 
P A S A J E D E L A A L H A M B R A , NÚM. 2 . 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléjono 305. Apartado de Correos 466. 
BOLSA DEL TRABAJt 
D E L CENTRO POPULAR CA 
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Alacha. 18), 
MADRID. 
Solicitar, trabajo. 
I'n riiatmnonio Bi'n hijoa, do 
sea una portería. 
Un «cliaufíoiin», uu cobiar 
dor, nn rontnblo, un ayudante 
álo pintor y varios peones st 
tos do albañil. 
A n u n c i a n l e s F Í 
PEDID TARIFAS ORATIS K? 
LA AGENCIA DK 
JOSÉ m m u 
M ñ m x r i e l a 
yencontraré is descuen-
tos deseonocidoa en ar-
tículos i n d u a t r i a i e s , 
anuncios, esquelas de 
dofonción, novonariof, 
aniversarios, vallas, te-
Jones y en tod t clase da 
publ loldad. Agonoia di-
recta para loa anuncioa 
luminosos, transforma-
bles, do l a Puerta del 
Sol. Pedid tarifas 
A I * cana nián econtf. 
m i r a da .UaUrld. 
E l Correo Españo l . . . M a d r i d . 
E l Siglo Futuro . . . . M a d r i d . 
E l Universo M a d r i d . 
Juventud TradicionaUsta. M a d r i d . 
ectura Dominical. . M a d r i d . 
I Iuntración del Clero. . M a d r i d . 
fi? I r i s de r a s M a d r i d . 
/.V /'itsil M a d r i d . 
Uetigión y P a t r i a . , , . M a d r i d . 
Vida Hspuüola M a d r i d . 
L a Gaceta del Norte. . . B i l b a o . 
A ut rera B i l b a o . 
E l Correo del Norte. . . S a n S e b a s t i á n . 
E l Pensamiento Navarro. P a m p l o n a . 
L a Gaceta de Alava. . . Vi tor ia . 
Heraldo Alavés Vi tor ia . 
E l Diario de la l i i o ja . , . L o g r o ñ o . 
T ierra Hidalga B u r g o s . 
E l Carhayón O v i e d o . 
E l Principado Q i j ó n . 
/ 7 l 'co de Galicia. . . • C o r u ñ a . 
E l Requeté C o r u ñ a . 
Gal ic ia Nueva C o r u ñ a . 
Diurio <lc Galicia. . . . Sant iago. 
L a Reg ión Orense . 
L a Voz de la Verdad . . L u g o . 
E l Noticiero de Vigo. . , V igo . 
Diario de León L e ó n . 
E l Diario Montañés . . . Santander . 
E l Porvenir Va l lado l id . 
Diario Regional . . . . Va l lado l id . 
E l Resumen V a l l a d o l i d . 
DUtrio de Avila A v i l a . 
Ofertas y Émaiás 
(En esta sección inaartaroir.os 
tortas laa ofortaa y d:manüas do 
trabajo, que se nos envíen, re-
dactadas en forma breve, sin 
exigir máa pano que el (le diez 
céntimos por inserción, que se' 
ran aplicados á satisfacer loa de-
rechos do timbre, que la Ha-
cienda percibe por cada anunaio 
periodístico. I 
E l C o r r e o de Z a m o r a . . 
E l S a l m a n t i n o . . . . 
É l C a s t e l l a n o . . . . 
E l P u e b l o M a n c h e g o . . 
V i d a M a n c h e g a . . . 
E l N o t i c i e r o E x t r e m e ñ o . 
D i a r i o ds C á c e r e s . . . 
T i e r r a E x t r e m e ñ a . . . 
E l D e f e n s o r de C ó r d o b a . 
E l C o r r e o de A u d i d u c i a . 
E l C o r r e o de C á d i z . . 
Z a m o r a . 
S a l a m a n c a . 
T o l e d o . 
C i u d a d R e a l . 
C i u d a d R e a l . 
B a d a j o z . 
C á c e r e s . 
B r o z a s ( C á c s . ) 
C ó r d o b a . 
S e v i l l a . 
C á d i z . 
L a D e f e n s a M á l a g a . 
L a Independencia. 
Gaceta dol Sur 
E l Noticiero. . 
E l Tesón A r a g o n é s . 
A l m e r í a . 
G r a n a d a . 
Z a r a g o z a . 
Z a r a g o z a . 
L a L u c h a Z a r a g o z a . 
L a Voz de Valencia. , , V a l e n c i a . 
E l Diario de Valencia. . V a l e n c i a . 
E l Correo Catalán . . . B a r c e l o n a . 
L a Voz de la Tradición. . B a r c e l o n a . 
L a Hormiga de Oro. . . B a r c e l o n a . 
E l Vade-Mecum del J a i -
mista B a r c e l o n a . 
L a Trincliera B a r c e l o n a . 
E l P a í s M é x i c o . 
Gran Relojería de París 
fUCNCARRAL, 59. MADRID 
Llamamos lo aten-
ción aobre esta nuevo 
reloj, quoseguraman-
te será apreciado por 
todca loa que sus oeu-
Eaciones lea exige aa-er la hora fija de m* 
che, lo cual ae consi-
gue con el miamo ain 
necesidad de recurrir 
í carillas, eta. 
Eato n i ievore lof t í e -
se en su esfera j ma* 
niilaa una conipoaí* 
c ión R A D I U M . — Ra 
dium, matarla mina-
ral deacubierta haca 
llgunoa años y que 
hoy vale 20 millonea 
al kilo aproximada-
mente, y daspnéa da 
muchoa esfuerzos y 
trabajos ae ha podido 
eonaoguir aplicarlo, 
en ínf ima cantidad, 
aobre ha horaa y ma-
niilaa, que permitan 
ver porfeotamente laa 
horus do noche. Ver 
esto reloj en la obscu-
ridad ea verdadora-
tnanteuna maravilla. 
G r a n fac i l idad da la C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r d o t e s 
p a r a a d q u i r i r este r e l o j . 
E n caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 2 5 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 3 5 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 r u -
bíes , decorac ión artística ó mate 4 0 
Un 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A I c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
NECESITAN TRABAJO 
y fraoqóa, con título do m m 
tra raperiór, eobriu Mlooadria 
cu oücinn, loociopos partionl» 
Me,^! carpo nn&loRo. 
Tiintft de Correos, nüm. '202. 
L E O t l O M t S do piünOi P1B< 
UJI I y iaboiiuti. fi domiciiio 6 
,j< u r i.Hft. 1 'uoncni ml. 10, 8 °, 
jderooln. 
AMA sera, m ofivort, lnniOJQ> 
l̂ blfiB raferenqíaa. Alborto Aguí 
lera, 12, l.0, dátnolds, 
J O V E N ¡tü Ptapé aervir do 
ixmdicnlii OQQOBpta IVJHÜIOS in 
foruius. Pidufiix. 2;i. Suñonta 
Elvira (Jiülu'a Oria, 
JOVEN nmostro. sin título, se 
ofrooo para colegio católico 
leccionos á domicilio, famili:ib 
católioaa. Pocos pivlonsiones 
L-islft d o ('orrooe, postal núiu*y 
r.» \j. coi .m 
S A C E R D O T E graduado, con 
raucli» práclicA, da lecoiooof 
dn primera y Begunda «nseflía-
zn d domicilio. Razón, Príuci|A>, 
7. principal. 
SEÑORA portuGuosa, cntóli-
ca y Joven, ofrúceao para dama 
do compañía, ama do gobiorno, 
para nifiofl ó costura. tí-Jcribir A 
María Osono, San Marcos, 30. 
2* izquierda. 
S A C E R D O T E 87 «nos, ofrece 
larviotoa «M ijrovincinH ó en el 
"xtrunjero, como profosor, ca 
pellím partictdar ó cargo com 
pulido dignidad. 
Iiifonnoa on oeta Admiuis 
Irar.iúu. 
P R O F E S O R ^ólTcX'do pri 
mura enseñanza, co" inmojero-
ble« roftíi-oncnis, so ofrece i fa-
milia católica, para educar ni-
ños, oficina ó secretario parti 
cular. Fernando do 'a Torre.— 
Recinto del Hipódromo. 
COLOCACION solicita seña 
ra entendida ou todos los queha-
rmvH do utm casa. Riuón: Ra-
fael Calvo, 5. y Fjagíwca, 14, pa 
tío, 13. 
S A C E R D O T E jovon, so ofro-
oe para acompañar niños, os 
:iit/>rio partiotilor ó cargo aná-
logo, propio ditrnida/l. Razón: 
VllWMKftl, Ui2, portería. 
PERSONA cristiana, do edu 
cación y con carrera, quo boy 
no baila en !a doflgi'ac.'a, miplica 
para un hijo quo tiene diez y 
•.Mo años, ó instruido, una pla-
za do escribiente ú ocupacJón 
análoga, Buenas reforonciaa. R v 
/.ou: Fiioucarral, 130, 2.*, do 
ivdia. 
9 
E L F A N T A S T I C O 
GAFAS Y LfNTES 
^ a r a n í i a a b s o l u t a 
AXTIGUA CASA 
V A R A Y L Ó P E Z 
LA CALER robaj i ol precio do su /iutruoita gran > á 2,43 pesetas quintal. Magd Uens, 1, enil.0 Teléf." :32. 
k i i É á i É M i i i i i i i R l i ^ 
JOVEN honrado, so ofrece 
para el comcirio ú otra clase 
lo cmploo. Razón: Minas, 17, 
4.', -izquierda. 
J O V E N , pofloyendo conoci-
mientes tcório<hpi'áciico6 do te-
iie<luria da libros, ofroco sus ser-
vicios. Inmojoroblod referencias. 
Razón: el reverendo padro guar-
dián Uo padros Capuchinos de 
JOHÚS, do enta Corte. 
C A B A L L E R O inmejorables 
reieroncioa, con práctica desde 
joven, do servicio en casas gran 
des, so ofreco para cosa aná 
loga, consorgoría ó administra 
ción. Referencias: Duque de 
Liria, 5 y 7, 2.*. izquierda 
S A C E R D O T E ofr.'ceso loe 
cionoe latín y caatollnno, á do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, SI, ?,.0, derecha. 
J O V E N , do pueblo, con bue-
nas rcíerencius. ofreceso do cria-
do ó cargo Mt&logo. Razón: Au-
gusto Figuoroa, 16, primero. 
JOVEN diez y sois años, con 
buena letra y escribiendo b 
máquina, ofióccse para escri-
biente en horas noche Pocaa 
pretennionofl. fiista Correos, poa-
tal numero 6G2.373. 
JOVEN do catorce años, 
buonaa referencias, so ofrece 
para el comercio, informes en 
la administración do oete po-
riúdico. 
JOVEN diuz y nuovo años, 
empleado on ministerio, buena 
letra, eo oíroco honw tardo 
para oficina. Referencias in 
mojornbles. Razón: Ijinsa For 
naqdfti 2r», 8.°, izquierda. 
SEÑORITA du compañía, ha-
blando francés, so ofreco para 
acompañar por la mañana , se-
ñoritas ó niños. Informes in-
mejorables. Tutor, 18, 4.°, do-
recha. 
SEÑORA fiuiKvesa, dará lec-
ciones. Procio módico. Rasónun 
cata Administración. 
S E O F R E C E criado, buen t i -
po, sabiendo su obligación. Ra-
zón: Augusto Figuocta, 16. 
S E O F R E C E iiorlcro con m 
mcjorabl'^s informoí». Razón: 
Augusto l'ignoroa. 16. 
SEÑORITA catelica, poseyen-
do á la perfección contabilidad, 
conocimientos de m..oaii(>grafía 
H U E R F A N O dio?, y mm anos, 
bion oducado, oon exoolontos ro 
feroncî w, desea oolooaoión Qn 
escrit/jno ó x̂eo, iiarUcidar, cian-
do disponga dos hora.s diario* 
para continuar ¡dio, 
inoH. Razón eil RL DKUATK. 
OFRECEN TRABAID 
PROPAGANDISTAS p a r a 
asunto industrial, con práctiti 
y buenas roforondiaa; so ucccai' 
tan. Razón en lo Administra 
ción do E L D E B A T E . 
S E N E C E S I T A una sirvion-
te, profiriendo rcoióo Kegwa 
do provipciatí, Rolsa, 9, 8'.° 
FALTÁN aprondicon do cba 
nisla con buenna reforoncias. % 
proforirán nuevos on el ofioio 
Santa Teresa, primoro, ubafiii 
teriu. 
A G E N T E pnutioo, so ofroc/ 
para casa importante. Rozóni 
Son Francisco do Paula 8, fcj 
dorocba. Gijón. 
HACEN falla ipreodtWMi por» 
gorras. Concvpnóu Joróaiiun 
lí», principal. 
NOTA.—Advertimos á las nu. 
maroslslmas personas quo nos r» 
mitán anuncioa para esta aec-
ción que en ella solo (taremoi 
cuenta de laa ofortaa y doman 
das de «trabajo». 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A H O Y 
lí i ;Ali . - -A las H y 1/2 (dnliii< 
do Viña.s,1. 'i'.-iKtán ó Imy». 
A las 3. líiio.'Hd ñné Círetel y 
cuarto y último conciofto do 
Manen. 
E S P A S O í i . - A los il y 1/1 [4 
ivina joven. 
A las 4 y 1/2. ffl gemo idegre. 
PUINCKSA. A los 9 y 3/1. 
Vclotaa. 
A laa 5 y 1/2. Veleta». 
C O M l ^ D I A . - A laa 9 y 1/4.-» 
K l ladr'ui lonrido y M^daiM 
Po/iita. 
A las I y 1/2. ha iK>bi\t nm 1 
L A R A.—A IOÜ 9.--Laa 4ecÜÜ 
das.—A lofi 10. Kiuil y Ble 
na.—A los 11 (doble.). -Leí 
cacatúas (dos noto». 
A los 4 y 1 /2 . -Doña CUrÜMM 
(dos octofi) y Las otoatúai 
(doa actos). 
C K R ^ A ' N T H S . - A las P > íi/í 
(soncilln). — l'orluiia'.o (lix^ 
(•muiros).-A las 11 (doMo).-
Trampa y cartón (des actos). 
A las 4 y 1/2 (fuiición cnlci i) 
L a nicotina, T t á m p a y tutÓH 
(d îs .'ict03 y vanos pebVul.iní 
y Las hozañus du Juanillo ol 
do Motaros. 
OOmCO.—A ln« 9 (dobfeí. -
E l amigo do ta pipa (dos oc* 
too). Á las 11 (doble). ¡IÍOS 
houibres quo aon hoinlireft!... 
(dos actos). 
A las 4 (doblo».—| Los hombrei 
quo son hombros!. .—A Iw C 
(doblo).—IÍU¿ oslrelliis y L m -
coros. 
Ui ,NA VI'.N' ri',. — A Ion 12.^. 
Oran matinéo inion'il, coi' 
rogalo do jurfiieU^. (iait'iiol, 
Do 3 y 1/2 do la larda á 14 
y 1/2 do la noche. - •Sm-ioin-a 
do cinemaló.'ii.iio. -l'edw' loa 
díaa osiiviios. 
USOBÉO tíÜ SVf.oMAMí'V 
(ídoal P(.lístil<>). -Vara el 
in.'irl(ít pi^xi'co, día do icnln, 
prepon la (Sbiprcn un ao 
lectisirao proyraii.o ( incialo 
grilico.—El rfntttpg to v. 11. 
según OOfltutabrf on diclio día, 
favorecido con la asisteni.ia 
do nnmeruaoa familias dihtin 
guiuas do osta rorU«. 
F o l l e t í n de E L D K B S A T E (199) 
Nicolás Nickleby 
p o r C A R L O S D I C K E N S 
- Ivii h'.ca I n i c u a ; peto totlo no es i g u a l 
entre nosotros, q u e soy yo solo e l que hace 
el gasto; el d inero que yo sacri f ico á m i s 
odios, os io e m b o l s á i s vos e n provecho de 
los vuestros . V o s sois á lo menos tan a v a -
r o como vengat ivo . N o digo que valga yo 
m á s que vos; pero en fin, ¿ q u i é n sale me-
j o r l ibrado del e m p e ñ o , el que puede s a c a r 
d inero y venganza de sus gest iones, y que 
e n todo caso s i no . e s t á seguro de s u 
v e n g a n z a , e s t á m á s que seguro del d ine-
r o que t iene, ó el que no e s t á seguro m á s 
que de u n a cosa, de haber gastado ante 
todo s u dinero , pueda ó no pueda v e n g a i -
se d e s p u é s ? 
M . S q u e e r s so v io reduc ido á encogerse 
de hombros , y á sonre ir v i o l e n l a m e n l e por 
toda c o n t e s t a c i ó n . 
V i e n d o s u embarazo , Rodol fo a ñ a d i ó s in 
d a r l e t iempo á rehacerse : 
— Y a v é i s , M . Squeers , que lo m e j o r 
es callar^ y a que no me d é i s las g r a c i a s 
por vues t ras ventajas . 
D e s p u é s de este golpe, fijó en é l u n a 
m i r a d a segura , y se puso á re fer ir l e los 
ú l t i m o s acontec imientos . 
P r i m e r a m e n t e , como N i c o l á s h a b í a ido 
á poner le estorbos en u n proyecto de n n -
t r imonio que h a b í a formado y h a b í a apro-
v e c h a d a la c o n f u s i ó n e n que los pus iera á 
todos la repent ina muerte de l padre , para 
adjud icarse la d a m a y l l e v á r s e l a en t r i u n f ) . 
É n segundo l u g a r , le d i jo que e n v i r -
tud de u n contrato ó de u n tes tamento , 6 
en todo caso de u n documento a u t é n t i c o 
en favor de la n o v i a , que p o d r í a f á c i l m e n -
te entresacarse de los otros papeles , s i se 
Itegara á poner la m a n o en e l s i t io en que 
e s t á depositado, s e r í a heredera de bienes 
cons iderables s in saher lo; pero que s i tu-
v i e r a conocimiento del t í t u l o , t e n d r í a bas-
tante para h a c e r de s u m a r i d o , que s in 
d u d a n i n g u n a s e r í a N i c o l á s , u n h o m b r e 
r ico y afortunado, es dec ir , u n é n e m i g q 
de los m á s temibles para los dos. 
K n tercer l u g a r , que este t í t u l o se h a l l a 
m e z c l a d o c o n otros papeles robados á un 
hombre , que los h a b í a obtenido de u n a 
m a n e r a f raudu len ta , lo que le impedía 
j arr iesgarse á hacer d i l igenc ias j u d i c i a l e s , 
y que é l , Rodo l fo , c o n o c í a á ta persona 
' que se los h a b í a robado. 
M . vSqueers prestaba a t e n t ó o í d o á estos 
interesantes pormenores , abr iendo t a m a ñ a 
boca , tú m i s m o que s u ojo ú n i c o , y a d m i -
r á n d o s e de tas razones "'articulares que le 
v a l í a n e l honor de semejante conf idencia 
por parte de Rodol fo , pues no a d i v i n a b a 
a d ó n d e iba á p a r a r . 
— A h o r a b i e n — d i j o Rodol fo i n c l i n á n d o -
se hac ia su inter locutor y i > m i i é u d o l e ta 
m a n o en el h o m b r o — e s c u c h a d b i e n e l p l a n 
que he formado y que h a b r á de ponerse 
en e j e c u c i ó n . No h a y nadie , fuera de esa 
j o v e n y su m a r i d o , que pueda s a c a r oró-
v e c h o de ese t i tulo , y n i eUps mi smos pue-
den sacar n i n g u n a ventaja s i n p r o c u r a r s e 
artes -su p o s e s i ó n : es punto que he descu-
bierto y o , y que no ofrece l a m e n o r duda 
P u e s b ien , ese documento es lo que l a 
necesito, y d a r é c incuenta g u i n e a s en bue-
n a s monedas de oro á quien lo traiga no 
m a s que para quemar lo en su presenc ia 
M . Squeers . d e s p u é s de h a b e r seguido 
con su ojo e l inovinnento de Rodol fo aüe 
extendía la m a n o h a c i a la c h i m e n e a n l S 
hacer la d e m o s t r a c i ó n de e c h a r el nVno 
al fuego, s u s p i r ó pro fundamente y d i jo 
— E s t á b ien; pero , ¿ q u i é n os t r a e r á ese 
tí tulo . ' ' 
— A c a s o nadie , {Huquc 2S cosa m u y d i -
f í c i l — c o n t e s t ó Rodo l fo ;—pero s i h a y u n 
hombre en e l m u n d o capaz de el lo , ese 
hombre sois vos. 
F . l a ire de c . m ^ ' e i n a c i ó n que S q u e c r to-
m ó d e s d e luego y su nega l iva d ^ p u é s , h u -
b i e r a n hecho renunciar á s u des ignio á 
c u a l q u i e r otro; pero Rodol fo n i siquiera 
p a r e c i ó aperc ib ir se de ello. 
D e j ó a l maestro de escuela charlar cuan* 
to quiso , y d e s p u é s con ía misma sangre 
fría que s i no h u b i e r a sido i n t e m u n i m l c , 
s i g u i ó el curso de sus proposic iones , au i -
p l i á n d o l a s jKiraJiacerlas va ler , é ins is t ien-
do e n loe pinitos <iue d e b í a n interesar 
m á s á s u inter locutor . 
L a edad, l a d e c r e p i t u d , la deb i l idad de-
M a r g a r i t a S i l d e r s k e w , la probabilidad de 
que no tuv iera n i n g ú n c ó m p l i c e , acaso 
n i n g ú n conoc imiento , supuestos s u s h á b i -
tos sedentarios y su larga p e r m a n e n c i a en 
u n a casa tan sol i tar ia como la de pnde; 
r a z ó n m á s para suponer que el robo co-
metido por e l la no era c o n s e c u e n c i a de u n 
plan concertado de antemano, pues de otro 
modo h u b i e r a espiado la o c a s i ó n de robar 
una buena c a n t i d a d de d inero , m á s bien 
(pie papeles. VA m i b a r a / . o en que no po-
d r í a menos de e n c o n l r a r s e , cuando l le^nra 
á r e l l ex ionar lo que había hecho y se vie-
ra a b r u m a d a de papeles cuyo va'oí- í c era 
desconocido. L a fac i l idad re la t iva que ten-
d r í a una persona bien ( .n teru la de esto, de 
obtener s u c o n l i i m / a , u n a ve/, in troduc ido 
en s u casa , v log inr a i fin la p o s e s i ó n del 
documento íes* :.do. A d e m á s , la res idenc ia 
habi tua l v constaaU; de M . S m i c e r e c u u.i 
p a í s l a r lejano t k L o n d r e s h a c í a de su 
amistad con la ^ v g o r A t Á u n a farsa «le 
c a r n a v a l , una b r o m a en quo era imposible-
! se le reconoc iera n i en el momento n i des-
i p u é s . L a impos ib i l idad de encargarse ..!e 
este e m p e ñ o el m i s m o Rodo l fo , porque 
la v i e ja le c o n o c í a 3'a de VÍ£ta. 
T o d o esto a c o m p a ñ a d o de di ferentes co-
m e n t a r i o s sobre e l tacto e x q u i s i t o y la a l -
ta e x p e r i e n c i a de M . S q u e e r s , de modo 
que una empresa tan importante v e n d r í a 
á ser p a r a é l u n a m e r a d i v e r s i ó n , u n j u e -
go de n i ñ o s . 
Rodo l fo no se detuvo aquí, pitea a ú n 
hubo de añadir á los m á s h á b i l e s medios 
de p e r s u a s i ó n u n a v i v a p i n t u r a de l a ver -
gonzosa derrota de l enemigo c o m ú n , si 
mediante el b u e n serv ic io de Squeers, po-
d í a n hacer q u e v i n i e r a á casarse a l fin 
c o n una m e n d i g a y no c o n u n a heredera 
como é l e speraba . 
D í j o l e t a m b i é n á la l i gera y h á b i l m e n t e 
a lgunas palabras sobre la i n m e n s a ventaja 
que h a b í a para u n hombre e n l a p o s i c i ó n 
de S q u e e r s e n obl igar c o n t a n buen ser-
v ic io á u n ámigO como é l ; le r e c o r d ó de-
ta l ladamente lodos los favores que le h a b í a 
hecho desde que se v ieron por la p r i m e r a 
vez , y e n particular l a d e c l a r a c i ó n q u e 
h a b í a prestado e n s u favor, sobre la m u e r -
te de u n a l u m n o de s u es tab lec imiento , 
de la c u a l se le q u e r í a hacer responsable 
por los padres del n i ñ o . 
Verdad es que esta d i chosa muerte h a -
c í a e l negocio de Rodo l fo y sus c l ientes , 
pero e l se g u a r d ó m u y bien de h a c e r l e 
conocer este dato reservado. 
F i n a l m e n t e , le hizo entender que po-
d r í a sacar de sus gest iones hasta m i l ocho-
cientos francos . 
— Y ¿ q u i é n s a b e ? — a ñ a d i ó , - - - e n caso de 
é x i t o completo y satisíactprit), has ta dos 
m i ' qu in ientos ó m á s . 
D e s p u é s de haber oído perfectamente 
tan l arga serie de a r g u n i e n í o s , A I . S q u e e r s 
c r u z ó !«:; p i ernas , las d c ^ e i u z ó , , se r a s c ó 
l a Cabeza, se f r o t ó e l ojo sano y el tuerto 
l a m b i é n . e x a m i n ó la palma de s u m a n o , 
se mordió íáS u ñ a s , con otras m u c h a s 
s e ñ a l e s de ejAbAtazo é i n d e c i s i ó n , y ac^-
b ó por p r e g u n t a r si los dos m i l qu in ientos las o y e r a , por e n c o n t r a r l a b a r r a en la' 
francos ofrec idos e r a n l a ú l t i m a p a l a b r a p u e r t a como á m e d i a noche , h izo entrar 
á N o g g s , sa l i r a l honrado .Squeers, y vo l -de M . N i c k l e b y . 
V i e n d o á N i c k l e b y d e t e r m i n a d o á no lle-
var m á s le jos s u generos idad , v o l v i ó á abi -
tarse como antes , y se p u s o luego á re-
I k x i o i i a r p a t a r e c a e r en l a misma p r e g u n -
ta, á saber: si no l l e g a r í a h a s t a los tres 
m i l f rancos , v in i endo a l fin á dec i r (lite 
se e n c a r g a b a de l negoc io , porque estaba 
en s u s p r i n c i p i o s s e r v i r á los amigos . 
P e r o a ñ a d i ó : 
— E s t a m o s conforniies. M a s ¿ c ó m o lle-
gar hasta l a v ie ja M a r g a r i t a ? H e a q u í l o 
qüé me e m b a r a z a . 
— N o s é — c o n t e n t ó Rodolfo;—110 lo s é 
m u y b ien; pero lo e n s a y a r e m o s . Y o he 
desenterrado y a en l a c i u d a d á personas 
capaces de ocu l tarse m e j o r q u e e l la . C o -
nozco sit ios, donde con u n a g u i n e a ó dos 
b ien gastadas , pueden resolverse proble-
m a s m á s d i f í c i l e s y c o n t a r c o n la di c í e 
c i ó n de los que trabajen á m u y poca cos-
ta . P e r o oigo á m i dependiente l l a m a r á 
la puer ta : tenemos que separarnos . P a r a 
ev i tar vuestras v i s i tas a q u í , que pudie-
r a n hacerse sospechosas , lo m e j o r es que 
e s p e r é i s e n vues tra h a b i t a c i ó n m i s ins -
t rucc iones y not ic ias . 
— E n h o r a buena . P e r o si n o l o g r á b d a r 
con la v i e j a , h a b é i s de p a g a r m i hospe-
daje , p u e s y a ve is q u e desde ahora estoy 
á vuestro serv ic io . 
— B i e n . 
— Y a d e m á s me d a r é i s a lguna o>,« pn-
ra i n d e m n i z a r m e por el t iempo que h a y a i 
perdido e spe iaudo v u e s t r a s ó r d e n e s é i n s - | 
t rucc iones . 
— B i e n , b i e n - - c o n t e s t o el u s u r e r o c o n 
j a c r i t u d ; — o s d a r é lo que sea ju.sl<:. ¿ No le-
j u é i s nada inár- que d r c V n ' e ' ' 
v i ó luego á su despacho . 
— A h o r a dijo entre dientes , suceda to 
que (pi lera , estoy asegurado y firme. Pue-
da yo d a r m e s i q u i e r a esta pequefla satis-
f a c c i ó n IKU- la p é r d i d a (pie acaba de s u -
fr ir ; pueda y o tener e l gusto de arrebatar-
le esta e n s e ñ a n z a q u e debe serle tan c a r a , 
y no pido m á s . . . por ahora . l i s t e ha d i 
ser e l p r i m e r an i l lo de u n a c a d e n a que 
quierp forjar de mano m a e s t r a , para te-
l u r i o sujeto á m i c a p r i c h o . 
C A P I T U L O L V i r 
De cómo ct auxiliar de Rodolfo NickUiiy so puvl 
á trabajar, y cómo trabajó con biHn óxtto 
Ej¿i una noche tr i s te , s o m b r í a , h ú m e d . i ; 
u n a noche de las m á s feas del o t o ñ o . 
L n un aposento de l ú l t i m o piso de u n a 
mala casa , s i tuada en e l fondo d-. una 
cal le Ocnita, c e r c a de L a m b e r l h , estálM 
sentado y solo un tuerto e x t r a ñ a m e n l e 
vest ido. 
y r i d í c u l o , ¿cy a u n 
n a t u r a l i n e n t c de la 
el tuerto estaba en-
S u traje grotesco 
d is fraz ó e l vest ido 
m i s e r i a ? 
Se-i lo que qu iera , 
vue l to en u n l e v i t ó n , CUNOS brazos eran 
dos veces m á s largos (pie los s i n o s , y c u y a 
I a n c h u r a de arr iba abajo h u b i e r a bastada 
! para c u l m r l o de pies á c a b e z a , ain teglél) 
que es t i rar la v ie ja y s u c i a tela de que 
estaba h e c h o el grosero saco . 
H;qo este dis fraz y en u n sit io tan apaiv 
S q u e e r s m o v i ó la cab /.a on tontidO nc- ¡ tfido c impropio de s u s h á b i t o s y o -upacirK 
gat ivo , y se e n c a m i n ó á ta p u e r t a , adon-1 nos. tan pobre y t a n poco impotab le , l a 
de Rodol fo le a c o m p a ñ ó , hac iendo c x c l a 
mac iones en v o ¿ N e w u t a n 
I 
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